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Выходит раз в неделю
        
#§ 27
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ЦИРКУЛЯР ЦИК СССР
об организации в союзных республиках комис-
сий содействия государственному кредиту и
сберегательному делу.
Центральным Исполнительным Ко-
митетам РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР,
УзССР, ТС СР.
В целях вовлечения накоплений населения
Союза ССР в дело индустриализациинародного
хозяйства посредством развития системы госу-
сударственных займов и сберегательного дела
ЦИК и СНК Союза ССР принято 15 мая 1929 го-
да *) положение о постоянных комиссиях со-
действия государственному кредиту и сберега-
тельному делу. Ст. 10 означенного постановле-
ния предусматриваетсозданиепри президиумах
ЦИК союзных республик комиссий содействия
для об'единения и общего руководства дея-
тельностью местных комиссий содействия при
всех исполкомах и городских и сельских со-
ветах.
Учитывая огромные задачи, стоящие перед
государственным кредитом (кампания за удер-
жание на руках держателей облигаций ранее
размещенных займов, размещение облигаций
государственных займов среди сезонных рабо-
чих, подготовка к проведению 3-го займа инду-
стриализации и т. д.), Президиум ЦИК Союза
ССР просит президиумы ЦИК союзных респуб-
лик ускорить организацию при них комиссий
содействия и предложить ЦИК АССР, исполко-
мам и советам ускорить создание таких же ко-
миссий на местах.
Для сведения сообщается, что центральная
комиссия содействия при Президиуме ЦИК
Союза ССР уже создана и приступаетк работе.
Президиум ЦИК Союза ССР просит дать
распоряжение о срочной присылке ему прото-
колов заседаний комиссий содействия при пре-
зидиумах ЦИК союзных республик, а также
представлять периодические отчеты об их ра-
боте.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІ—29 г. № 145).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ РСФСР и цкков от
. | 30/20 МАЯ 1929 г. № 29/13.
по применению постановления ЭКОСО РСФСР
от 12 января 1929 г. о порядке кредитования
крестьянских комитетов общественной взаимо-
помощи из средств, отпускаемых по государ-




Из отпущенной по госбюджету крестьян-
ским комитетам общественной взаимопомощи
(ККОВ) субсидии, за исключением той части,
которая назначена по утвержденным на то сме-
'там на содержание Центрального Комитета
КОВ, образуется при Россельбанке особый обо-




Средства, предназначенные на образова-
ние фонда, передаются Наркомфином РСФСР
непосредственно Россельбанку для кредитова-
ния ККОВ по плану, составленному ЦККОВ.
3. Распределение средств фонда по кредит-
ной сети Россельбанка производится им по
общему плану, составленному ЦККОВ в соот-
ветствии с потребностями каждого района, а на
местах по планам, разработанным краевыми,
областными, губернскими и АССР комитетами
КОВ по заявкам низовых комитетов КОВ.
Примечание. Краевые, областные и
республиканские (автономных республик)
об'единения крестьянских комитетов обще-
ственной взаимопомощи могут передоверять
право планового распределения ссуд между
отдельными заемщиками окружным об'еди-
нениям.
                                 
! \'Н\
4. Выдача ссуд с.-х. кредитными товарище-
ствами отдельным заемщикам производится на
основании заявок волостных (районных) ККОВ,
утвержденных краевыми, областными и губерн-
скими и АССР КОВ'ами.
5. Ссуды могут быть выдаваемы на: а) ре-
монт, постройку и оборудование предприятий;
б) покупку и ремонт сельскохозяйственного и
промыслового инвентаря; в) приобретение се-
мян и удобрений для общественных запашек.
Примечание. Заимствование и расхо-
дование средств из данного фонда на цели,
не предусмотренные настоящей статьей, си-
стеме с.-х. кредита и ККОВ воспрещается.
6. Размеры ссуд определяются в каждом
отдельном случае в зависимости от назначения
ссуды, а равно условий деятельности ККОВ.
Примечание. Маломощные и вновь
возникшие ККОВ пользуются преимуще-
ственным правом на получение ссуды.
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7.
  
Наличие у заемщика ссуды, полученной
им из с.-х. кредитных организаций, не может
служить поводом к отказу в выдаче ссуды из
фонда кредитования ККОВ, при чем, как пра-
вило, в последнем случае выдача ссуды произ-
водится не на ту цель, на которую ссуда полу-
чена из другого источника.
8. Погашения ссуд устанавливаются приме-
нительно к условиям кредитования из фонда
деревенской бедноты, но сроки ссуд не могут
превышать трех лет.
9. За пользование кредитом заемщики платят
4 процента годовых, из которых по % процента
поступают Россельбанку и обществам сельхоз-
кредита и Щ процента — низовой сети сель-
скохозяйственного кредита, а остальные 2%
идут на усиление средств фонда, при чем из
этих последних поступлений могут быть выда-
ваемы в исключительных случаях, с разреше-
ния ЦККОВ, по согласовании с системой сель-
хозкредита, безвозвратные пособия, по преиму-
ществу вновь возникающим ККОВ, на цели,
предусмотренные в п. 5 настоящей инструкции.
10. Наблюдение за расходованием ссуд по
назначению, а также принятие мер к своевре-
менному поступлению платежей и процентов по
ссудам возлагаются на сельскохозяйственные
кредитные товарищества и вышестоящие коми-
теты КОВ.
11. Волостные (районные) ККОВ пользуются
правом отсрочки платежей по выданным ККОВ
ссудам. Несвоевременные взносы причитающих-
ся платежей влекут за собой взыскание с.-х.
кредитными товариществами ссуды в бесспор-
ном порядке.
Примечание. Ходатайства об отсроч-
ке платежей возбуждаются не позже как за
месяц до истечения сроков. Организация,
выдавшая ссуды, уведомляется не позже чем
за 2 недели до срока платежа. Отсрочки мо-
гут производиться не более одного раза по
каждой ссуде и на срок, не превышающий
половины основного срока ссуды.
12. Возникающие, в связи с кредитованием
из данного фонда, убытки покрываются за счет
2%% отчислений, указанных в ст. 9 настоя-
щей инструкции, но лишь после устано-
вления несомненности безнадежности взыска-
ния (споавки органов взыскания).
13. В общей отчетности по использованию
и движению средств общества с.-х. кредита
автономных республик, краев, областей и гу-
берний указывают Россельбанку отдельной
статьей об использовании и движении фонда
кредитования ККОВ. При разработке этих све-
дений Россельбанком, последний направляет от-
четные данные в копиях в ЦККОВ и НКФ
РСФСР.
14. Выдача ссуд из данного фонда произво-
дится ККОВ независимо от того, состоят ли они
или нет членами с.-х. кредитных товариществ.
15. Суммы, выданные ранее непосредствен-
но ЦККОВ в качестве возвратных ссуд, а равно
и выданные в порядке настоящей инструкции,
направляются через систему с.-х. кредита в
Россельбанк для усиления фонда кредитования
КОВ.
16. В случае прекращения, по постановле-
нию законодательных органов, действий фонда
кредитования ККОВ, погашение ссуд после это-
го срока производится путем взносов очеред-
ных платежей и процентов в доход казны, за
исключением той части процентов, которые
причитаются системе сельхозкредита в качестве
вознаграждения за совершенные операции и
возмещения могущих быть убытков по креди-
тованию КОВ.
Администрирование этих операций сохра-
няется за Россельбанком до полного погашения
ссуд.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Зам. Председателя ЦККОВ Авдеев.
Зам. Председателя Правления Россель-
банка Грачев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 10/ѴІ— 29 г. № 13В, стр. 16).
Опубликован:
Циркуляр НКФ СССР от 6 июня 1929 г.
№ 493 о приеме облигаций 3-го крестьянского
займа и облигаций займа укрепления кре-
стьянского хозяйства в уплату сельхозналога
и в платежи по обязательному окладному стра-
хованию. (Изв. НКФ 20/ѴІ— 29 г. № 36,
стр. 738).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об уменьшении налоговых льгот для кредит-
ных учреждений.
Во изменение налоговых льгот, предоста-
вленных кредитным учреждениям, Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
I.
1. Привлечь к обложению промысловым на-
логом Центральный Банк Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства, а также
республиканские и местные коммунальные
банки.
2. Привлечь к обложению подоходным нало-
гом Центральный Сельскохозяйственный Банк,
республиканские и местные сельскохозяйствен-
ные банки и кредитно-кооперативные союзы,
Центральный Банк Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства, республиканские и
местные коммунальные банки.
3. Вопрос об освобождении указанных в
ст. 2 кредитных учреждений от местных нало-
гов, нотариального сбора и судебных пошлин
разрешается законодательством союзных рес-
публик.
II.
4. Изложить ст. 25 раздела I перечня из'я-
тий и льгот по подоходному налогу с государ-
ственных предприятий, кооперативных органи-
заций и акционерных обществ (паевых то-
вариществ) с участием государственного и ко-
оперативного капитала (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 1, ст. 3) х ) в следующей редакции:
«25. Сельскохозяйственные кредитные и про-
мыслово-кредитные товарищества.
Примечание. Сельскохозяйственные
кредитные и промысловые кредитные това-
рищества, осуществляющие функции сель-
скохозяйственного кредитования или креди-
тования кустарей и ремесленников, до пе-
| рехода их на уставы сельскохозяйственных
и кредитных и промыслово-кредитных то-
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вариществ, освобождаются от подоходного
налога по операциям сельскохозяйственного




С введением в действие настоящего поста-
новления отменить: а) постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 5 сентября
1924 г. о приравнении Центрального Сельско-
хозяйственного Банка Союза ССР в отноше-
нии всех видов налогов, сборов и повинностей
к учреждениям, состоящим на государственном
бюджете (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 8,
ст. 87); б) постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 29 мая 1925 г. о при-
равнении учреждений сельскохозяйственного
кредита всех ступеней в отношении налогов,
сборов, повинностей, взносов на социальное
страхование и арендной платы к учреждениям,
состоящим на государственном бюджете (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 36, ст. 263) 2 ); в) поста-
новление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 20 мая 1925 г. о приравнении Централь-
ного Банка Коммунального Хозяйства и Жилищ-
ного Строительства в отношении всех налогов,
сборов, повинностей, взносов на социальное
страхование и арендной платы к учреждениям,
состоящим на государственном бюджете (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 36, ст. 268); г) по-
становление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 18 июня 1926 г. о приравнении Бе-
лорусского банка коммунального хозяйства и
жилищного строительства в отношении всех
налогов, сборов и повинностей к учреждениям,
состоящим на государственном бюджете (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., № 44, ст. 314) 3 ); д) ст.
6 разд. I перечня из'ятий и льгот по подоход-
ному налогу с государственных предприятий,
кооперативных организаций и акционерных
обществ (паевых товариществ) с участием го-
сударственного и кооперативного капитала
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 3 и
№ 67, ст. 605) 4 ); е) п. «в» ст. 17 перечня льгот по
государственному промысловому налогу от
10 августа 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.




Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1929 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 26/ѴІ— 29 г. № 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 13 ИЮНЯ
1929 г. № 305
об освобождении от государственного промыс-
лового налога предприятий Всерокомпома.
На основании ст. 41 Положения о государ-
ственном промысловом налоге 5 ) и в исполне-
г )См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4— 25 г., стр. 4.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г.,
стр. 1253*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
и № 48—28 г., стр. 2243.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
ние постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 27 мая 1929 г., Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР постанов-
ляет:
1. Освободить с 1/ІѴ 1929 г. предприятия
Всероссийского Комитета помощи инвали-
дам войны, больным, раненым и демобилизо-
ванным красноармейцам и семьям лиц, погиб-
ших на войне, и его местных органов от госу-
дарственного промыслового налога.
2. Отменить с того же срока пункт 11 по-
становления НКФ РСФСР от 27 сентября 1928 г.
№ 111 (П. и Р. 1928 г. № 1А/172, стр. 17) *),
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 26/ѴІ— 29 г. № 19 А,
стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 10 ИЮНЯ
1929 г. № 302
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по Центрально-Черноземной области.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
облисполкома Центрально-Черноземной обла-
сти, НКФ РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Центрально-
Черноземной области (кроме городов, для ко-
торых повышенная надбавка установлена по-
становлением СНК РСФСР от 1/ѴІІІ 1928 г.—
С. У. 1928 г. № 100, ст. 635) 2 ) предельный раз-
мер надбавки в местные средства к государ-
ственному подоходному налогу, взимаемому в
порядке Положения от 14/ХИ 1927 г. 3) по
расписаниям №№ 2 и 3, — до 50% окладов
этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 26/ѴІ— 29 г. № 19А,
стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 11 ИЮНЯ
1929 г. № 304
об изменении срока уплаты авансов по подо-
ходному налогу физическими лицами, впервые
облагаемыми по расписанию ставок № 3.
На основании ст. 12 Положения о госу-
дарственном подоходном налоге от 14/ХІІ
1927 г. 3 ) Народный Комиссариат Финансов
РСФСР постановляет:
Физические лица, впервые привлекаемые к
платежу подоходного налога по расписанию
ставок № 3, уплачивают авансы этого налога,
предусмотренные ст. 12 1 Положения от
14/ХИ 1927 г. в ред. пост. ЦИК и СНК СССР
от 12/ІХ 1928 г. (С. 3. 1928 г. № 58, ст. 515) *),
в сроки, оставшиеся после одного месяца со
дня открытия предприятий.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 26/ѴІ— 29 г. № 19А,
стр. 2).
*) См. «Бюл. Ф. а X. 3.» № 45—28 г., стр. 2096.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1571.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 МАЯ 1929 г.
№ 670
об освобождении от судебных пошлин с.-х.
кредитных товариществ и с.-х. кредитных
союзов.
В силу постановления ЦИК и СНК СССР
от 29/Ѵ 1925 г. о приравнении учреждений
с.-х. кредита всех ступеней, в отношении нало-
гов, сборов, повинностей, взносов на социаль-
ное страхование и арендной платы, к учрежде-
ниям, состоящим на государственном бюджете
(С. 3. 1925 г. № 36, ст. 263) *) и в соответствии
с постановлением пленума Верховного Суда
РСФСР от 1/ІѴ т. г. 2 ), НКФ РСФСР сооб-
щает, что с.-х. кредитные т-ва и с.-х. кредит-
ные союзы свободны по своим искам от упла-
ты судебных пошлин.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Протасьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А,стр.8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о проведении самообложения в дачных посел-
ках Московской губернии в 1928/1929 году.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Предоставить правительству Российской Со-
циалистической Федеративной. Советской Рес-
публики право разрешить Московскому Гу?
бернскому Исполнительному Комитету прове-
дение в 1928/1929 году самообложения в дач-
ных поселках Московской губернии примени-
тельно к порядку, установленному для само-
обложения сельского населения.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 19 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 3/ѴІ— 29 г. № 33, ст. 290).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1929 Г.
№ 517
об ответственности за выделку и использование
дрожжей в пекарнях.
Во изменение общих правил по взиманию
акциза от 19 октября 1928 г. 3 ), Наркомфин
СССР сообщает, что п. 5 § 157 означенных пра-
вил излагается в следующей редакции: «В слу-
чае обнаружения тайной выделки и использо-
вания дрожжей в пекарнях, администрация пе-
карен привлекается к ответственности за на-
рушение акцизных правил. Выдача открыва-
тельского вознаграждения агентам налоговой
инспекции за открытие этих нарушений не про-
изводится».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 27 /VI— 29 г. № 37, стр. 764).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 4.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 58.
3 ) См. «Бюлл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2244
(поправка) № 50—28 г., стр. 2364.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ИЮНЯ 1929 г.
№ 507
об изменении способа денатурации спирта,
употребляемого на приготовление эссенций.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, в изменение п. 3 лит. «с» раздела I А на-
ставления по денатурации спирта, приложен-
ного к .инструкции 31 декабря 1928 г. об от-
пуске этилового (винного) спирта для техниче-
ских надобностей *), предлагает установить, что
денатурация спирта для приготовления эссен-
ций, употребляемых на выделку прохладитель-
ных напитков и кондитерских изделий, должна
производиться с прибавлением 1,5% терпиноля
или бергамотного или других эфирных масел
на 100 об'емов абсолютного алкоголя.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами ЛифшИц.
(Изв. НКФ 27/ѴІ— 29 г. № 37, стр. 764).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№ 685
Раз'яснения о взимании акцизов.
НКФ РСФСР предлагает принять к сведе-
нию и руководству следующие указания:
1. О безакцизном отпуске нефте-
продуктов для тракторных работ.
НКФином СССР, по соглашению с НКТор-
гом СССР, в из'ятие из указаний § 8 правил
НКФ СССР от 31/Х 1928 г. о порядке отпуска
нефтепродуктов со сложением акциза для трак-
торов, работающих в сельском хозяйстве
(П. и Р. 1928 г. № 4Б/185, стр. 36—40) ^, раз-
решено отпускать безакцизно нефтепродукты
для фрезерных машин, работающих в сель-
ском хозяйстве, для предусмотренных поста-
новлением СТО от 28/ІХ 1928 г. работ по нор-
мам, установленным ст. 2 этого постановления
(С. 3. 1928 г. № 62, ст. 574) 2 ).
Правила НКФ РСФСР от 12/1 1929 г. № 15
о порядке снабжения райисполкомами и вол-
исполкомами тракторопользователей свидетель-
ствами с талонными книжками на право полу-
чения нефтепродуктов со сложением акциза,
согласно постановлению СТО от 28/ІХ 1928 г.
(П. и Р. 1929 г. № 8В/206, стр. 7— И) 3 ), должны
применяться и при безакцизном отпуске неф-
тепродуктов для фрезерных машин.
2. Об освобождении от оплаты
акцизом кустарных шелковых из-
делий.
Установленное циркуляром от 8/Ѵ т. г.,
№ 625 (П. и Р. 1929 г. № 12Б/227, стр. 4) 4 )
на основании постановления СНК СССР от 1/ІѴ
1929 г. (С. 3. 1929 г. № 25, ст. 221) 4) осво-
*) Циркуляр НКФ СССР от 31 декабря
1928 г. повторяет инструкцию НКФ СССР, согл.
с ВСНХ СССР, от 15/Ѵ— 28 г. .(См. «Бюлл.»
№ 26—28 г., стр. 1129), с изменениями, внесен-
ными цирк. НКФ СССР от 4/ѴІІ— 28 г. № 644
(См. «Бюлл.» № 30—28 г., стр. 1337) и цирк.
НКФ СССР от 4/ХІІ— 28 г. № 144 (См. «Бюлл.»
№ 51—28 г., стр. 2417).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2188.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2013.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г ,стр. 2188.
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бождение от акциза шелковых и полушелковых Опубликован:
изделий кустарного производства должно иметь
применение лишь к тем из этих изделий, акциз
за которые не был уплачен до І/ІѴ 1929 г.
и не состоял на это число в недоимке.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: В. Королев, Мельников.
(П. и Р..НКФ РСФСР от 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр. 9)
Циркуляр НКФ РСФСР от 16 апреля 1929 г.
№ 578 о взимании акциза с зажига-
тельных спичек (П. и Р. НКФ РСФСР
27/Ѵ— 29 г. № 12Б, стр. 2).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о восстановлении прав по утраченным квитан-
циям на пред'явителя, выдаваемым кредитными
учреждениями по вкладам на хранение и по
залогу ценных бумаг.
Центральный Исполнительный Комитет и




Востановление прав по утраченным кви-
танциям на пред'явителя, выдаваемым кредит-
ными учреждениями по вкладам на хранение и
по залогу ценных бумаг, может иметь место
лишь по судебному о том определению в по-
рядке особого производства по делам о восста-
новлении прав по утраченным документам на
пред'явителя (вызывного производства).
2. Установить для явки в суд держателя кви-
танции годичный срок, исчисляемый со дня пуб-
ликации о поступившем в суд заявлении об
утрате квитанции.
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик привести в месячный срок законода-
тельство республик в соответствие с настоящим
постановлением.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІ— 29 г. № 142).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении §.§ 70, 74 и 85 устава Централь-
ного Сельскохозяйственного Банка Союза ССР.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 29 июня
1927 года об утверждении устава Центрального
Сельскохозяйственного Банка Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 42, ст. 425) г ),
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Изложить §§ 70, 74 и 85 устава Центрального
Сельскохозяйственного Банка Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 42, ст. 426) *)
в следующей редакции:
«§ 70. Число членов совета определяется об-
щим собранием акционеров. Совет избирается
общим собранием акционеров на три года. Еже-
годно выбывает одна треть членов совета, при
чем выбызают члены совета, пробывшие в этой
должности три года; если же в каком-либо году
не составится указанной трети из числа чле-
нов совета, пробывших в должности три года,
недостающее число членов совета выбывает
по жребию. Выбывшие могут быть вновь из-
бираемы».
«§ 74. Совет созывается председателем не
реже двух раз в год. По требованию не менее
пяти членов совета или по представлению пра-
вления председатель совета обязан созвать за-
седание совета».
«85. Для проверки отчетности, наличности
имущества, операций и дел банка, а равно для
проверки составляемых для общих собраний
акционеров списков акционеров общим собра-
нием избирается ревизионная комиссия в со-
ставе пяти членов, которые переизбираются
каждый год.
Ревизионная комиссия обязана не позже как
за месяц до дня очередного годового общего
собрания акционеров приступить к проверке
кассы и капиталов и к ревизии относящихся к
отчету и балансу книг, отчетов и документов.
По проверке отчета и баланса ревизионная ко-
миссия представляет свое заключение совету
и собранию акционеров с одновременным со-
общением его'правлению, которое дает об'ясне-
ния на последовавшие со стороны ревизионной
комиссии замечания».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 24 мая 1929 г.
(С. 3. С. 13/ѴІ— 29 г. № 34, ст. 302).
ПРАВИЛА № 28, УТВ. НКФ РСФСР 31 МАЯ
1929 г.,
о порядке выдачи и наблюдения местными ком-
мунальными банками за использованием заем-
щиками жилищно-строительных ссуд.
(Согласованы с НКВД и НК РКИ РСФСР и из-
даны на основании ст. 13 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 31/ХП— 28 г. «О политике и
практике рабочего жилищного строительства
в городах іи рабочих поселках (С. У. 1929 г.
№ 10, ст. 111) *).
1. Долгосрочные ссуды на новое жилищное
строительство, восстановление, достройку и
надстройку жилых домов выдаются коммуналь-
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ными банками на основании надлежаще утвер-
жденных кредитных планов.
2. Для получения ссуды заемщик обязан по-
дать банку заявление о выдаче ссуды по уста-
новленной коммунальным банком форме, с ука-
занием: а) строительной программы (род строи-
тельства, число домов, кубатура, полезная и
жилая площадь); б) плана финансирования
строительства и размера испрашиваемой ссуды;
в) срока начала и окончания строительных ра-
бот; г) желательных для заемщика сроков вы-
дач по ссуде.
3. ,К заявлениям должны быть представлены
следующие материалы и документы: а) офи-
циальный план застраиваемого участка; б) про-
ектные чертежи построек, утвержденные уп-
равлением строительного контроля; в) акт о со-
стоянии построек с предварительной сметой в
случае восстановления или достройки суще-
ствующих зданий; г) договор о праве застрой-
ки, если строительство производится на правах
застройки; д) сведения о социальном составе и
среднем заработке заселыциков предполагае-
мого к постройкедома, если заемщиком являет-
ся рабочее жилищно-строительное кооператив-
ное т-во.
4. Заявления заемщиков на кредит должны
представляться в коммунальные банки не позд-
нее надлежаще установленных для того и об'-
явленных банком сроков.
5. После проверки аппаратомбанка предста-
вленных материалов, в целях правильной оцен-
ки строительства и в отношении формальных
прав заемщика на получение ссуды, заявление
заемщика, со всеми материалами и документа-
ми, поступает на рассмотрение оценочной ко-
миссии банка. Оценочная комиссия, в порядке
§ 81 нормального устава коммунальныхбанков1)
проверяет характер строительства (основной
материал, кубатуру, общую жилую и полезную
площадь), оценку и экономичность строитель-
ства и с своим заключением направляет за-
явление заемщика на разрешение правления
банка.
6. Правление банка, разрешая ссуду, устана-
вливает: а) общую оценку предполагаемого
строительства, которая не может превышать
оценки, установленной оценочной комиссией;
б) размер собственных средств, которые дол-
жны быть вложены заемщиком в строитель-
ство; в) срок начала й окончания строитель-
ства; г) размер и срок ссуды; д) проценты по
ссуде; е) сроки выдачи ссуды; ж) обеспечение
по предполагаемой к выдаче ссуде и з) усло-
вия погашения ссуды.
7. Выдача ссуд производится коммунальны-
ми банками на основании договоров с заемщи-
ками на следующих условиях:
а) заемщик обязуется: 1) использовать ссу-
ду исключительно по назначению, определенно-
му в договоре с банком; 2) обусловленное по
договору строительство производить во всем
согласно проектов, принятых банком; 3) вло-
жить собственные средства в сроки, устано-
вленные договором; б) заемщик принимает на
себя обязательство начать и кончить строи-
тельство не позднее сроков, обусловленных в
договоре о ссуде; в) сроки отпуска средств по
ссуде устанавливаются в договоре в соответ-
ствии с намеченными календарными сроками
производства строительных работ, при чем вы-
*) См. «Бюл. Ф. и X, 3.» № 48— 28 г., стр. 2268.
дача средств производится банком частями на
основании письменных заявлений заемщика;
г) банк предусматривает в договоре с заемщи-
ком, где это представляется возможным, право
производства по финансируемому строитель-
ству расчетов за заемщика с его контрагента-
ми (по договорам поставки или заготовки
строительных материалов, подряда на строи-
тельные работы и т. п.); д) в период использо-
вания кредита заемщик обязуется представлять
банку отчетность по строительству.
Примечание 1. Отчетность предста-
вляется банку по формам, установленным
для текущей отчетностизаемщика по строи-
тельству, при чем должно быть предусмотре-
но обязательное представление таковой от-
четности не более трех раз в течение строи-
тельства заемщика: по состоянию на бли-
жайшее первое число соответствующего ме-
сяца, по израсходовании 30% и 60% отпу-
щенной ссуды и по окончании строитель-
ства.
Примечание2. В случае выдачи аван-
са на заготовку строительных материалов,
первый отчет заемщика должен быть пред-
ставлен по израсходовании аванса.
8. Заемщик не вправе изменять строитель-
ную программу, принятую банком к кредито-
ванию, без предварительного согласия банка.
9.
 
Перенесение сроков начала и окончания
строительства, предусмотренных в договоре,
может допускаться банком в исключительных
случаях при наличии существенных к тому
оснований.
10. В целях установления финансовых по-
требностей заемщика и целевого использова-
ния предоставленных ему кредитов, банк про-
изводит обследование строительства путем:
а) включения представителей банка, в каждом
случае с особого разрешения местных органов
РКИ, в состав контрольно-обследовательских
групп, производящих ревизии или обследова-
ния жилстроительства, и б) кратковременных
оперативных выездов представителейбанка на
строительство.
И. Заемщик обязан:
а) допускать представителей банка к осмо-
тру заготовленных заемщиком строительных
материалов и производимых им строительных
работ; б) пред'являть представителю банка все
книги, счета и прочие документы, связанные с
выполнением строительных работ; в) давать все
необходимые об'яснения и справки по осуще-
ствляемому по ссуде строительству.
Примечание. Банк вправе требовать
при обследовании сведения лишь по фор-
мам, установленным для нормальной отчет-
ности заемщика.
12. Обследования строительства производят-
ся представителямибанка на основе выработан-
ной банком и согласованной с местными орга-
нами РКИ программы. В актах обследования
должно быть указано:
а) целевое использование полученных от
банков кредитов; б) размер произведенных на
день обследования затрат по строительству и
вложения собственных средств; в) соответствие
фактического хода работ принятым строитель-
ной программе и финансовому плану.
13. Не позднее двух месяцев по окончании
строительства заемщик обязан представить
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В случае нарушения заемщиком дей-
ствующих постановлений и правил об осуще-
ствлении жилищного строительства, либо невы-
полнения заемщиком утвержденных планов
строительства, или же неправильного исполь-
зования полученных кредитов, — банк, незави-
симо от применения мер, предусмотренных по
договору с заемщиком, об обнаруженных не-
правильностях в строительстве заемщика сооб-
щает вышестоящему органу (исполкому в от-
ношении строительства, осуществляемого его
органами, жилсоюзу — по кооперативному жи-
лищному строительству, СНХ — в отношении
заемщиков из числа промышленных предприя-
тий местного значения и т. д.) и одновременно
местным органам РКИ.
15. Коммунальный банк имеет право требо-
вать досрочного погашения ссуды:
а) если заемщиком выданные ссуды будут
использованы полностью или частично не по
прямому назначению; б) если строительство бу-
дет производиться с нарушением надлежаще
утвержденных и принятых банком к кредито-
ванию проектов; в) если земщик не приступит
к работам и не закончит их в сроки, обусло-
вленные договором, а также если не предста-





ми порядок распространяется на выдачу жи-
лищно-строительных ссуд как из средств бан-
ка, так и из специальных капиталов, а равно из
бюджетных средств и других источников и
является обязательным для всех категорий за-
емщиков.
. 17. В случаях, не предусмотренных настоя-
щими правилами, заемщики подчиняются по-
становлениям устава коммунального банка и
издаваемым в развитие этого устава положе-
ниям, правилам и циркулярам.
Валютн. Упр.: Халиков, Пушкин.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/ѴІ— 29 г. № 21Г,стр.2).
ПРАВИЛА, УТВ. КОМИТЕТОМ ПО РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ С.-Х. МАШИНОСНАБЖЕНИЯ ПРИ
НКТОРГЕ СССР 21 МАЯ 1929 г.,
кредитования заготовок и сбыта тракторов и
запасных тракторных частей союзного произ-
.
                               
водства.
Во исполнение постановления СТО от 1/Ѵ
1929 г. и от 22/ІѴ 1929 г. (приложение к прот.
№ 12 (410) от 5/Ѵ 1929 г., п. 44, и прилож. к
прот. № 14 (412) от 30/ІѴ 1929 г., п. 20).
. 1. Целевой кредит на финансирование про-
изводства тракторов и запасных тракторных
частей открывается Госбанком союзной, рес-
публиканской и местной промышленности не
позднее начала квартала в размере стоимости
25% всей товарной массы, подлежащей вы-
пуску в данном квартале, из того количества
тракторов, ' которое, в соответствии с утвер-
жденными планами трактороснабжения, задого-
ворено машиноснабжающими организациями у
промышленности.
2. Машиноснабжающие организации расчи-
тываются с промышленностью за тракторы по-
купательскими векселями сроком для РСФСР,
УССР и БССР— 3 мес, для ЗСФСР— 4 мес, для
Средней Азии (УзбССР, ТуркССР и КирССР)—
5 мес, а за запасные тракторные части по всем
республикам —сроком 6 мес. В случае отсут-
ствия в портфеле машиноснабжающих органи-
заций покупательских векселей допускается (в
виде исключения) выдача ими промышленности
соло-векселей. Срок векселей исчисляется со
дня отгрузки тракторов заводом —при наличии
разнарядок и со дня сдачи тракторов или зап-
частей .г-при отсутствии таковых. Потребность
машиноснабжающих организаций в кредитах
для продвижения тракторов от заводов до по-
требителя покрывается учетом указанных ве-
кселей Госбанком.
3. Векселя, имеющие быть полученными вы-
шестоящими звеньями системы с.-х. коопера-
ции и госторговли от нижестоящих звеньев за
ту продукцию, по которой уже однажды были
получены промышленностью соло-векселя от
вышестоящих звеньев и учтены в Госбанке,
должны, во избежание повторного учета их,
либо направляться на замену соло-векселей вы-
шестоящих звеньев, либо сдаваться в депо Гос-
банка.
4. Кредитование сбыта тракторов потреби-
телям последних и с.-х. кредитным товарище-
ствам производится системой с.-х. кредита за
счет целевых кредитов по трактороснабжению.
Кредитование системой с.-х. кредита машино-
снабжающих организаций за счет целевых кре-
дитов не допускается.
5. Сбыт тракторов по плану трактороснаб-
жения на условиях, устанавливаемых Советом
Труда и Обороны, обеспечивается средствами
по плану кредитования трактороснабжения.
6. Кредит по плану кредитования тракторо-
снабжения открывается ЦСХБанком республи-
канским с.-х. банкам не позднее 20 дней до на-
ступления квартала, а последними —обществам
с.-х. кредита и с.-х. кредитным союзам поквар-
тально не позднее чем за 10 дней до насту-
пления квартала, в форме специальных теку-
щих счетов.
Кредиты эти используются для учета обя-
зательств покупателей тракторов, пред'являе-
мых машиноснабжающими организациями. За-
долженность по специальному текущему счету
перечисляется затем в срочную ссуду, срок ко-
торой устанавливается в соответствии с факти-
ческими сроками кредитования, по тракторам,
отпущенным непосредственно пользователям
последних и с.-х. кредитным товариществам.
7. Специальные текущие счета открывают-
ся ЦСХБанком республиканским банкам, а по-
следними —обществам с.-х. кредита в размере,
соответствующем утвержденному покварталь-
ному плану сбыта тракторов; открытые креди-
ты реализуются по представлении авизо о
приеме к учету обществами и с.-х. кредитными
союзами обязательств покупателей тракторов.
8. Общества с.-х. кредита и с.-х. кредитные
союзы обязаны не позднее 10 дней с момента
пред'явления машиноснабжающими организа-
циями к учету обязательств покупателей трак-
торов производить расчет с машиноснабжаю-
щими организациями.
9. Суммы, причитающиеся машиноснабжаю-
щим организациям по учету пред'явленных ими
обязательств покупателей тракторов, не под-
лежат выдаче машиноснабжающим организа-
циям, а зачисляются на условный текущий счет,
открываемый в Госбанке.
Суммы с текущего счета используются ма-
шиноснабжающими организациями исключи-
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кселей, выданных промышленности тракторо-
строения машиноснабжающими организациями
и учтенных или инкассированных в Госбанке.
Зачисляемые на условный текущий счет сум-
мы валютируются днем написания обяза-
тельств. Тем же числом валютируются и про-
центируются специальные текущие счета об-
ществ с.-х. кредита и с.-х. кредитных союзов.
10.
 
В случае отпуска тракторов в кредит
с нарушением условий кредитования, установ-
ленных для отдельных социальных категорий
крестьянских хозяйств, общества с.-х. кредита
и с.-х. кредитные союзы могут отказать маши-





ственно колхозам и иного вида производствен-
ным об'единениям крестьянских хозяйств, вы-
писываются приказу машиноснабжающей ор-
ганизации, от которой непосредственнопо-
лучены тракторы покупателем, в т. ч. приказу
первичного кооператива. При этом обязатель-
ства коллективных хозяйств и иного рода про-
изводственных об'единений принимаются об-
ществами с.-х. кредита с ответственным блан-
ком машиноснабжающих организаций.
12. По особому соглашению обществ с.-х.
кредита и с.-х. кредитных союзов с машино-
снабжающими организациями пред'явленные к
учету1* обязательства непосредственных пользо-
вателей тракторов (колхозов и иного вида про-
изводственных об'единений) могут, быть оста-
вляемы на ответственном хранении и на ин-
кассо у машиноснабжающих организаций. В
этом случае в общества с.-х. кредита и с.-х.
кредитные союзы представляются при учете
их только реестры пред'являемых к учету обя-
зательств. При этом машиноснабжающие орга-
низации выдают системе с.-х. кредита соло-
векселя сроком в соответствии со сроками про-
дажи тракторов по условиям кредитования.
13. Обязательства, выдаваемые с.-х. кредит-
ными товариществами, выписываются приказу
машиноснабжающей организации, и при учете
на них ставится безоборотная передаточная
надпись на имя общества с.-х. кредита или с.-х.
кредитного союза. При отпуске в кредит трак-
торов товариществам, не состоящим в низовой
сети системы с.-х. кредита, обязательства по-
следних должны иметь ответственный бланк
машиноснабжающих организаций. Точно так
же бланком машиноснабжающих организаций
должны быть снабжены обязательства кредит-
ных товариществ, состоящих в низовой сети
системы с.-х. кредита, которым отпущены трак-
торы сверх лимита кредитоспособности, уста-
навливаемого для с.-х. кредитных товариществ
обществами с.-х. кредита или с.-х. кредитны-
ми союзами. Указанный лимит устанавливается
системой с.-х. кредита для с.-х. кредитных то-
вариществ в размере не менее суммы плана
завоза тракторов данного района, утвержден-
ного соответствующим земельным управле-
нием. Во всем остальном кредиты на тракто-
роснабжение должны предоставляться обще-
ствами с.-х. кредита и с.-х. кредитными союза-
ми на равных основаниях как товариществам,
состоящим в низовой сети системы с.-х. креди-
та, так и товариществам, не состоящим в ни-
зовой сети.
При учете обязательств с.-х. кредитных то-
вариществ обязательства эти передаются обще-
ствам с.-х. кредита и с.-х. кредитным союзам,
которые в дальнейшем ведут свои расчеты с
товариществами по предоставленному им кре-
диту.
14. Выдача денежных ссуд на покупку трак-
торов за счет кредитов по трактороснабжению
не допускается.
15. Кредитование населения на покупку
тракторов производится, исходя из условий
продажи, утверждаемых Советом Труда и Обо-
роны.
16. На основе настоящих правил, ЦСХБанк
дает надлежащие указания по кредитованию
трактороснабжения республиканским с.-х. бан-
кам и последние—обществам с.-х. кредита и
с.-х. кредитным союзам.
17. Настоящие правила вступают в силу, на-
чиная с IV квартала 1928/29 г.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ѵ—29 г. № 30, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 16
1929 г. № 451
об изменении ст. 1 постановления НКФ
от 29 сентября 1928 г. о процентных ставках
по пассивным и активным операциям кредитных
учреждений.
Народный Комиссариат Финансов СССР п о-
стано в л я е т:
Изложить ст. 1 постановления НКФ СССР
от 29 сентября 1928 г. о процентных ставках по
пассивным и активным операциям кредитных
учреждений*) в следующей редакции:
«1. По простым и условным текущим счетам,
открытым в акционерных, коммунаіЦіаыхицко^.
оперативных байках, независимо от того, кто
является '"ІлаЭЕльцем текущего счета, устана-
вливается макстіа^гы№|^[предельщйй_ггр^оцент
в размере 6% (шести 'пр^Ц^товТгодовых»''
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 30/Ѵ—29 г. № 33, стр. 670).
3
Промышленность
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 17 ИЮНЯ 1929 г.
№ 854.
Всем лицам, окончившим втузы, вузы и
индустриальные техникумы, направляемым че-
рез учебные заведения по нарядам Главучрас-
преда ВСНХ СССР на постоянную работу в
хозорганы союзного значения, АФУ ВСНХ
СССР во исполнение п. 12 постановления ЦИК
и СНК СССР от 18 мая 1929 года временно до
издания инструкции *), предусмотренной п.п.
12 и 14 того же постановления, выдавать че-
рез указанные учебные заведения за счет хоз-
органов, в которые посылаются специалисты,
авансы из расчета 75 рублей при расстоянии
*) Пост. НКФ СССР от 29/ІХ—28 г. вклю-
чает постановление НКФ СССР от 26/111—27 г.
№ 117 («Бюл.» № 13—27 г., стр. 436), ст. 1 ко-
торого данным постановлением изменена.
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от места нахождения учебного заведения до
места службы до 1.000 км. и 100 рублей при
расстоянии свыше 1.000 км.
Лицам, направленным в предприятия, нахо-
дящиеся в одном городе с учебным заведени-
ем или находящиеся на расстоянии не свыше
100 км. от учебных заведений, которые они
окончили, —-такого рода авансирования не
производить.
Всем хозорганам, подведомственным ВСНХ
СССР, предлагается немедленно по прибытии
указанных лиц к месту службы, не ожидая
представления ими отчета, вносить получен-
ную командированными авансовую сумму на
текущий счет АФУ ВСНХ СССР — Москва,
правление Госбанка № 8153.
Окончательные расчеты с молодыми спе-
циалистами по причитающимся им суммам, со-
гласно указанного правительственного поста-
новления, производятся самим хюзораном, куда
направлены специалисты.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 18/ѴІ— 29 г. № 137).
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о расширении прав местных советов в отноше-
нии содействия выполнению общегосударствен-
ных заданий и планов.
Идя навстречу многочисленным ходатай-
ствам бедняцко-середняцких масс районов
хлебного производства и в целях обуздания ку-
лацко-спекулянтских элементов, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
. Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о -
* в л я ю т:
4, 1. Разрешить сельским советам в тех слу-
і*чаях, когда общим собранием граждан (сель-
ским сходом) принято постановление о выпол-
нении в порядке самообязательства всем селом
хлебозаготовительного плана и в связи с этим
произведена раскладка задания между отдель-
ными хозяйствами, налагать на отдельных хо-
зяев, не выполняющих указанных решений и
уклоняющихся от сдачи хлеба, штрафы в адми-
нистративном порядке в пределах до пятикрат-
ного размера стоимости подлежащего сдаче
хлеба, с применением в случае необходимости




При отказе от сдачи хлеба группами хо-
зяйств и противодействии по проведению хле-
бозаготовительного плана предоставить право
возбуждать против указанных лиц уголовное




Из взыскиваемых в порядке настоящего
постановления штрафных сумм, а также сумм,
поступающих от продажи с торгов имущества,
Опубликованы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от 8 мая
1929 >г. о передаче некоторых пред-
приятий из ведения ВСНХ СССР в
ведение ВСНХ РСФСР и обратно (С. 3. С.
1929 г. № 33, ст. 294).
— Постановление СНК СССР от 16 мая
1929 г. об образовании при ВСНХ
СССР междуведомственного сове-
та по техническому образованию
(С. 3. С. 13/ VI— 29 г. № 133).
— Приказ ВСНХ от 12 июня 1929 г. № 826
о концентрации коксобензольной
промышленности (Торг. Пр. Г. 13/ѴІ —
29 г. № 133).
— Во изменение приказа ВСНХ РСФСР от
12/Х— 28 г. № 39 !) приказ ВСНХ РСФСР от
20 июня 1929 г. № 883 о порядке утвер-
ждения проектов на новое стро-
ительство (Торг. Пр; . Г. 30/ѴІ— 29 г. № 147).
О в л я
производится в обязательном порядке отчисле-
ние 25 проц. с обращением их в соответствую-
щие фонды кооперирования и коллективиза-
ции деревенской бедноты данной местности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Председатель СНК РСФСР С. Сырцов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 28 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴІ— 29 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разрешении местным исполнительным коми-
тетам вводить гужевую повинность для под-
возки хлеба.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Разрешить центральным исполнительным ко-
митетам автономных республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там в необходимых случаях вводить с 1 июля
по 15 сентября 1929 года в хлебозаготовитель-
ных районах платную гужевую повинность для
подвозки хлеба к станциям железных дорог и
пароходным пристаням.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 25 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІ— 29 г. № 145).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о включении в состав Элеваторного комитета
при Народном Комиссариате Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР представителя
Государственного об'единения зерновых со-
ветских хозяйств Союза ССР — «Зернотреста».
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Ввести в состав Элеваторного комитета
при Народном Комиссариате Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР представителя Го-
сударственного об'единения зерновых совет-
ских хозяйств Союза ССР — «Зернотреста».
2. В соответствии с вышеизложенным в ст. 3
положения об Элеваторном комитете при На-
родном Комиссариате Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР от 20 сентября 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 60, ст. 544) *)
после слова: «Хлебопродукт» включить слова:
«один — от Государственного об'единения зер-
3. Советам народных комиссаров автоном-
ных республик, областным, краевым и губерн-
ским исполнительным комитетам предоста-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1638,
№ 5—28 г., стр. 208, и № 44—28 г., стр. 2075.
новых советских хозяйств Союза ССР—«Зер-
нотреста».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 мая 1929 г.
(С. 3. С. 13/ѴІ— 29 г. № 34, ст. 308).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о гарнцевом сборе на 1929/30 год.




Ввести на всей территории РСФСР в
1929/30 году плату за помол зерна на всех
мельничных предприятиях государственных,
кооперативных и частных исключительно в
натуральной форме в виде гарнцевого сбора.
2. Ставки гарнцевого сбора устанавливают-
ся по отдельным административно-территори-
альным единицам и видам помола в следую-
щих размерах (в фунтах с пуда и в килограм-
мах с центнера):
вляется право изменять указанные в ст. 2
ставки в сторону повышения до 25 проц. и в
сторону понижения до 10 проц. с округлением
понижения до пулуфунта.
4. Советы народных комиссаров автономных
республик, областные, краевые и губернские











Фунт. Кгр. Фунт, Кгр.
Северо-Кавказский край . . .
Нияше-Волжский край ....


































































































Для обойного и простого помола
Потребляющие районы
          
Пшеница Рожь
Фунт. Кгр. Фунт. Кгр.
Ленинградская область, губернии: Тверская, Московская, Ниже-
городская, Марийская область, Чувашская АССР, Смолен-
ская губерния, Брянская губерния, Калужская губерния,
Костромская губерния, Ярославская губерния, Иваново-Воз-
несенская губерния, Владимирская губерния, Вологодская
губерния, Северо-Двинская губерния, Вотская автономная
область ...................' .... 3 7,5 3 7,5
Дальневосточный край ...................5 12,5 4 10,0
Бурято-Монгольская АССР и Вятская губерния ....... 4 10,0 4 10,0
Тульская и Рязанская губернии .............. 3,5 4 — —
Карельская АССР, Архангельская губерния, автономная об.т. Ставки устанавливаются совнар-
Коми, Якутская и Дагестанская АССР ..........комами автономных республик и
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ные ставки гарнцевого сбора по отдельным
районам на кампанию 1929/30 года с тем,
чтобы были выполнены в среднем ставки, уста-
новленные ст.ст. 2 и 3 настоящего постановле-
ния для каждой административно-территори-
альной единицы.
При установлении ставок по отдельным
районам не должны быть допускаемы разрывы
в ставках между смежными районами разных
областей, округов и районов. в
5. Предоставить право советам народных
комиссаров автономных республик, областным,
краевым и губернским исполнительным коми-
тетам, по согласованию с Народным Комисса-
риатом Торговли РСФСР, устанавливать на
кампанию 1929/30 года ставки гарнцевого сбо-
ра за переработку зерна в другие виды помо-




Владельцы и арендаторы мельничных
предприятий обязаны сдавать гарнцевый сбор
по конвенционным заготовительным ценам го-
сударственному акционерному обществу «Со-
юзхлеб» или, по его поручению, другим госу-
дарственным и кооперативным организациям.
7. Советы народных комиссаров автоном-
ных республик, областные, краевые и губерн-
ские исполнительные комитеты обязаны уста-
новленные ими ставки гарнцевого сбора по
отдельным районам (ст. 4) довести до сведения
низовых органов не позже 10 июля 1929 года,
а также опубликовать эти ставки для всеоб-
щего сведения как в печати, так и путем вы-
вешивания их в сельских советах, на мельни-
цах и в общественных местах.
8. За неисполнение настоящего постановле-
ния устанавливается ответственность в уголов-
ном порядке или, в подлежащих случаях, в по-
рядке служебной подчиненности.
9. Инструкция по применению настоящего
постановления издается в недельный срок На-
родным Комиссариатом Торговли РСФСР.
10. С введением в действие настоящего по-
становления отменить постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 9 ноября
1928 года о гарнцевом сборе (Собр. Узак.
1928 г. № 140, ст. 919) *).
Председатель СНК РСФСР С. Сырцов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинбв.
Москва, Кремль, 29 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІ— 29 г. № 147).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 20 мая
1929 г. об утверждении отпускных
цен ВТС на новые сорта льняных
изделий (дополнительный прейскурант № 23)
в дополнение к основным ценам, введенным в
действие постановлением НКТорга СССР от
14 февраля 1927 г. 2 ). Установленные настоящим
постановлением цены вводятся в действие со
дня его опубликования (Сов. Торг., прилож.
30/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 1).
— Постановление Комитета по стандартиза-
ции при СТО от 10 июня 1929 г. № 19 с о б'-
явлением перечня утвержденных
Комитетом обязательных и реко-
мендуемых стандартов (Торг. Пр. Г.
27/ѴІ— 29 г. № 144).
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 9.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 298.
— Постановление НКТорга СССР от И мая
1929 г. об установлении отпускных
цен на крестьянские ходы. Настоящее
постано'вление вводится в действие с момента
его опубликования (Сов. Торг., прилож.
20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 4).
— Постановление НКТорга РСФСР от 17 ап-
реля 1929 г. об утверждении отпуск-
ных оптовых цен на овчинн о-ш у б-
ные изделия промысловой кооперации.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 1).
— Приказ ВСНХ и НКТорга РСФСР от
10 июня 1929 г. № 848 о дополнении приказа
ВСНХ и НКТорга РСФСР от 9/ІѴ— 29 т. № 629 *)
об установлении отпускных цен
на кирпич, известь и алебастр
(Торг. Пр. Г. 21 /VI— 29 г. № 140).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 3 июня 1929 г.
№ 188 об изменении §§ 45, 46 и 47 инструкции
НКВД от 3/Ѵ— -28 г. № 153 о хранении и
торговле охотничьим оружием,
огнеприпасами к нему и фейерверками и об
отпуске взрывчатых веществ и детонирующих




об изменении ст. 3 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР о порядке
льготного снабжения товарами Камчатского
округа и Охотского района Дальне-Восточного
края.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 3 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 2 марта
1926 г. о порядке льготного снабжения товара-
ми Камчатского округа и Охотского района
Дальне-Восточного края (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 14, ст. 101, и № 64, ст. 486, и 1929 г.
№ 1, ст. 3) 3 ) в следующей редакции:
«3. При завозе на территорию Камчатского
округа и Охотского и Ольского районов Нико-
лаевского округа Дальне-Восточного края го-
сударственными предприятиями и кооператив-
ными организациями в плановом порядке това-
ров внутреннего производства, за исключением
спирта, хлебного (в том числе и столового) ви-
на (водки), виноградной водки, коньяка и во-
дочных изделий, причитающийся за эти това-
ры акциз слагается, а уплаченный возвращается
или зачитывается в счет будущих платежей.
Таможенные пошлины, уплаченные за упо-
требленные для выработки упомянутых товаров
сырье, полуфабрикаты, машины и другие сред-
ства производства, подлежат возврату, приме-
нительно к ст. 129 Таможенного Кодекса Со-
юза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 1,
ст. 2)» 4).
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Упрвделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 мая 1929 г.
(С. 3. С. 13/ѴІ— 29 г. № 34, ст. 305).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 22*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 968*
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 695.
№ 45—26 г., стр. 1756, и № 4—29 г., стр. 46.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах укрепления колхозной системы.
В соответствии с усиливающимся значением
коллективного земледелия и в целях усиления
планового руководства производственной рабо-
той колхозов и улучшения их хозяйственного и
финансового обслуживания, в особенности об-
служивания крупных колхозов, Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
I.
І.Предложить правительствам союзных рес-
публик пересмотреть действующее законода-
тельство о коллективных хозяйствах и уставы
об'единений коллективных хозяйств, предусмо-
трев при этом: а) предоставление права опера-
тивно-хозяйственной деятельности как кусто-
вым об'единениям, так и союзам колхозов (рес-
публиканским, краевым, областным и окруж-
ным); б) образование в об'единениях коллек-
тивных хозяйств основных и других видов ка-
питалов как за счет взносов об'единяемых ими
членов, так и за счет специальных ассигнова-
ний по государственному и местному бюдже-




Установить следующий порядок снабже-
ния колхозов средствами производства: а) в
общесоюзном и республиканских планах снаб-
жения сельскохозяйственными машинами (в
частности тракторами), орудиями и удобрения-
ми как внутреннего производства, так и им-
портного бронируется необоходимое количе-
ство таковых за колхозами; б) республиканские
центры коллективных хозяйств организуют
снабжение колхозов средствами производства
путем заключения договоров и соглашений с
соответствующими кооперативными организа-
циями и государственными предприятиями в
порядке, устанавливаемом законодательством
союзных республик; в) об'едине'ния колхозов
строят планы снабжения на основе заявок ни-
жестоящих об'единений и колхозов; заявки
должны быть в полном соответствии с произ-
водственными планами.
3. Установить следующий порядок сбыта
продукции колхозов:
Договоры по сбыту продукции колхозов
должны быть, по общему правилу, увязаны с
договорами по снабжению их средствами про-
изводства и потребительскими товарами.
Сбыт продукции колхозов должен произво-
диться на основе договоров, заключаемых с
кооперативными организациями и государ-
ственными предприятиями в порядке, устанав-
ливаемом законодательством союзных респуб-
лик.
4. Производственно-финансовые планы си-
стемы колхозов составляются на основе кон-
трольных цифр народного хозяйства и входят
составной частью в планы сельского хозяй-
ства. Сводный производственно-финансовый
план системы колхозов вносится Всесоюзным
советом колхозов через Государственную Пла-
новую Комиссию Союза ССР на утверждение
Совета Труда и Обороны.
5. Придавая особое значение правильной по-
становке дела организации и руководства круп-
ными колхозами, предложить правительствам
союзных республик сосредоточить руковод-
ство крупными колхозами (с 2.000 гектаров по-
сева и более), организацию и финансирование
их в республиканских центрах колхозов. Годо-
вые производственно-финансовые планы и пла-
ны строительства, этих колхозов должны особо
утверждаться правительствами союзных рес-
публик не позже 1 мая предшествующего года.
Сводный производственно-финансовый план
этих колхозов должен вноситься Всесоюзным
советом колхозов через Государственную Пла-
новую Комиссию Союза ССР на утверждение
Совета Труда и Обороны не позже 1 июня
предшествующего года.
Примечание. Планы на 1929/30 год
должны быть утверждены правительствами
союзных республик не позже 1 июля 1929 г.,
а сводный план должен быть внесен на
утверждение Совета Труда и Обороны не
позже 1 августа 1929 г.
6. Совет Труда и Обороны распределяет об-
щую сумму производственных кредитов по
союзным республикам в соответствии с произ-
водственными планами системы колхозов. По-
рядок и условия использования этих кредитов
определяются генеральными договорами рес-
публиканских об'единений колхозов с системой
сельскохозяйственного кредита.
7. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР при участии Центрального
Сельскохозяйственного Банка Союза ССР и
Всесоюзного совета колхозов разработать си-
стему производственного кредитования колхо-
зов и их об'единений на следующих основа-
ниях: а) право устанавливать размеры и назна-
чение кредитов для отдельных колхозов и кус-
товых об'единений, а также закрывать креди-
ты предоставляется: в отношении наиболее
крупных колхозов — республиканским центрам,
а в отношении остальных колхозов и кустовых
об'единений — краевым, областным и окружным
союзам колхозов по принадлежности; б) все
предоставляемые колхозам и их об'единениям
кредиты должны быть направлены исключи-
тельно на нужды обобществленного хозяйства;
в) размеры и сроки кредитования должны со-
ответствовать производственным планам кол-
хозов и их об'единениям; г) должна быть уста-
новлена строжайшая кредитная дисциплина как
в отношении порядка использования кредитов,
гак и в особенности в отношении их своевре-
менного возврата.
8. В целях обеспечения устойчивости колхо-
зов, как обобществленной формы хозяйства,
путем увеличения неделимых капиталов в
колхозах поручить Государственной Плановой
Комиссии Союза ОСР с участием правительств
союзных республик и Всесоюзного совета кол-
хозов не позднее 15 июля 1929 года разрабо-
тать положения о фондах коллективного зем-
леделия и о неделимых капиталах колхозов
и внести их в Совет Народных Комиссаров Со-
юза ССР.
9. В целях улучшения дела подготовки для
коллективных хозяйств специальных кадров
квалифицированных агрономов и техников
предложить правительствам союзных респуб-
лик обеспечить, начиная с 1929/30 года, органи-
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в основных сельскохозяйственных вузах и от-
делений коллективного земледелия в осталь-




Придавая особое значение поднятию
культурного уровня членов колхозов и отме-
чая отсталость его по сравнению с хозяйствен-
ными успехами колхозов, предложить прави-
тельствам союзных республик: а) не позднее
чем в двухмесячный срок разработать систему
мероприятий, обеспечивающих уже в 1929/30 г.
значительное усиление культурной работы в
колхозах; б) представить в полугодичный срок
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР до-
клад о результатах проведенных в этой обла-
сти мероприятий.
II.
11. Изложить разделы II и VIII постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
16 марта 1927 года о коллективных хозяйствах
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 15, ст. 161) 1 )
в следующей редакции:
«II. Признать необходимой на ряду с суще-
ствованием Всесоюзного совета коллективных
хозяйств организацию в установленном порядке
специальных республиканских центров коллек-
тивных хозяйств, наделенных правами органи-
зационного руководства, представительства
коллективных хозяйств и плановой увязки их
развития с общей системой сельскохозяйствен-
ной кооперации и государственного хозяй-
ства.
В целях усиления значения республиканских
центров коллективных хозяйств предоставить
им также право осуществлять оперативно-хо-
зяйственную деятельность».
VIII. Признать необходимой организацию
повсеместно кустовых и вышестоящих об'еди-
нений колхозов. Об'единения колхозов имеют
целью как организационное и агрикультурно-
производственное обслуживание своих членов,
так и осуществление оперативно-хозяйственной
деятельности по снабжению их и сбыту их про-
дукции.
Об'единения колхозов действуют на основа-
нии устава, имеют капиталы и пользуются пра-
вами юридического лица.
Крупные колхозы входят непосредственно
в республиканские союзы колхозов».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІ— 29 г. № 144).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 5 положения о Комиссии по
овцеводству при Совете Труда и Обороны.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 5 положения о Комиссии по
овцеводству при Совете Труда и Обороны от
23 апреля 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 38, ст. 354) 2 ) в следующей редакции:
«5. Комиссия образуется в составе четырех
представителей, назначаемых по соглашению
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 446.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г, стр. 1447.
народных комиссариатов земледелия союзных
республик и советских социалистических рес-
публик Грузии, Армении и Азербайджана, трех
представителей от Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР (в том числе двух пред-
ставителей от шерстеобрабатывающей промы-
шленности) и по одному представителю от На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР,
Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР, Союза союзов сель-
скохозяйственной кооперации, Централнього
Сельскохозяйственного Банка, акционерного
общества «Шерсть» и акционерного общества
«Овцевод».
Председатель и заместитель председателя
Комиссии назначаются Советом Труда и Обо-
роны: первый —по согласованному представле-
нию народных комиссариатов земледелия выше-
названных республик, второй —по представле-
нию Высшего Совета Народного Хозяйства Со-
юза ССР».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 мая 1929 г.
(С. 3. С. 13/ѴІ— 29 г. № 34, ст. 309).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НК РКИ
СССР ОТ 28 ИЮНЯ 1928 г.
о рационализации лесозаготовительных работ
и о мерах по усилению лесоразработок.
I. Признать возможным при проведении
ряда рационализаторских мероприятий увели-
чить лесоэкспорт к последнему году пятиле-
тия на 250 млн. руб. по сравнению с суммой,
намеченной пятилетним планом, при одновре-
менном увеличении производства пиломате-
риалов для внутреннего рынка до 36 млн. куб.
метров против намеченных ранее ведомствами
24,7 млн. куб. метров и круглого леса до
60 млн. куб. метров против 38,4 млн. куб. ме-
тров.
И. Предложить ВСНХ СССР, НКПС и НКзе-
мам союзных республик для достижения ука-
занных в п. I настоящего постановления раз-
меров производства:
1) в освоенных лесных массивах и в пер-
вую очередь в лесах промышленного значения
закончить лесоустройство в пятилетний срок;
2) в слабо эксплоатируемых лесных масси-
вах произвести лесо-экономические обследова-
ния в размерах, необходимых для полного вы-
полнения плана текущего пятилетия;
3) вместо практикующегося ныне лесо-
устройства отдельных лесничеств перейти к
широко применяемому в Скандинавии и др.
странах, а также в СССР, в Сев. -Зап. области,
методу районного лесоустройства, охватываю-
щего целые лесные эконмические районы и
включающего, кроме расчета лесоотпуска, так-
же и расчеты всех основных предположенных
видов работы;
4) при лесоустройстве увязать план лесного
хозяйства с конкретными требованиями тех
отраслей промышленности, которые будут об-
служиваться данным районом, в частности-
предусмотреть специальное лесоустройство
районов применительно к потребности бумаж-
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5)
  
в неэксплоатируемых лесных массивах
(европейский север Союза, Дальний Восток и
др.) проводить концентрированные сплошные
рубки в широком масштабе, осуществляя ме-
роприятия, предупреждающие заболачивание и
обеспечивающие возможность создания год-
ных для сельскохозяйственного использования
площадей.
Признать целесообразной организацию для
этого на Дальнем Востоке специального тре-
ста;
6) в районах с полной эксплоатацией лесов
перейти к формам лесохозяйства, применяе-
мым в Зап. Европе и дающим, кроме ежегод-
ного отпуска в размере, осуществляющемся
ныне, еще дополнительно в среднем до 30 проц.;
7) в лесах малоэксплоатируемых выбороч-
ную рубку проводить не раз в 60 лет, как это
происходит в настоящее время, а примерно
раз в 20 лет применительно к методам, прак-
тикующимся ныне в Южной Карелии;
8) констатируя, что одной из причин недо-
статочного развития лесозаготовок является
крайне малый срок лесозаготовок (как прави-
ло, три месяца в зимнее время), — обеспечить
удлинение сезона заготовок, доведя его в
1929/30 г. до 6—9 месяцев;
9) учитывая, что вывозка древесины по ле-
дяным и балочным дорогам как с лошадиной,
так и с тракторной тягой увеличивает размер
груза одной лошади в 3 —5 раз, принять в
1929/30 г. меры для доведения вывозки по ле-
дяным дорогам до 30 проц.
III. Признать необходимым в настоящем
году предоставить' для лесозаготовок минимум
500. тракторов, учитывая то, что производи-
тельность тракторов на ледяной дороге рав-
няется работе 120 лошадей на обыкновенной
дороге.
IV. Предложить ВСНХ СССР:
1) поставить в 1929/30 г. производство в
СССР лесорубочного инструмента, моторных
пил, специальных тракторов для лесотранспор-
та, оборудования для узкоколеек и сплава, ле-
сопильных станков, в случае необходимости
привлекая для этого иностранную техническую
помощь;
2) для широкого использования иностран-
ного опыта в деле рациональной эксплоатации
лесных богатств и рационального использова-
ния древесины (механическими и химическими
способами) привлечь к этой работе высококва-
лифицированных иностранных специалистов.
V. Признать необходимым реорганизовать
первичную единицу лесного управления путем
образования взамен существующих лесничеств
и лесозаготовительных контор в лесных мас-
сивах, приписываемых к лесообрабатывающей
промышленности, «советских лесопромышлен-
ных хозяйств» (лесопромхозов), входящих в
состав трестов, как самостоятельные подот-
четные тресту хозяйственные единицы, а в
остальных лесных массивах — «советских лес-
ных хозяйств» (лесхозов), подведомственных
органам НКЗ, — для чего:
1) укрупнить территорию низовых ячеек;
2) расширить права и дать больше само-
стоятельности низовому аппарату;
3) об'единить в одном аппарате лесохозяй-
ственные и лесоэксплоатационные функции;
4) возложить руководство лесхозами и лес-
промхоза-ми на заведующих (на правах крас-
ных директоров), укомплектовывая штат тех-
ническим персоналом;
5) придать леспромхозам и лесхозам права
и обязанности хозрасчетных предприятий с са-
мостоятельным законченным счетоводством.
VI. Поручить группе по рационализации
промышленности продолжить работу в области
рационализации лесной промышленности и ле-
соторговли (внутренней и внешней) с провер-
кой выполнения в 1929/30 г. постановления
правительства по рационализации лесного хо-
зяйства и лесозаготовок.
(Изв. ЦИК 30/ѴІ— 29 г. № 147).
Опубликовано:
Постановление СНК СССР от 25 июня 1929 г.
об организации Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных на-
ук им. В. И. Ленина (Изв. ЦИК 28/ VI—
29 г. № 145).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ИЮНЯ 1929 г.
№ 513
о порядке распределения облагаемого дохода
товариществ по совместной обработке земли
между отдельными членами.
Наркомфинам Союзных Республик.
На практике встречаются случаи, когда до-
ходы товариществ, применяющих совместную
обработку земли, делятся между членами, ча-
стью в зависимости от количества земли, вне-
сенной отдельными членами, частью пропор-
ционально трудовым затратам членов товари-
щества.
Так как размер этих затрат может быть
установлен только после уборки урожая, то
весной при исчислении сельхозналога нет воз-
можности определить долю каждого члена то-
варищества, как это требуется § 274 инструк-
ции по сельхозналогу от 4 апреля 1929 года *)'.
В связи с этим НКФ СССР раз'ясняет, что
распределение облагаемого дохода между от-
дельными членами товарищества для исчисле-
ния налога должно производиться в соответ-
ствии с количеством паев земли и имущества,
внесенных членами товарищества.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
<Изв. НКФ 27/ѴІ— 29 г. № 37, стр. 764).
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Кооперация
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 23 МАРТА 1929 г.
№ 576.
Об'является для сведения и руководства
инструкция о порядке регистрации уставов
трудовых артелей.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
И. о. Нач. АФУ К. Нарбут.
Инструкция НКТ и ВСНХ РСФСР от
14 марта 1929 г. о псрядке реги-
страции уставов трудовых арте-
лей.
I. Общие положения.
'§ 1. Трудовые артели, учреждаемые на ос-
новании постановления ВЦИК и СНК РСФСР.
от 30 января 1928 г. (Собр. Узак. 1928 г. № 27,
ст. 195) х), считаются возникшими со дня реги-
страции их уставов в установленном законом
порядке и с этого дня пользуются правами
юридического лица.
II. Органы регистрации.
§ 2. Регистрация уставов трудовых артелей
производится вне зависимости от района ее
деятельности соответствующим органом народ-
ного хозяйства (§ 3) по месту ее возникнове-
ния.
Примечание. Местному органу на-
родного хозяйства предоставляется право
по согласованию с отделом труда и про-
мысловым союзом передавать в необходи-
мых случаях регистрацию трудовых арте-
лей райисполкомам, волисполкомам и соот-
ветствующим им административным орга-
нам.
§ 3. Для регистрации уставов трудовых ар-
телей образуются регистрационные комиссии
при губернских (окружных) советах народно-
го хозяйства в составе представителей:1) мест-
ного органа народного хозяйства, 2) местного
отдела или инспекциитруда и 3) местного про-
мыслового союза (по одному от каждого).
§ 4. Председателем регистрационной комис-
сии является представитель местного органа
народного хозяйства.
§ 5. До рассмотрения устава в регистраци-
онной комиссии соответствующий орган на-
родного хозяйства препровождает один экзем-
пляр устава в местный орган труда, который
должен не позже недельного срока с момента
получения устава дать заключение по вопросу
о допустимости регистрации.
§ 6. Дела в регистрационных комиссиях ре-
шаются простым большинством голосов.
В случае разногласия между органом труда
или его представителем в регистрационной ко-
миссии с остальными членами комиссии устав
не регистрируется, и регистрированная комис-
сия направляет все дело на рассмотрение пре-
зидиума соответствующего исполнительного
комитета, решение которого является оконча-
тельным.
§ 7. Заседание регистрационной комиссии
назначаются председателем таковой.
О каждом заседании членам комиссии по-
сылается повестка с перечнем вопросов, под-
лежащих разрешению.
По каждому заседанию составляется жур-
нал, подписываемый всеми участвовавшими в
заседаниичленами комиссии.
III. Порядок регистрации уставов
трудартелей.
§ 8. Устав каждой трудовой артели, соот-
ветствующий по содержанию нормальному
уставу, утвержденному НКТ РСФСР от 27 июля
1928 г. х), должен быть представлен в соответ-
ствующую регистрационную комиссию (§ 3)
для регистрации при заявлении о регистрации
устава, подписанном не менее, как семью учре-
дителями, достигшими восемнадцатилетнего
возраста, не лишенными избирательных прав и
не эксплоатирующими наемного труда с целью
извлечения прибыли.
Подписи учредителей на заявлении должны
быть удостоверены нотариусом (в надлежащих
случаях народным судьей) или волостным, кан-
тонным или районным исполнительным коми-
тетом или сельсоветом.
§ 9. В заявлении о регистрации может быть
указано лицо, коему учредителями дается пол-
номочие на ведение дела о регистрации, кото-
рое может и не принадлежать к числу учреди-
телей. Независимо от этого, в заявлении о ре-
гистрации может быть указано лицо, которое
уполномочивается получать бумаги по делу о
регистрации, и адрес этого лица. Если такого
лица для этого не указано, то лицом, право-
мочным получать бумаги по делу, надлежит
считать каждого из подписавших заявление
учредителей.
§ 10. К заявлению о регистрации устава
трудовой артели должно быть приложено:
а) три совершенно сходных между собой
экземпляра устава, при чем все экземпляры
должны быть подписаны теми же учредите-
лями, которыми подписано заявление о реги-
страции, но засвидетельствование подписей их
на уставах не требуется; б) заверенная соот-
ветствующим органом власти справка о нали-
чии у учредителей права избирать в советы;
в) подписанный учредителями список всех
учредителей, подписавших заявление, с указа-
нием их имен, отчеств, фамилий, возраста, ме-
стожительства и рода занятий; г) подписки
учредителей, заверенные домоуправлением, ми-
лицией или другими органами власти (волис-
полкомами, сельсоветами и т. п.), о том, что они
не эксплоатируют наемного труда с целью из-
влечения прибыли.
§ 11. Все пробелы в уставе должны быть
заполнены, а числовые выражения должны
быть обозначены прописью.
§ 12. При подаче заявления о регистрации,
указанное заявление просматривается соответ-
ствующим органом народного хозяйства и
проверяется наличность приложений к нему.
Если при указанном просмотре не обнару-
жится никаких формальных недочетов, при на-
личии которых, согласно § 14, заявление
остается без" движения, на заявлении отмечает-
ся время получения его, учредителям же или
их уполномоченному выдается расписка о вре-
мени получения устава.
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Время получения заявления и устава от
учредителей по желанию последних можег
быть отмечено на специально представленном
учредителями для этой цели экземпляре устава
дополнительно к обязательному числу экзем-
пляров, прилагаемых к заявлению о регистра-
ции (§ 10).
Орган регистрации может по просьбе учре-
дителей или их уполномоченного временно
возвратить устав под расписку для исправле-
ния.
В таком случае двухнедельный срок, ука-
занный в § 17 настоящей инструкции, удли-
няется на тог промежуток времени, -в течение
которого устав находится на руках учредите-
лей или их уполномоченного, но во всяком
случае этот промежуток должен быть не бо-
лее месяца, иначе заявление считается аннули-
рованным.
§ 13. Днем получения заявления о регистра-
ции и приложений к нему, присланных учре-
дителям по почте, считается число, обозначен-
ное почтовым штемпелем в месте нахождения
регистрирующего органа, а в случае отсут-
ствия почтового штемпеля— день фактическо-
го получения заявления и приложений к нему.
§ 14. Заявления о регистрации оставляются
без движения в следующих случаях:
а) когда при заявлении не имеется одного
или нескольких из приложений, требуемых
§ 10; б) когда заявление о регистрации или
уставы подписаны недостаточным числом учре-
дителей; в) когда подписи учредителей на за-
явлении о регистрации не засвидетельствова-
ны надлежащим порядком; г) когда предста-
вленные экземпляры уставов не схожи между
собой; д) когда уставы написаны неразборчи-
во, пробелы в, уставе не заполнены или запол-
нены карандашей, когда устав или его части
написаны на клочках бумаги и т. п.; е) когда
в заявлении не обозначено местожительства
ни одного из учредителей и в то же время не
указан адрес уполномоченного.
В этих случаях, указанный в § 17 настоя-
щей инструкции двухнедельный срок удли-
няется на весь тот промежуток времени, в те-
чение которого учредителями не будут устра-
нены те недочеты, вследствие которых заявле-
ние о регистрации оставлено без движения, но
этот промежуток должен быть не более ме-
сяца, иначе заявление считается аннулирован-
ным.
§ 15. При подаче заявления лично, прини-
мающий заявление обязан просмотреть все
документы, приложенные к заявлению, с целью
выяснения, выполнены ли все требования ин-
струкции, и при наличии недостатков раз'яс-
нить подающему, какие именно недостатки
необходимо исправить.
§ 16. Во всех указанных в § 14 случаях
учредителям об'является о причинах оставле-
ния без движения их заявления о регистрации,
при чем лицу, подавшему заявление лично, об
этом об'является непосредственно, а отсут-
ствующему посылается извещение по почте не
позднее трех дней со дня получения заявле-
ния.
Примечание. Когда в заявлении не
указано местожительства ни одного из
учредителей, об'явление об оставлении за-
явления без движения вывешивается в по-
мещении органа народного хозяйства.
§ 17. При отсутствии обстоятельств, в силу
которых заявление о регистрации оставляется
без движения (§ 14), соответствующий орган
народного хозяйства в трехдневный срок пре-
провождает один экземпляр устава в местный
орган труда для дачи последним в течение
недельного срока заключения по вопросу о до-
пустимости регистрации.
§ 18. По получении заключения от органа
труда или по истечении представленного по-
следнему для дачи заключения недельного сро-
ка, регистрационная комиссия обязана рассмо-
треть заявление о регистрации устава в тече-
ние двухнедельного срока и вынести постано-
вление или о занесении устава в реестр или
об отказе в регистрации.
§ 19. О состоявшемся постановлении реги-
страционной комиссии с отказом в регистра-
ции, учредители уведомляются в трехдневный
срок путем сообщения копии постановления.
§ 20. Все изменения и дополнения зареги-
стрированных уставов регистрируются в том
же порядке, как и уставы.
§ 21. Изменение местонахождения правле-
ния (старосты) артели производится путем уве-
домления надлежащей регистрационной комис-
сии правлением (старостой) артели.
§ 22. К заявлению о регистрации изменений
и дополнений устава данной артели, подписан-
ному правлением (старостой) артели, должны
быть приложены:
а) текст последовавших изменений и допол-
нений с параллельным изложением прежней ре-
дакции соответствующих статей устава данной
артели или новый, измененный устав; коли-
чество экземпляров текста изменений должно
соответствовать требованиям § 10 настоящей
инструкции, б) копии протоколов общего со-
брания артели о принятия изменений и допол-
нений устава.
Все приложения должны быть подписаны
правлением (старостой) артели.
§ 23. На постановление об отказе в реги-
страции устава или изменении и дополнении
его, учредители могут в двухнедельный срок
подать жалобу в соответствующий исполни-
тельный комитет через надлежащий орган на-
родного хозяйства. Последний обязан препро-
водить жалобу по принадлежности вместе со
своим заключением в течение семи дней с мо-
мента ее получения.
§ 24. В случае регистрации устава трудовой
артели или его изменений и дополнений, лицу,
указанному в заявлении учредителей, или, при
отсутствии такового, любому из учредителей,
или правлению (старосте) артели возвращает-
ся один из представленных экземпляров устава
или текстов изменений и дополнений устава с
надписью о произведенной регистрации за со-
ответствующими подписями и печатью реги-
страционной комиссии. Надпись должна содер-
жать указание о дне регистрации и очередной
номер, под которым организация занесена в
реестр. Второй экземпляр устава остается в де-
лах регистрационной комиссии.
§ 25. Зарегистрированные трудовые артели
обязаны в течение трех месяцев со дня полу-
чения уведомления, приступить к своей дея-
тельности, известив об этом соответствующий
орган народного хозяйства. В противном слу-
чае, трудовая артель по истечении указанного
выше срока считается невозникшей, и учреди-
тели или правление (староста) ее обязаньі воз-
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В случае неполучения от зарегистрирован-
ной трудовой артели в установленный срок
извещения о том, что данная артель открыла
свои действия, орган народного хозяйства дол-
жен запросить учредителей или правление (ста-
росту) данной артели и затребовать возвраще-
ния устава и представления печати артели.
В случае неполучения ответа на посланный
запрос произведенная ранее регистрация анну-
лируется с отметкой об этом в реестре.
§ 26. По получении извещения от трудовоіі
артели об обращении ее к ликвидации с при-
ложением постановления общего собрания о
ликвидации и списка членов ликвидационной
комиссии, или постановления губернского
(окружного) исполкома о принудительной ли-
квидации «ли судебного решения о признании
данной артели несостоятельной, делается от-
метка в реестре об обращении указанной орга-
низации к ликвидации и о времени избрания
или назначения ликвидационной комиссии.
§ 27. По получении от ликвидационной ко-
миссии извещения об окончании ликвидации
ликвидируемой трудовой артели и утвержде-
ния отчета ликвидационной комиссии, делается
отметка в реестре о времени прекращения дан-
ной трудовой артели.
IV. Порядок ведения реестра и
делопроизводства по регистра-
ции трудовых артелей.
і§ 28. Регистрационная комиссия должна ве-
сти по регистрации уставов трудовых артелей
следующие книги: 1) реестр трудовых артелей,
2) алфавит зарегистрированных трудовых арте-
лей, 3) журнал, в который под очередным но-
мером вносятся все заявления о регистрации.
§ 29. Реестр трудовых артелей не возобно-
вляется ни в начале каждого года, ни при заве-
дении нового тома регистрационной книги: по-
рядковая нумерация в реестрах ведется одна,
непрерывно из года в год.
Каждая запись и отметка в реестре должна
быть подписана председателем регистрацион-
ной комиссии, а также сотрудником, ведущим
регистрационную книгу.
Записи и отметки в реестре должны зано-
ситься разборчиво, а всякого рода исправле-
ния — иметь оговорку, подписанную указан-
ными выше лицами.
§ 30. Для каждой зарегистрированной тру-
довой артели должно быть заведено особое де-
ло, куда должны помещаться поступившие за-
явления о регистрации и приложения к нему,
подлинный экземпляр устава, переписка по во-
просам изменения и дополнения его и вся про-
чая переписка.
Дела зарегистрированных трудовых артелей
должны храниться в течение трех лет со дня
прекращения действия их и по истечении это-
го срока передаваться установленным поряд-
ком в распоряжение местного органа Центро-
архива.
§ 31. Независимо от регистрационных книг
и алфавитных указателей к ним, регистрацион-
ная комиссия должна вести особые книги отка-
зов в регистрации трудовых артелей со сле-
дующими графами: 1) дата отказа, 2) наимено-
вание трудовой артели, 3) район деятельности
последней, 4) местонахождение правления (ста-
росты), 5) дата поступления заявления о реги-
страции, 6) причина отказа в регистрации.
§ 32. Возвращаемые прекратившими свою
деятельность трудовыми артелями печати и
штампы артели, подлежат уничтожению с со-
ставлением соответствующего акта.
Предварительно уничтожения печатей и
штампов, следует снимать оттиски и слепки с
них, в установленном Центральным архивом
РСФСР порядке, и тетрадь со слепками и отти-
сками хранить в соответствующем деле данной
организации.
§ 33. Действию настоящей инструкции под-
чиняются также артели старателей и трудовые
артели, организуемые при содействии крестьян-
ских обществ взаимопомощи, последние — с
из'ятиями, установленными инструкцией НКТ,
ВСНХ РСФСР и ЦКК общ. в. «О порядке учре-
ждения трудовых артелей, организуемых при
содействии крестьянских обществ взаимопомо-
щи от 13 марта 1929 г. № 76 *), ■
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
(Пр. ВСНХ № 14—28/29 г., стр. 38).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР
ОТ И МАЯ 1929 г.
о дополнении постановления Наркомторга СССР
от 18 декабря 1928 г. «О нормах общеторговых
расходов, прибылей и наложений в потреби-
тельской кооперации на 1928/29 г.».
Наркомторг СССР постановляет: дополнить
постановление свое от 18 декабря 1928 г. (при-
ложение к журналу «Советская Торговля» № 71
от 25 декабря 1928 г., стр. 7) 2 ) пунктом 4 в ни-
жеследующей редакции:
«4. Установить для республиканских союзов
потребительской кооперации следующие пре-
дельные нормы расходов, прибылей и наложе-
ний (в %% к обороту по продаже):
О «
              
ІЗ »Наименование союзов '. & ѵ§ §
& о Э 9 о
Н в, И М в
Всеукраинский Союз п/ко*
операции (Вукопопиіка). 0,6 0,4 1,0
Беякоопсоюз (о отделени-
ями) ......... 0,75 0,45 1,2
Заксоюз ........ 0,65 0,35 1,0
Узбекбержяшу ..... 2,0 1,0 3,0
Туркменберіяшу ..... 2,75 1,0 3,75
Примечание. Установленные нормы
прибыли могут быть повышены союзами за
счет сокращения расходов в результате ра-
ционализации аппарата.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. т Торг., прилож. 20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 5).'
Опубликовано:
Постановление НКТорга РСФСР от 23 апре-
ля 1929 г. о нормах торговых ра-
сходов, прибыли и наложении
для райсоюзов потребкооперации
РСФСР на 1928/29 г. (Сов.- Торг., прилож.
20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 6).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 34
и 35.
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Коммунальное хозяйство
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 28 МАЯ 1929 г.
№ 180
о порядке предоставления на местах права на
дополнительную площадь работникам искус-
ства высокой квалификации.
Краевым, Областным, Окружным,
Губернским и Городским Отделам
Коммунального Хозяйства.
Право на дополнительную площадь сотруд-
никам учреждений, подчиненных местным ис-
полкомам, а также сотрудникам местных об-
щественных организаций, предоставляется в
соответствии с перечнями должностей, даю-
щих право на дополнительную площадь, изда-
ваемыми подлежащими краевыми, областными,
губернскими, окружными исполнительными ко-
митетами и городскими советами. Это относит-
ся и к работникам искусств, занимающим опре-
деленные должности в театрах, клубах, обще-
ственных организациях и т. п.
На ряду с этим существует группа работни-
ков искусств высокой квалификации, которая
не может быть отнесена к той или иной кате-
гории должностей, включаемых в перечень,
как-то: композиторы, концертные певцы и му-
зыканты, артисты эстрады и цирка. В отноше-
нии этой группы работников искусств право
на дополнительную площадь должно предоста-
вляться в пределах количественной нормы, со-
гласованной с местным отделом профессио-
нального союза работников искусств, по удо-
стоверениям последнего.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 1/ѴІ— 29 г. № 20, стр. 405).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 21 МАЯ 1929 г.
№ 172





Копия: Краевым, Областным и Гу-
бернским Исполкомам и органам'
управления коммунального хозяй-
ства Автономных Республик.
В связи с возникающими на местах вопро-
сами об исчислении квартирной платы с ответ-
ственных работников, переведенных по госнор-
мированию на твердые должностные оклады,
Народный Комиссариат Внутренних Дел
раз'ясняет:
По указаниям НКТруда РСФСР нормиро-
ванные должностные оклады ответственных
политработников, в из'ятие из общего прави-
ла, делятся на основную плату и доплату за
нагрузку. Для лиц указанной группы квартир-
ная плата должна взиматься из расчета основ-
ной платы, без учета надбавки за нагрузку.
Упомянутая льгота должна применяться лишь
в отношении лиц, .занимающих должности, пе-
речисленные в постановлениях НКТруда СССР
от 31 марта и 27 апреля 1925 г. («Известия
НКТруда» 1925 г. №№ 17, 18 и 23) Ч.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
'(Бюл. НКВД 1/ѴІ— 29 г. № 20, стр. 402).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 4 ИЮНЯ 1929 г.
№ 82
о ставках квартплаты для ЧКЗ, вступающих в
консультационные коллективы.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Судам.
Постановление ВЦИК и СНК об оплате жи-
лых помещений в городах и рабочих посел-
ках («С. У.» 1928 г. № 53, ст. 402) Ч предоста-
вляет право местным советам устанавливать
для отдельных лиц свободных профессий, вы-
полняющих общественную работу по. задани-
ям государственных органов и общественных
организаций, оплату жилых помещений на тех
же основаниях, как для рабочих и служащих.
Имея в виду большое значение, которое
придает НКЮ организации консультационных
коллективов из ЧКЗ, полностью отказываю-
щихся от частной практики, серьезные задачи
по оказанию юридической помощи трудящим-
ся и государственным и кооперативным учре-
ждениям, возлагаемые на эти коллективы, а
также то, что все вознаграждение за оказывае-
мую членами этих коллективов юридическую
помощь поступает в коллектив, который и рас-
пределяет это вознаграждение между своими
членами, при чем оплата труда членов коллек-
тива определяется для трудящихся и госорга-
нов по таксе, для остальных же лиц по нор-
мам, устанавливаемым коллективом, а не част-
ным соглашением, судам (в тех местах, где
организуются указанные консультационные
коллективы) надлежит войти с ходатайством
в местный совет о том, чтобы последний в по-
рядке примечания 3 к ст. 10 указанного поста-
новления установил для ЧКЗ, вступающих в
эти коллективы, оплату жилых помещений на




(Е. С. Ю. 17/ѴІ— 29 г. № 23, стр. 543).
ЦИРКУЛЯР НКП И НКВД РСФСР ОТ 25 МАЯ
1929 г. № 133/176
о заселении воспитанниками детдомов комнат,
освобождающихся вследствие приема в детдо-
ма проживающих в них сирот.





Выпуск из детских домов воспитанников,
достигших трудового возраста, затруднен глав-
ным образом- отсутствием подходящих поме-
щений, где бы они могли поселиться.
Вместе с тем, вследствие приема в детские
дома сирот постоянно освобождаются комна-
ты, в которых они прежде проживали.
Эта свободная жилая площадь могла бы
быть заселена переростками-выпускниками
детских домов.
Вследствие этого Народные Комиссариаты
Внутренних Дел и Просвещения раз'ясняют,
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что отделы народного образования, принимая
в детский дом сироту, вправе заселить осво-
бождающуюся вследствие приема его комнату
бывшими воспитанниками того же или другого
детского дома с соблюдением 4 ст. постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа
1927 г. «Об урегулировании права пользования
жилой площадью» («Собр. Узак.» 1927 г. № 80,
ст. 535) Ч-
             
' '
Замнаркомпрос РСФСР Яковлева.
Наркомвнудел .РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 1/ѴІ— 29 г. № 20, стр. 403).
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обслуживании рабочих в нерабочее время.
В целях улучшения обслуживания рабочих в
нерабочее время и уменьшения прогулов Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
                                            
, иди
1. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там, с участием соответствующего совета про-
фессиональных союзов, установить время ра-
боты учреждений, связанных с непосредствен-
ным обслуживанием нужд рабочих (органы су-
да и прокуратуры, труда, здравоохранения, кан-
целярии рабочих факультетов и школ в период
приема учащихся, сберкассы, коммунальные хо-
зяйства, отделы записей актов гражданского
состояния, милиция, торговые предприятия
и т. п.), в такие часы, которые дали бы возмож-
ность рабочим в нерабочее для них время
обращаться в эти учреждения и предприятия.При установлении занятий в этих учрежде-
ниях и торговых предприятиях допустим пол-
ный или частичный (2 —3 рабочих дня в неделю)
перевод занятий на более позднее время,с тем,
однако, чтобы работа в этих учреждениях и
предприятиях заканчивалась не ранее 20, но и
не позднее 22 часов.Дни и часы работы должны быть установле-
ны однообразные для этих учреждений и тор-
говых предприятий и об'явлены для всеобщего
сведения.
2. При установлении мероприятий, обеспечи-
вающих проведение в жизнь настоящего поста-
новления, предусмотреть:
1) По линии здравоохранения организовать
доступную для рабочих и служащих лечебно-профилактическую помощь в нерабочее время
и в частности установить время приема в амбу-
латориях, санаториях, диспансерах, консульта-
циях, диэтических столовых, рентгеновских ка-бинетах, лабораториях и т. п. учреждениях, со-
гласовав это время с часами работы обслужи-
ваемых ими рабочих, без понижения, однако,
качества и квалификации оказываемой меди-
цинской помощи и без увеличения нагрузки об-
служивающего персонала.2) По линии торговли и кооперации принять
меры: •
Ч См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1279.
О п у б ликов ан ы:
Циркуляр НКЗд РСФСР от 19 апреля
1929 г. № Б-148/31 о порядке выдачи
удостоверений боль н ы м на право
пользования дополнительной жи-
лой площадью (Вопр. Здрав. 8/Ѵ—29 г.
№ 18, стр. 177).
— При циркуляре НКЗд РСФСР от 16 мая
1929 г. № 170/81 санитарные правила
о спуске сточных вод с территории
населенных мест фабрично-заводских и промы-
шленных предприятий (Вопр. Здрав. 1/ѴІ —
29 г. № 20, стр. 219).
а) к пересмотру и возможному расширению
государственной торговой и кооперативной ор-
ганизациями сети магазинов в рабочих районах,
а также ларьков и палаток при промышленных
предприятиях, устанавливая в них часы торгов-
ли с учетом удовлетворения спроса рабочих в
нерабочее время (до начала работы, в обеден-
ный перерыв или по окончании работы и в дни
отдыха), а также с учетом смен на предприя-
тиях; б) к своевременному снабжению торговых
предприятий в рабочих районах предметами
первой необходимости; в) к расширению в ра-
бочих районах, в том числе и при предприя-
тиях, сети столовых, а также к увеличению
пропускной способности существующих столо-
вых; г) к обеспечению нормального обслужи-
вания рабочих и служащих предметами широ-
кого потребления в нерабочее время; д) к обя-
зательному установлению торговли предметами
широкого потребления в дни отдыха.
3) По линии юстиции установить:
а) разбор трудовых, жилищных и иных дел,
по которым сторонами являются рабочие и слу-
жащие, а также по делам, по коим необходим
вызов лиц указанной категории в качестве сви-
детелей, потерпевших, экспертов и проч., про-
изводить в нерабочее время; б) жалобы рабо-
чих и служащих, поступающие в окружные и
губернские суды и прокуратуру, должны рас-
сматриваться в нерабочее для жалобщиков
время; в) при производстве вызовов для допро-
сов рабочих и служащих следователями и про-
куратурой учитывать время их работы на пред-
приятиях.
4) По линии труда установить:
а) разбор трудовых конфликтов (третей-
ские суды, примирительные камеры в органах
труда), к разрешению которых привлекаются
рабочие и служащие, занятые на работе, а также
разбор жалоб на решения расценочно-конф-
ликтной комиссии и по охране труда, производ-
ство дознаний, выдача решений и справок по
указанным делам исключительно в нерабочее
для указанных групп время; б) выдачу пособий
по временной нетрудоспособности и дополни-
тельным видам рабочим и служащим в тех слу-
чаях, когда еще не проведена выдача указан-
ных пособий непосредственно на предприятиях,
производить в нерабочее для них время.
5) По линии административных органов и
отделов коммунального хозяйства принять ме-
ры к рассмотрению административными отде-
лами и отделами коммунального хозяйства дел
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ны рабочие и служащие, в нерабочее время
(примирительные конфликтные комиссии по жи-
лищным делам, комиссии по предоставлению
жилой площади, отдел записей актов граждан-
ского состояния, производство дознаний в ми-
лиции и т. п.).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 21 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 26/ѴІ— 29 г. № 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распространении действия постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 мая 1927 года о льготах для работников го-
сударственных учреждений и предприятий в
отдаленных местностях Союза ССР на некото-
рые категории работников Астраханского и
Кавказского государственных заповедников.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Распространить действие постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 мая
1927 года о льготах для работников государ-
ственных учреждений и предприятий в отда-
ленных местностях Союза ССР (Собр. Зак.
1927 г. № 25, ст. 270) *) на директоров, их по-
мощников, действительных членов и научных
сотрудников 1 и 2 разрядов Кавказского и
Астраханского государственных заповедников.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
20 мая 1929 года.
(С. У. 6/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 407).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об административной ответственности нанима-
телей по обязательным постановлениям, изда-
ваемым Народным Комиссариатом Труда
РСФСР.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 27 апреля 1928 года об
административной ответственности нанимателей
по обязательным постановлениям, издаваемым
Народным Комиссариатом Труда РСФСР
(Собр. Узак. 1928 г. № 103, ст. 651) Ч и в соот-
ветствии с постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 января 1929 года
о мероприятиях по борьбе с нарушениями за-
конодательства о труде (Собр. Зак. 1929 г.
№ 4, ст. 31) Ч, Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Народному Комиссариату Труда РСФСР
»• предоставляется право издавать обязательные
постановления по вопросам найма рабочей си-
лы, охраны труда и социального страхования,
перечень которых указан в статье 2, с устано-
влением за их нарушение административных
взысканий.
Административные взыскания могут устана-
вливаться обязательными 'постановлениями На-
родного Комиссариата Труда РСФСР за те пре-
дусмотренные названными обязательными по-
становлениями нарушения, которые не содер-





ного Комиссариата Труда РСФСР могут уста-
навливаться административные взыскания за
следующие нарушения: а) за неуведомление
бирж труда о результатах посылки безработ-
ных на работу (ст. 3 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 мая 1925 года о порядке найма рабочей силы
(Собр. Узак. 1925 г. № 88, ст. 648) 3 ); б) за на-
бор массовой и групповой рабочей силы без
заключения соглашений с Народным Комисса-
риатом Труда РСФСР или местными органами
труда (постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 4 марта 1927 года о мерах
по регулированию рынка труда —■ Собр. Зак.
СССР 1927 года № 13, ст. 132) *); в) за невыда-
чу расчетных книжек (ст. 29 Кодекса Законов
о Труде РСФСР); г) за отказ от выдачи тру-
дящемуся, по его требованию, удостоверения
о том, сколько он проработал у нанимателя и
какую работу он выполнял (ст. 42 Кодекса За-
конов о Труде РСФСР); д) за непредставление
на утверждение инспектора труда правил внут-
реннего распорядка (ст. 54 Кодекса Законов о
Труде РСФСР); е) за выплату заработной пла-
ты в размере ниже государственного миниму-
ма оплаты (ст. 59 Кодекса Законов о Труде
РСФСР); ж) за производство сверхурочной ра-
боты без разрешения (а в подлежащих слу-
чаях без последующего уведомления) инспек-
ции труда группой рабочих или служащих це
свыше трех человек (ст. 104 Кодекса Законов
о Труде РСФСР); з) за наем на работу мало-
летних в возрасте до шестнадцати лет без
разрешения инспектора труда (ст. 135 Кодекса
Законов о Труде. РСФСР); и) за непредставле-
ние учетно-статистических сведений о несчаст-
ных случаях, профессиональных отравлениях и
авариях; к) за непредставление в органы со-
циального страхования в установленные Народ-
ным Комиссариатом Труда РСФСР сроки рас-
четных ведомостей о причитающихся страхо-
вых взносах; л) за незаключение ' письменных
соглашений об условиях найма с батраками
(батрачками) и пастухами (постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от
20 февраля 1928 года о порядке применения
Кодекса Законов о Труде в кулацких хозяй-
ствах (Собр. Зак. 1929 г. № 14, ст. 117) 6 ) и по-
становление Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 24 июля 1925 года — инструкция к
временным правилам об условиях применения
подсобного наемного труда в крестьянских хо-
зяйствах (Собр. Узак. 1925 г. № 54, ст. 411) в);
м) за уклонение нанимателя от регистрации в
подлежащей страховой кассе.
3. Обязательные постановления по вопросам
промышленной санитарии и гигиены согласу-
ются Народным Комиссариатом Труда РСФСР
с Народным Комиссариатом Здравоохранения
РСФСР.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 821.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1667.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 50.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 41.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11— 27 г., стр.379.
б ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 20.
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Обязательные постановления по технике без-
опасности издаются Народным Комиссариатом
Труда РСФСР по соглашению с Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Сою-
зов и Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР.
Перечень постановленийпо технике безопас-
ности, нарушение которых ч влечет за собой
административную ответственность, устанавли-
вается Народным КомиссариатомТруда РСФСР
по соглашению с Всесоюзным Центральным Со-
ветом Профессиональных Союзов и Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР.
4.
 
В случаях, когда указанные в ст. 2 нару-
шения не повлекли за собой тяжелых послед-
ствий для трудящихся и не являются повтор-
ными, налагаются штрафы: а) до 25 рублей —
инспекторамитруда и б) свыше 25 рублей — до
100 рублей — окружными, губернскими или со-
ответствующими им органами труда других
наименований.
За нарушения, повлекшие за собой тяжелые
последствия для трудящихся, а равно за по-
вторное совершение этих нарушений нанимате-
ли могут привлекаться к уголовной ответствен-
ности по соответствующим статья Уголовного
Кодекса РСФСР.
Штраф, налагаемый в сельских местностях
за нарушение обязательных постановлений На-
родного КомиссариатаТруда Союза ССР и На-
родного Комиссариата Труда РСФСР на тру-
довые крестьянские хозяйства и на сельских
кустарей (ремесленников), нанимающих не бо-
лее одного рабочего или двух учеников, не дол-
жен превышать десяти рублей.
Штраф налагается органами труда лишь за
те нарушения, которые предусмотрены обяза-
тельными постановлениями Народного Комис-
сариата Труда Союза ССР или Народного Ко-
миссариата Труда РСФСР.
5. Постановления о наложении администра-
тивных взысканий могут выноситься не позд-
нее двухмесячного срока со дня совершения
нарушения обязательных постановлений.
6. Постановления органов труда о наложении
штрафа могут быть обжалованы в порядке
инстанций в вышестоящий орган труда.
Решения вышестоящего органа труда по
жалобам на постановления о наложении штра-
фа считаются окончательными и дальнейшему
обжалованию не подлежат.
7. Жалобы на наложение штрафа подаются
в двухнедельный срок со дня получения нару-
шителем от инспектора труда или органа тру-
да, по принадлежности, извещения о наложе-
нии штрафа и приостанавливают взыскание та-
кового впредь до утверждения или отмены это-
го постановления вышестоящим органом труда.
Жалобы должны быть рассмотрены органа-
ми труда в семидневный срок со дня их по-
ступления.
8. При рассмотрении жалоб на постановле-
ние о наложении штрафа, соответствующие
органы труда имеют право: освободить нани-
мателя от уплаты штрафа, увеличить или
уменьшить сумму штрафа в установленных за-
коном пределах или, в случаях обнаружения
признаков нарушений, преследуемых в уголов-
ном порядке, отменить постановление о нало-
жении штрафа и возбудить дело о привлече-
нии нарушителя к уголовной ответственности.
9.
 
Штраф должен быть внесен в течение
двух недель с момента получения от органов
труда постановления о наложении штрафа. В
случае обжалования этого постановления
штраф вносится нанимателем в течение двух
недель с момента получения от органа труда
извещения об утверждении постановления о
наложении штрафа.
10. Штраф вносится в ближайшую по месту
жительства нарушителя кассу социального
страхования или на текущий счет кассы со-
циального страхования местного отделения
подлежащего банка, а в сельских местностях —
в подлежащий сельский совет, каковой напра-
вляет полученный им штраф в ближайшую кас-
су социального страхования.
11. В случае отказа нарушителя внести
штраф, принудительное его взыскание произ-
водится органами милиции. Взысканные штраф-
ные суммы вносятся органами милиции в бли-
жайшую кассу социального страхования по ме-
сту нахождения органа милиции.
В случае обращения взыскания на заработ-
ную плату нарушителя органы труда направля-
ют свои постановления о наложении взыскания
администрацииподлежащих учреждений и пред-
приятий и полную сумму, удержанную ими с
заработной платы нарушителя, сдают непосред-
ственно (без участия органов милиции) в кассы
социального страхования. При этом соблюдает-
ся порядок взыскания, обращаемого на зара-
ботную плату, установленный для взыскания
налогов и сборов.
12. За неправильное наложение администра-
тивных взысканий инспектора труда и заведую-
щие отделами труда подвергаются дисципли-
нарным взысканиям вплоть до увольнения от
должности, а в подлежащих случаях несут
ответственность в судебном порядке.
              
ч .
13. Порядок привлечения к ответственности\ -41
должностных лиц государственных учреждений \у\|
за нарушение обязательных постановлений, I СН
издаваемых Народным Комиссариатом Труда
РСФСР, регулируется особой инструкцией,
издаваемой Народным Комиссариатом Труда і
РСФСР по соглашению с Народным Комисса- /
риатом Юстиции и Народным Комиссариатом /
Внутренних Дел РСФСР.
                  
'
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 мая 1929 года.
(С. У. 13/ѴІ—29 г. № -40, ст. 430).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1929 г. № 146
о порядке оформления и взыскания штрафов,
наложенных за нарушение законодательства о
труде.
(Издана в развитие постановления ЦИК и СНК
СССР от 2 января 1929 г. о борьбе с наруше-
ниями законодательства о труде — Собр. Зак.
СССР 1929 г. № 4, ст. 31) Ч.
Наркомтрудам Союзных Респуб-
лик.
1. Наложение штрафа за нарушение законо-
дательства о труде оформляется на бланке, со-
держащем два экземпляра акта о привлечении
к административной ответственности (форма
№ 72). Эти два экземпляра должны заполнять-
ся под копирку.
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2.
 
Акт должен быть подписан лицом, нала-
гающим штраф, и нарушителем, на которого
этот штраф налагается.
Если нарушитель отказался от подписи, то
на месте подписи нарушителя инспектор труда
должен указать, что нарушитель отказался под-
писать акт. Отказ нарушителя от подписи не
приостанавливает дальнейшего направления
акта в порядке, установленном настоящей ин-
струкцией.
Технический и санитарный инспектора тру-
да, а также инспектор-контролер страховой
кассы подписываются только под своим заклю-
чением, и заполненный бланк передаютсоответ-




После заполнения раздела «Постановле-
ние», подписи этого постановления лицом, на-
лагающим штраф, и заполнения строки «По-
становление получил» с распиской в ней нару-
шителя — инспектор труда разрывает бланк на
две части, из которых одна часть с надписью
«Выдается на руки нарушителю» вручается на-
рушителю, а вторая с надписью «Остается у
инспектора» хранится в делах инспекции (в
картотеке).
Для обеспечения своевременного возвраще-
ния отрывного талона инспектор труда, вручая
акт нарушителю, заранее проставляет на от-
рывном талоне свой точный адрес.
4. В тех случаях, когда инспектор труда на-
ходит необходимым наложить штраф в сумме,
превышающей 25 руб., он, не заполняя акта в
части «Постановление», направляет акт (обе
части) в окружной или губернский орган труда
(старшему инспектору труда железной дороги
или водного пути).Окружной или губернский
орган труда (старший инспектор труда желез-
ной дороги или водного пути), установив раз-
мер штрафа и заполнив раздел «Постановле-
ние», возвращает акт соответствующему инспек-
тору труда, который поступает с полученным
актом в соответствии со ст. 3 настоящей ин-
струкции.
5. Штраф уплачивается нарушителем в мест-
ную страховую кассу или на ее текущий счет
в местное кредитное учреждение (контору бан-
ка, сберегательную кассу и т. д.). •
При уплате штрафа нарушитель 'должен
иметь при себе акт о привлечении его к адми-
нистративной ответственности.
Получая штраф, страховая касса или кре-
дитное учреждение отрывает от акта, имею-
щегося на руках у нарушителя, талон «Ин-
спектору труда», заполняет его и направляет:
страховая касса— инспектору труда, наложив-
шему штраф, а кредитное учреждение—в стра-
ховую кассу, на текущий счет которой записан
полученный штраф, для передачи инспектору
труда. Органы милиции при принудительном
взыскании штрафа также отрывают от акта та-
лон «Инспектору труда», заполняют его и пере-
дают в страховую кассу для передачи инспек-
тору труда, а взысканные суммы вносят в мест-
ную страховую кассу или на ее текущий счет
в местное кредитное учреждение.
6. По получении от страховой кассы уведо-
мления об уплате штрафа инспектор труда в
правом верхнем углу лицевой стороны своего
акта в графе «Окончательный результат» делает
отметку «Получен штраф ..... р.». В даль-
нейшем этот акт используется при составлении
квартального отчета.
7. Если в течение трех недель со дня вруче-
ния акта нарушителю инспектор труда не по-
лучит отрывного талона с уведомлением об
уплате штрафа (ст. 5) и притом в течение двух
недель (с того же дня) взыскание не будет
обжаловано, то инспектор труда от экземпляра
акта, который остался у него, отрывает талон
с надписью «В ......... отделение мили-
ции», заполняет его и направляет в милицию по
месту жительства нарушителя для взыскания
штрафа в принудительном порядке. В дальней-
шем инспектор следит за взысканием этого
штрафа милицией.
8. При обжаловании наложенного штрафа
инспектор труда отбирает у нарушителя вру-
ченный ему экземпляр акта и направляет его
с жалобой окружному или губернскому органу
труда (старшему инспектору труда железной
дороги или водного пути).
Прием жалоб и направление ее вышестоя-
щему органу труда отмечаются инспектором
труда в соответствующих строках оставшегося
у него акта.
9. По рассмотрении жалобы вышестоящий
орган труда уведомляет инспектора труда, на-
ложившего штраф, о результате рассмотрения
жалобы с одновременным возвращением ему
всего дела.
10. О результатах рассмотрения жалобы ин-
спектор труда делает отметки на обеих частях
акта,
После этого акт, отобранный у нарушителя
при обжаловании, возвращается ему, при чем а
случае отклонения жалобы нарушителю указы-
вается семидневный срок, в течение которого
должен быть внесен штраф. Если в течение де-
сятидневного срока (со дня возвращения акта
нарушителю) к инспектору труда не поступит
отрывной талон «Инспектору труда» с уведо-
млением об уплате штрафа, то инспектор по-
ступает в соответствии со ст. 7 настоящей ин-
струкции.
11. При составлении отчетов по формам
№№ 13 и 20 по разделу IV («Привлечено к
взысканию») в части, касающейся администра-
тивных взысканий, инспектор вносит: 1) в гра-
фу «а» («Непосредственно инспектор») — все
случаи наложения штрафа самим инспектором,
независимо от того, было ли обжаловано его
постановление; 2) в графу «б» (в которую ра-
нее вносились случаи наложения штрафов «Че-
рез административные органы»)—все случаи,
когда инспектор составил акт о наложении
штрафа свыше 25 р.
12. Если штраф налагается окружным или
губернским органом труда (старшим инспек-
тором труда железной дороги или водного пу-
ти) не по представлению инспектора труда, а
по собственной инициативе или по инициативе
страховой кассы, биржи труда и т. п., то со-
блюдаются следующие правила:
а) Окружной или губернский орган труда
(старший инспектор труда железной дороги
или водного пути), составив акт и вписав в него
свое постановление о наложении штрафа, пе-
ресылает акт инспектору труда, который в
дальнейшем поступает согласно ст.ст. 6 и 7 на-
стоящей инструкции.
б) Подписание акта нарушителем и вруче-
ние нарушителю второй части этого акта про-
исходят либо непосредственно в органе, нало-
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да, к которому переслан акт, с соблюдением
ст. 3 настоящей инструкции.
в) При обжаловании постановления о нало-
жении штрафа орган, наложивший штраф, от-
бирает у нарушителя врученный ему экзем-
пляр акта и направляет его с жалобой в сле-
дующий вышестоящий орган труда. О получе-
нии жалобы уведомляется инспектор труда, ко-
торый делает отметку о подаче жалобы в имею-
щемся у него акте. В дальнейшем соответ-
ственно применяются ст.ст. 9 и 10 настоящей
инструкции, при чем все сношения . вышестоя-
щего органа, рассматривавшего жалобу, с ин-
спектором труда ведутся через тот орган труда,
который наложил штраф.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Зам. Нач. Цусстраха Фейгель.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 351).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1929 г. № 149
об изменении некоторых постановлений НКТ
СССР в связи с изданием Правил о примири-
тельно-третейском и судебном рассмотрении
трудовых конфликтов.
В связи с изданием Правил о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотрении тру-
довых конфликтов, утвержденных ЦИК и СНК
СССР 29 августа 1928 г. (Собр. Зак. СССР




Внести следующие изменения в утвер-
жденное НКТ СССР 24 августа 1927 г. за № 244
Положение об условиях труда письмоносцев
и почтовых агентов в сельских местностях
(«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 37—38) Ч:
а) Примечание к ст. 9 изложить^ следую-
щей редакции:
«Примечание. В перечисленных в на-
стоящей статье случаях не требуется пред-
варительного решения РКК, но нанявшийся
имеет право обжаловать увольнение в об-
щеустановленные сроки (ст. 21а)».
б) Отменить ст. 12.
в) Дополнить Положение статьей 21а в сле-
дующей редакции:
«21а. Заявления о рассмотрении трудовых
конфликтов письмоносцев и почтовых агентов
в сельских местностях должны подаваться в
сроки, установленные утвержденными ЦИК и
СНК СССР 29 августа 1928 г. Правилами о при-
мирительно-третейском и судебном рассмотре-
нии трудовых конфликтов (Собр. Зак. СССР
1928 г. № 56, ст. 495) и дополнительными
постановлениями».
2. Изложить ст. 8 утвержденного НКТ СССР
9 апреля 1928 г. за"№ 220 Положения о рас-
ценочно-конфликтных комиссиях на лесозаго-
товительных и сплавных работах («Известия
НКТ СССР» 1928 г. № 17) 3 ) в следующей ре-
дакции:
«8. Трудовые конфликты (ст. 6) рассматри-
ваются в РКК при условии, если они переданы
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38— 28г., стр. 1769,
и (поправка) № 49—28 г., стр. 2342.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1577.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 701.
на рассмотрение РКК в сроки,, установленные
утвержденными ЦИК и СНК СССР 29 августа
1928 г. Правилами о примирительно-третейском
и судебном рассмотрении трудовых конфлик-
тов (Собр. Зак. СССР 1928 г. № 56, ст. 495)
и дополнительными постановлениями».
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Зав. Орг.-Прав. Отд. Коршунов.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 340).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 8 ИЮНЯ
1929 г. Л» 188
о нераспространении законодательства о тру-
де на лин, обслуживающих религиозные
культы.
НКТ СССР постановил:
1. На лиц, обслуживающих всякого рода
религиозные культы, вне зависимости от форм
обслуживания, хотя бы получающих вознагра-
ждение (например, певчие, регенты, органисты,
ктиторы, псаломщики, канонники, шамесы, рез-
ники, муэдзины, учителя церковных школ, ру-
ководители и преподаватели всяких кружков
религиозных общин, члены церковных "советов,
административно-хозяйственный и канцеляр-
ский персонал церковных советов и религиоз-
ных общин, художники, работающие по зада-
ниям церковных советов и религиозных об-
щин, и т. п.), законодательство о труде и со-
циальном страховании не распространяется, за
исключением лиц, указанных в ст. 2.
2. На сторожей и истопников, занятых по
обслуживанию зданий и помещений всякого
рода религиозных культов, если с ними заклю-
чены трудовые договоры при участии профсо-
юза, а также и на лиц, занятых на работе по
строительству и ремонту зданий, арендуемых
организациями религиозных культов, законо-
дательство о труде и социальном страховании
распространяется на общих основаниях.
3. Работа по обслуживанию всякого рода
религиозных культов, вне зависимости от
форм обслуживания, за исключением работы,
указанной в ст. 2, в стаж работы по найму не
засчитывается.
Однако, работа учителей, работавших в
дореволюционное время в церковных школах,
кроме работы по преподаванию религиозных
культов, засчитывается в стаж работы по най-
му на общих основаниях.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Начальник Цусстраха Котов.
Согл. с ВЦСПС: Догадов.
(Т. 29/ѴІ— 29 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 30 АПРЕ
ЛЯ 1929 г. № 156
о дополнительных отпусках.
В целях об'единеяия действующих поста-
новлений о дополнительных отпусках НКТ
СССР постановил:
I.
I. Дополнительные отпуска предоставляют-
ся рабочим и служащим, занятым в особо-вред-
ных и опасных профессиях, указанных в при-
лагаемом списке.
И. Рабочие и служащие, занятые в профес-
сиях, указанных в прилагаемом списке, полу-
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того, в какой отрасли народного хозяйства или
в каком производстве они работают, — по-
скольку иное не оговорено в самом списке.
При применении прилагаемого списка на
транспорте соответственнособлюдается цирку-
ляр Отдела Охраны Труда НКТ СССР от
28 мая 1924 г. № 296/402 о порядке применения
спецнорм на транспорте(«Известия НКТ СССР»
1924 г. № 23).
III.
  
Рабочие и служащие, занятые в тече-
ние неполного рабочего дня в профессиях, ука-
занных в прилагаемом списке, получают допол-
нительный отпуск лишь при условии, если они
заняты в указанных профессиях (в общей
сложности в течение рабочего дня) не менее
половины рабочего времени, установленного
для данной профессии, поскольку иное не ого-
ворено в самом списке.
IV. Если согласно прилагаемому списку
предоставление или непредоставление допол-
нительного отпуска обусловлено наличем или .
отсутствием определенных условий работы, то
в спорных случаях вопрос о предоставлении
или непредоставленииотпуска разрешается гу-
бернскими и окружными (или соответствующи-
ми им) органами НКТ при участии заинтересо-
ванных хозорганов и профсоюзных организа-
ций.
При разрешении вопроса о непредоставле-
нии отпуска в зависимости от состояния вен-
тиляции указанные органы НКТ соответствен-
но соблюдают циркуляр НКТ СССР от 5 мар-
та 1926 г. № 55/325 о порядке применения не-
которых спецнорм в зависимости от состояния
вентиляции («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 13) Ч.
V. В тех случаях, когда в каком-либо пред-
приятии изменение организационно-техниче-
ских и санитарных условий труда в профес-
сиях, указанных в прилагаемом списке, умень-
шает или устраняет вредность работы, — до-
полнительный отпуск по соответствующей про-
фессии соответственно уменьшается или вовсе
не предоставляется. Вопрос об уменьшении или
непредоставлении дополнительных отпусков
разрешается в этих случаях губернскими и
окружными (или соответствующими им) орга-
нами НКТ, по согласовании с заинтересованны-
ми хозорганами и профсоюзными организация-
ми, после предварительного обследования усло-
вий труда, производимого инспекцией труда.
VI. Дополнительные отпуска предоставляют-
ся в размере 12 рабочих дней, — поскольку
иное не оговорено в прилагаемом списке.
VII. Замена дополнительных отпусков де-
нежной компенсациейвоспрещается, за исклю-
чением случаев увольнения рабочих и служа-
щих, не использовавших своего права на до-
полнительный отпуск.
VIII. Продолжительность работы, дающая
право на получение дополнительного отпуска,
а равно и порядок предоставления дополни-
тельных отпусков или замены их денежной
компенсацией (ст. VII) определяется правила-
ми об очередных и дополнительных отпусках,
издаваемыми НКТ СССР.
2.
IX. На ряду с работниками, занятыми в осо-
бо-вредных и опасных профессиях, указанных
в прилагаемом списке, правом на дополнитель-
ный отпуск по вредности работы пользуются
Ч См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 11—26 г., стр. 505.
также работники отдельных категорий в рай-
онах с особо-вредными климатическими усло-
виями. Список этих районов и категорий ра-
ботников, которым предоставляется указанный
отпуск, устанавливается НКТ СССР по согла-
совании с правительствами союзных республик
(постановление ЦИК и СНК СССР от 6 марта
1929 г. о дополнительных отпусках для отдель-
ных категорий работников в районах с особо
вредными климатическими условиями — Собр.
Зак. СССР 1929 г. № 19, ст. 107) Ч.
3.
X. Настоящее постановление, кроме ст. IX,
применяется при предоставлении отпусков за
время с 1 января 1929 г.
Срок введения в действие ст. IX настоящего
постановления определяется особым постано-
влением НКТ СССР.
4.
XI. С введением в действие настоящего по-
становления отменить:
1) постановление НКТ РСФСР от 28 июня
1923 г. № 279/781 —Список профессий, кото-
рые, на основании особой вредности работы,
имеют право на дополнительный двухнедель-
ный отпуск, согласно ст. 115 Кодекса Законов
о Труде («Известия НКТ» 1923 г. №№ 23 и 24),
действие которого было распространенона всю
территорию СССР постановлением НКТ СССР
от 20 августа 1923 г. № 48 (п. 2 настоящего
перечня отменяемых постановлений);
2) постановление НКТ СССР от 20 августа
1923 г. № 48 о распространении действия по-
становлений НКТ РСФСР о нормах спецоде-
жды, спецмыла и молока по металлопромыш-
ленности и спецодежды по горной промышлен-
ности и о списке профессий, которые на осно-
вании особой вредности работы имеют право
на дополнительный отпуск, на всю террито-
рию СССР («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 5/29) — в части, касающейся дополнитель-
ных отпусков;
3) постановление НКТ СССР от 16 октября
1923 г. № 118 о порядке применения действую-
щих постановлений о спецодежде, спецмыле,
дополнительных отпусках и сокращенном ра-
бочем дне («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 9/33) — в части, касающейся дополнительных
отпусков;
4) постановление НКТ СССР от 15 мая
1924 г. № 224/392 о дополнительных отпусках
для рабочих печатных отделений («Известия
НКТ СССР» 1924 г. № 22);
5) постановление НКТ СССР от 23 октября
1924 г. №' 444/478 о дополнительных отпусках
для судовых кочегаров («Известия НКТ СССР»
1924 г., № 42);
6) раз'яснение НКТ СССР от 6 мая 1925 г.
№ 142/352 о дополнительных отпусках для глу-
харей («Известия НКТ СССР» 1925 г, № 26) *);
7) постановление НКТ СССР от 14 августа
1925 г. № 218/383 о дополнительных отпусках
для рабочих на плюсовках, постоянно рабо-
тающих при сернистом крашении или при кра-
шении с черным анилином («Известия НКТ
СССР» 1925 г. № 36) Ч;
8) раздел II постановления НКТ СССР от
4 сентября 1925 г. № 232/388 о рабочем вре-
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 48.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7— 25 г., стр. 16.
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мени и отпусках для стенографов, занятых напостоянной работе в учреждениях и предприя-тиях («Изв. НКТ СССР» 1925 г. № 37—38) Ч—с соответственным исключением из заголовкаслов «и отпусках»;9) ст. 4 раздела «Б» постановления НК1СССР от 9 сентября 1925 г. № 233/389 об охра-не труда работников в рентгеновских кабине-тах («Известия НКТ СССР» 1925 г. №37—38)4;10)
 
раз'яснение НКТ СССР от 22 октября1925 г. № 268/400 о порядке применения спискапрофессий по металлообрабатывающей про-мышлености, дающих право на дополнитель-ный отпуск («Известия НКТ СССР» 1925 г.№ 43—44) Ч;11) постановление НКТ СССР от 1 декабря1925 г. № 307/410 об изменении списка профес-сий, дающих право на дополнительный отпуск,по маслобойному и мукомольному производ-ствам («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 2) Ч;12) ст. 2 постановления НКТ СССР от 3 де-кабря 1925 г. № 312/412 о мероприятиях поулучшению условий труда рабочих по зачисткенефтяных барж («Известия НКТ СССР» 1925 г.№ 52) ч;13) постановление НКТ СССР от 27 января1926 г. № 20/308 об установлении дополни-тельного отпуска и отмене выдачи молока длярабочих галошного отделения («Известия НКТСССР» 1926 г. № 6) 10 );14) постановление НКТ СССР от 18 февра-ля 1926 г. № 37/316 о дополнительных отпу-сках для рабочих по ручной трепке льна наканатных фабриках («Известия НКТ СССР»1926 г. № 9) и);15) постановление НКТ СССР от 15 мая1926 г. № 113/346 о дополнительном отпускедля рабочих чугунно-сталелитейных цехов(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 29)");16) постановление НКТ СССР от 19 июня1926 г. № 149/357 о дополнительных отпускахдля рабочих по ручной трепке пеньки на ка-натных фабриках («Известия НКТ СССР»1926 г. № 27—28) *);17) постановление НКТ СССР от 24 июля1926 г. № 161/362 о дополнительном отпускедля радио-телеграфистов на судах дальнегозаграничного и большого каботажного плава-ния («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 29) 13 );18) постановление НКТ СССР от 20 августа1926 г. № 179/370 о дополнительных отпускахдля рисовальщиков кружевной фабрики «Ли-вере» и для рабочих, постоянно занятых за-грузкой и разгрузкой шахтных печей и печейДейч-Шнейдера («Известия НКТ СССР» 1926 г.№ 32) ");19) ст. 1 постановления НКТ СССР от14 февраля 1927 г. № 36 о дополнительных от-пусках и спецодежде для рабочих, занятых вультрамариновом производстве («Известия НКТСССР» 1927 г. № 9) в?), <— с соответственным
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 38.Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 25 г., стр. 27*.Ч См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 28— 25 г., стр. 34.8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 220.•) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 280.10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 279.") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 26 г., стр. 529.и) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 26 г., стр. 945.*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 131 1.") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1367.") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1464.1в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 27г., стр.412.
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исключением из заголовка слов «дополнитель-
ных отпусках»;20)
 
постановление НКТ СССР от 23 мая1927 г. № 119 о дополнительных отпусках для
некоторых категорий рабочих фарфоро-фаян-
сового производства («Известия НКТ СССР»1927 г. № 23) 10 );
21) постановление НКТ СССР от 1 июля1927 г. № 149 о дополнительных отпусках для
персонала, работающего в заразных отделенияхлечебных заведений и во временных эпидеми-
ческих учреждениях («Известия НКТ СССР»1927 г. № 20) ");
22) постановление НКТ СССР от 12 июля1927 г. № 169 о дополнительных отпусках длявыборщиков и ставельщиков в фарфоро-фаян-
совом производстве («Известия НКТ СССР»1927 г. № 31) 18);
23) постановление НКТ СССР от 21 июля1927 г. № 186 о дополнительных отпусках длярабочих, занятых малярными и лакировочнымиработами, при которых применяются свинцо-
вые краски («Известия НКТ СССР» 1927 г.№ 32—33) »);24) постановление НКТ СССР от 28 июля1927 г. № 201 о дополнительных отпусках длярабочих чугуннолитейных цехов («ИзвестияНКТ СССР 1927 г. № 34—35) 2 Ч;25) постановление НКТ СССР от 23 декабря1927 г. № 420 о дополнительных отпусках для
некоторых работников, занятых в реформато-'
риях и учреждениях для дефективных детей(«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 3) 21);26) постановление НКТ СССР от 6 июня1928 г. № 337 о дополнительных отпусках для
саночников («Известия НКТ СССР» 1928 г.№ 27) 22);27) постановление НКТ СССР от 2 февраля1929 г. № 65 о дополнительных отпусках для
всех рабочих каменноугольной промышленно-
сти, занятых на подземных работах («ИзвестияНКТ СССР» 1929 г. № 4) 23).XII. С введением в действие настоящего по-
становления внести следующие изменения вдействующие постановления НКТ СССР:1) Ст. 16 раздела «А» постановления НКТСССР от 9 сентября 1925 г. № 233/389 об охра-
не труда работников в рентгеновских кабине-тах («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 37—38) 2 Ч
изложить в следующей редакции:«16. Рентгеноработники, занятые в рентге-
новских кабинетах при выполнении рентгено-
процедур, пользуются шестинедельным отпу-
ском (включая двухнедельный очередной от-пуск), с разделением его на две части, продол-жительностью каждая в три недели».2) В ст. 4 постановления НКТ СССР от9 февраля 1926 г. № 31/313 о мероприятиях по
улучшению условий труда стивадоров-поле-жалыциков («Известия НКТ СССР» 1926 г.№ 7) 2 Ч исключить слова «при условии постоян-ной работы».
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XIII. Наркомтрудам союзных реапублик
предлагается издать перечни своих постановле-
ний, утративших силу с введением в действие
настоящего постановления.
Примечание. В части, расширяющей
прилагаемый список, постановления НКТ
союзных республик сохраняют .силу также
и после введения в действие настоящего по-
становления.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зам. Зав, Отд. Охр. Труда
Серина.
Список особо-вредных и о п а с-
сіных профессий, дающих право
на дополнительный отпуск.
I. Горная промышленность.
1. Добыча и обработка угля.
а) Подземные работы.
1) Все рабочие, занятые на подземных ра-
ботах в каменноугольной промышленности, —
независимо от характера выполняемой ими ра-
боты.
б) Поверхностные работы.
2) Дробильщики. 3) Тоннельщики. 4) Газов-
щики. 5) Регенераторщики. 6) Крючечники.
2. Добыча и обработка нефти.
а) Добыча нефти.
7) Тартальщики, работающие на газирую-
щих скважинах. 8) Котлочисты и кубочисты.
б) Обработка нефти.
Маслоочистительные отделения.
9) Заведующие отделениями (мастера).
10) Очистители и их помощники. 11) Кисло-гуд-
ронщики. 12) Рабочие при мешалках. 13) Кис-
лотчики и паяльщики.
Вискозно-очистительные отделения.
14) Все, работающие в вискозно-очиститель-
ных отделениях.
Кислотные заводы.
15) Рабочие, занятые на печах. 16) Паяль-
щики. 17) Квалифицированные рабочие. 18) Ра-
ботающие в зданиях кислотного завода. 19) Ра-
бочие в производстве.
3. Добыча и обработка сланца.
а) Добыча сланца.
20) Забойщики подземных выработок.
21) Крепильщики. 22) Откатчики.
б) Обработка сланца.
Ихтиоловые заводы.
23) Сливщики кислот. 24) Аппаратчики.
25) Слесари.
Сапропелевые заводы.
26) Ретортщики. 27) Дестиллировщики.
4. Добыча и обработка золота, пла-
тины и руд.
а) Добыча золота, платины и руд.
28) Забойщики. 29) Саночники. 30) Проход-
чики (бурильщики). 31) Вагонщики.
б) Цианистые, аффинажные и свинцовые за-
воды.





1) Рабочие, непосредственнозанятые на ко-
лошнике. 2) Рабочие у печи: а) горновые, б) ка-
навщики, в) шлаковщики, г) чугунщики. 3) Га-
зовщики. 4) Катали при подкатке шихты в
тоннелях. 5) Слесари, работающие по ремонту
газопроводов.
б) Мартеновский цех.
6) Газовщики (на газогенераторах). 7) Под-
дувалыцики-золыцики на газогенераторах.
8) Сталевары и подручные. 9) Завалыцики при
ручной завалке. 10) Ковшевые. 11) Канавщики.
12) Каменщики по генеральному ремонту пе-
чей при кладке динаса всухую (с притиркой).
13) Каменщики на горячем ремонте. 14) Маши-
нисты на завалочных машинах и разливных те-
лежках, находящиеся по условиям работы в
непосредственной близости от загрузочных
окон или разливочного ковша и подвергаю-
щиеся сильному действию лучистой теплоты.
в) Прокатный цех.
15) Сварщики и их подручные (посадчики,
кантовщики, рабочие на подаче). 16) Вальцов-
щики. 17) Крючечники. 18) Штурвальщики на
универсальных станах. 19) Прессовщики при
обжимке криц у пудлинговых и сварочных пе-
чей. 20) Машинисты у рольгангов и подающих
столов — при условии работы в непосредствен-
ной близости от раскаленного металла. 21) Ра-
бочие на листопробойных молотах (при произ-
водстве кровельного железа).
г) Трубопрокатный цех.
22) Сварщики. 23) Подручные. 24) Привар-
щики. 25) Правильщики труб (в горячем виде).
д) Тянульно-волочильный цех.





28) Рабочие при шахтных и отражательных
печах на обжиге и плавке руд и штейнов.
29) Рабочие при обжигательных кучах и сково-
родах и при разбивке штейнов. 30) Рабочие
при рафинировке черной меди в шплейзофе-
нах и при разливке ее.
з) Чугунно-сталелитейный цех.
31) Рабочие чугунно-сталелитейного цеха,
если литье производится не менее трех раз
в неделю.
Примечание. Вспомогательные рабо-
чие, непосредственно в литье не участвую-
щие, имеют право на дополнительный от-
пуск только в том случае, если они в тече-
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и) Медно-лятейный цех.
32) Рабочие медно-литейного цеха, если
литье производится не менее трех раз в не-
делю.
Примечание. Формовщики, шишель-
ники и земледелы права на дополнительный
отпуск не имеют, если они изолированы от
литейного цеха.
к) Котельный цех.
33) Загибщики и молотобойцы к ним.
34) Глухари: клепальщики, держалыцики и мо-
лотобойцы (при клепке котлов, цистерн и ре-
зервуаров, а также при клепке внутреннего
дна и переборок на судостроительных и судо-
ремонтных работах); котельщики-сборщики, их
помощники и котельщики по постановке кле-
пальных жаровых труб.
Примечание. При клепке резервуа-
ров, по своим размерам требующих произ-
водства работ на открытом воздухе, пере-
численные в настоящем пункте лица права
на дополнительный отпуск не имеют.
35) Рабочие, работающие ручными пневма-
тическими молотками я сверлами (работа на
заклепке, рубке, чеканке и сверловке), а также
котельщики по постановке связи пневматиче-
ской машиной и обрубщики литья, работаю-
щие пневматическими инструментами:
л) Котловое отделение.
36) Кочегары, работающие на подмосковном
угле (независимо от способа загрузки). 37) Ко-
чегары на твердом минеральномтопливе (в том
числе и торфяном) при загрузке вручную.
38) Шуровщики и зольщики, а также уборщи-
ки и откатчики, выполняющие работу шуров-
щиков и золыциков, — все при тех же усло-
виях, как и кочегары, предусмотренные в
пл. 36 и 37. 39) Элеваторщики при подаче и
под'еме угля и торфа. 40) Котлочисты.
м) Электротехническое производство.
41) Рабочие по разного рода пайке горячим
способом, 42) Рабочие на фотометрах. 43) Ра-
бочие по выкачиванию, если не устранена воз-
можность проникновения ртутных паров в по-
мещение. 44) Рабочие на штангеловке.
45) Освинцовщики кабелей. 46) Обмазчики,
сборщики, отливщики и формовщики свинцо-
вых аккумуляторных пластин. 47) Заливщики
цоколей.
н) Разные производства.
48) Рабочие на сварочных работах по свар-
ке с огнем и на автогенных работах (все виды
газовой и электрической сварки и резки).
49) Кузнецы-трубовары. 50) Рабочие на газо-
генераторах и газовых аппаратах, если состоя-
ние аппаратуры допускает проникновение га-
зов в воздух помещения. 51) Рабочие по обра-
ботке свинца. 52) Рабочие по обработке и при-
менению ртути. 53) Насекальщики вручную на-
пильников при работах с свинцовыми под-
кладками. 54) Рабочие эмалировочного цеха,
непосредственнопринимающие участие в заго-
товке эмалировочной массы и горячей эмали-
ровке, — за исключением тех случаев, когда
будет установлено отсутствие особо-вредных
выделений при работах. 55) Травильщики.
56) Никелировщики негальваническим спосо-
бом. 57) Воронильщики и оксидировщики го-
рячим способом. 58) Рабочие по обдирке же-
лезных проковок и чугунных отливок на наж-
дачных кругах (сухим способом). 59) Рабочие
по сухой точке и полировке металла на наж-
дачных и карборундовых кругах при отсут-
ствии пылеулавливающих приспособлений;
чистильщики литья при условии работы на
наждачных и карборундовых кругах или руч-
ными щетками — при отсутствии пылеулавли-
вающих приспособлений. 60) Рабочие на про-
изводстве наждачных и карборундовых камней,
если работа сопровождается выделением пыли,
не удаляемой соответствующими приспособле-
ниями. 61) Гальванопласты при работе с циани-
стыми ваннами. 62) Паяльщики, лудильщики,
медники и позолотчики — все при работе го-
рячим 'Способом. 63) Оцинковщики горячим
способом. 64) Кузнецы и молотобойцы на
основной работе при ручных поковках, если
кузница не снабжена надлежащими приспособ-
лениями для удаления продуктов сгорания и
дыма от горнов. 65) Рабочие по очистке газохо-
дов. 66) Машинисты и их помощники при газо-
вых двигателях и установках — в тех случаях,
когда не выполнены требования, предусмотрен-
ные изданными НКТ правилами безопасности
для устройства силовых газогенераторных
станций и ухода за газовыми генераторами и
вспомогательными при них установками и пра-
вилами относительно устройства, ограждения и
оборудования трансмиссий. 67) Рабочие при
обжигательных печах, калильщики и цементов-
щики — все при работе в помещении с темпе-
ратурой свыше 30° Ц. 68) Закальщики при на-
греве в свинцовых ваннах.
III. Химическая промышленность.
I. Основная химическая промыш-
ленность.
а) Производство мышьяковых препаратов.
1) Рабочие, занятые на всех стадиях произ-
водства.
б) Производство нитрита.
2) Рабочие, непосредственнозанятые в про-
изводстве.
в) Производство азотно-кислого свинца.
3) Рабочие, непосредственно занятые в про-
изводстве.
г) Производство соляной кислоты.
4) Рабочие при сульфатных печах, при коів>
денсации кислоты и сливе ее.
д) Производство хлора (газообразного и жид-
кого) и хлорной извести.
5) Рабочие при заторниках для получения
хлора. 6) Рабочие, занятые на хлорных каме-
рах и аппаратахГазенклевера (запарка, выгреб-
ка, укупорка и веска хлора и извести). 7) Ра-
бочие, занятые в известковом отделении. 8) Ра-
бочие, занятые при хлорных компрессорах, су-
шильных башнях и сливе хлора в баллоны.
е) Производство хромовых солей и других хро-
мовых соединений.
9) Рабочие при хромовых печах. 10) Рабо-
чие при сушилках (без применения вакуум-
аппаратов).
ж) Производство азотной кислоты.
11) Рабочие при печах, при конденсации
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з) Производство серной кислоты.
12) Работающие при колчеданных ручных
печах. 13) Камерщики. 14) Рабочие, занятые
концентрацией серной кислоты при открытых
чренах.
и) Производство соды кальцинированной и
каустической и бикарбоната.
15) Рабочие при выгрузке извести на круга.
16) Рабочие при фильтре, центрофуге и сушил-
ке в отделении нашатыря. 17) Рабочие при
форсунке (форсунщики). 18) Рабочие у горш-
ков при производстве едких щелочей. 19) Пе-
реносчики барабанов с каустиком. 20) Рабочие




Рабочие, занятые в производстве,
л) Производство пассирной соли.




Рабочие при мельницах Гиффина и
Кента.
н) Производство сернистого натра.
24) Рабочие при печах.
о) Производство оксиженной соли.
25) Рабочие, занятые в производстве.
п) Производство азотно-кислых и хлористых
оловянных солей.
26) Рабочие, занятые в производстве,
р) Производство жидкого стекла.
27) Рабочие при печах и загрузке,
с) Производство бильсуфита.
28) Рабочие производства при неудовлетво-
рительном техническом оборудовании его.
2. Резиновое производство.
29) Рабочие мелового отделения (месильной
лаборатории). 30) Вальцовщики по изготовле-
нию резиновых смесей. 31) Рабочие на мель-
ничной вальцовке, в случае применения старых
тряпок (не прорезиненных). 32) Сортировщики
старых галош. 33) Рабочие по варке фактиса,
лака, масла и сала. 34) Травильщики резины
серной кислотой. 35) Рабочие, занятые при хо-
лодной вулканизации. 36) Рабочие по закатке
и с'емке макательных изделий при условии ра-
боты в помещении, не изолированном от хо-
лодной вулканизации. 37) Рабочие по погру-
жению форм в макальном отделении механи-
чески и вручную. 38) Рабочие по промывке и
сушке напудренных изделий, если эта работа
производится в помещении, не изолированном
от холодной вулканизации. 39) Рабочие по из-
готовлению роговой пыли. 40) Рабочие при го-
рячих прессах при температуре во время ра-
боты не ниже 30° Ц. или не ниже 25° Ц. с
постоянной повышенной влажностью. 41) Ра-
бочие на гуммировочной машине. 42) Рабочие
по изготовлению мази в метальных аппаратах
(мастикаторы) — при условии постоянногопре-
бывания в отделении мастикатора. 43) Рабочие
по дублировке гребней. 44) Рабочие вулкани-
зации при тяжелой физической работе. 45) Ра-
бочие по изготовлению пробковой муки. 46) Ра-
бочие по сушке клеенки. 47) Рабочие эбонито-
вого отделения и рабочие по вальцовке и сме-




50) Рабочие галошного отделения.
3. Производство пороха, производ-
ство взрывчатых веществ, снаря-
жательные заводы я капсюльное
произведетв о.
а) Производство дымного пороха.
51) Рабочие, непосредственно занятые в ма-
стерских по изготовлению дымного пороха.
б) .Производство бездымного пороха.
52) Рабочие отделения нитрации. 53) Рабо- 1
чие на«.промывке и измельчании пироксилина. ■
54) Рабочие мастерских обезвоживания и наве- I
ски растворителя. 55) Рабочие по формовке
бездымного пороха (мешка, растворение брака, I
прессовка, провяливание, вальцовка, резка, раз- I
мывка и графитовка). 56) Рабочие, непосред- I
ственно занятые в мастерских сушки пороха. ■
57) Рабочие, непосредственно занятые произ
родством эфира.
в) Производство взрывчатых веществ.
58) Рабочие отделения нитрации. 59) Рабо- I
чие по промывке нитропродуктов, кристалли- I
зации, сушке, мешке и укупорке нитропродук- |
тов. 60) Рабочие по дозировке, освежению и I
денитрации кислот. 61) Рабочие по асфальта- I
рованию бикфордовых шнуров.
г) Снаряжательные заводы.
62) Рабочие, занятые в мастерских плавки I
взрывчатых веществ и заливки снарядов.
63) Рабочие по рассверловке и сухой очист- 1
ке снарядов.
д) Капсюльное производство.
64) Рабочие по изготовлению ударных со- I
ставов: приготовлению и сушке гремучей рту- |
ти, измельчению и отсеиванию бертолетовой 4
соли, антимония, стекла, серы, кокса и пр. и I
смешению, сортировке и сушке состава.
65) Рабочие по снаряжению капсюлей: на- I
сыпке состава в колпачки и прессованию кап- |
сюлей.
66) Рабочие, занятые на испытании капсю-1
лей.
4. Стекольное, зеркальное и ф а р ф о- 1
ро-фаянсовое производство.
а) Стекольное производство.
67) Мастера и их помощники. 68) Отдель-Й
щики. 69) Заделыцики. 70) Баночники. Л
71) Грелыцики. 72) Распущики. 73) Бегунщикиі
и шурали. 74) Шлифовальщики при работе су-І
хим способом. 75) Гранильщики при работе су-І
хим способом. 76) Дестировщики при работе ',
сухим способом. 77) Полировщики при работе. .
сухим способом. 78) Отрезчики, работающие
на колесе. 79) Стекловары, составщики и за- 1





82) Рабочие алебастрового отделения, заня- 1
тые на бегунах, при сеялке и при варке алеба- 1
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ков алебастра. 83) Выборщики и ставелыцики,
работающие при круглых горнах при темпе-
ратуре 40° Ц. в рабочей зоне. 84) Выборщики
с вагонеток, работающие в тоннельных гор-
нах при температуре 40° Ц. в рабочей зоне.
85) Обжигальщики — при условии, если обжиг
производится твердым минеральным топливом
(в том числе и торфяным) при погрузке вруч-
ную. 86) Рабочие на открытых бегунах по раз-
молке шпата, кварца и черепков. 87) Рабочие
поливального и чистильного отделения: поли-
вальщики, охлыстовалыцики и чистильщики
при фаянсовой, полуфаянсовой и майоликовой
глазури, содержащей свинец. 88) Точильщики и
их подручные — при сухом способе точки.
89) Литейщики фарфоровых и фаянсовых изде-
лий и алебастровых форм при работе в одном
помещении с точильщиками. 90) Рабочие при
пульверизаторах. 91) Граверы, тушисты и пе-
реводчики в хромолитографии.
5. Спичечное производство.
92) Рабочие макального отделения при руч-
ной работе или при работе с серой. 93) Раз-




95) Рабочие по производству сулемы и кало-
меля. 96) Рабочие по таблетированию сулемы.
97) Рабочие по производству препаратов типа
сальварсана и неосальварсана. 98) Рабочие по
производству уксусного ангидрида. 99) Рабо-
чие по производству треххлористого фосфора.
100) Рабочие по производству хлорного желе-
за. 101) Рабочие по производству азотно-кис-
лого железа и висмута. 102) Рабочие по про-
изводству салициловой кислоты, кроме ее со-
лей; по производству салициловых препара-
тов: салола, аспирина, технической салицило-
вой кислоты и по сублимациитехническойкис-
лоты. 103) Рабочие по производству кодеина
при неудовлетворительности аппаратуры, атро-
пина и гиосцйамина. 104) Рабочие отделения по
пропитке перевязочных материалов сулемой,
йодоформом и карболовой кислотой. 105) Ра-
бочие по производству нафтализола, лизола,
креолина и прочих креозотных соединений.
106) Рабочие по просеиванию трав. 107) Рабо-
чие по размолу дурмана. 108) Рабочие перман-
ганат-варочного и прокалочного отделений.
109) Рабочие по специальной разливке лету-
чих ядовитых веществ: кислот, уксусного ан-
гидрида, уксусной эссенции, нашатырного
спирта, хлороформа, эфира и эфирных масел
и на специальной развеске алкалоидов. ПО) Ра-
бочие по порошкованию в специальных (по-
рошковальных) отделениях. 111) Рабочие по
производству сернистых солей. 112) Рабочиепо
производству ртутных, мушечных и свинцовых
пластырей.
7. Костеобрабатывающее и жела-
т и н н о-с и л и к а т н о е производства.
113) Рабочие при дробилке кости. 114) Рабо-
чие при элеваторе. 115) Рабочие при полиров-
ке. 116) Рабочие при диффузорах. 117) Аппа-
ратчики при выпарном аппарате. 118) Рабочие
при мельнице и сеялках. 119) Рабочие отделе-
ния жидкого силиката. 120) Рабочие у сили-
катных печей.
8. Мыловаренное, свечное и парфю-
мерно-косметическое производ-
ства.
121) Рабочие при расщеплении. 122) Рабочие
при приготовлении силиката. 123) Рабочие при
варочном отделении. 124) Рабочие щелочного
отделения. 125) Рабочие у салотопенных кот-
лов. 126) Рабочие по размолу пудры и по при-
готовлению мыльного порошка — все при на-
личии большого количества пыли.
9. Производство органических
к р а с о к.'
(Анилино-красочная промышленность).
127) Рабочие по ректификации ароматиче-
ских углеводородов. 128) Рабочие по нитра-
ции. 129) Рабочие по смешиванию азотной и
серной кислоты (нитрующая смесь). 130) Рабо-
чие по восстановлению нитропродуктов нитро-
бензола и пр. 131) Рабочие по сульфирирова-
нию антрохиноиа при выработке ализариновых
красок. 132) Рабочие по хлорированию. 133) Ра-
бочие по производству сернистых и кислот-
ных красок. 134) Рабочие по выработке азо-
красок и кислотных красок. 135) Рабочие по
выработке красок мельдоль-синей и метиль-
фиолетовой. 136) Рабочие по сушке "ластовых
органических красителей. 137) Рабочие при
мельницах и барабанах органических красок.
138) Паяльщики по свинцу. 139) Слесари, бон-
дари и плотники, работающие непрерывно по
вредным отделениям. 140) Рабочие при фос-
гене: а) по получению хлоросульфоновой кис-
лоты,, из олеума и хлористоводородной кисло-
ты; б) по получению сульфотолуола; в) по
окислению. 141) Рабочие по выработке уксус-
ного ангидрида. 142) Рабочие по выработке
сальварсана. 143)- Рабочие по производству са-
харина. 144) Рабочие по выработке мышьяко-
вой кислоты. 145) Рабочие по выработке
мышьяковистой кислоты. 146) Рабочие по вы-
работке фенола. 147) Рабочие по выработке
паранитранилина. 148) Рабочие по выработке
бета-нафтола. 149) Рабочие по выработке хло-
ристой серы. 150) Рабочие по выработке
мышьяковистого ангидрида. 151) Рабочие у
фильтр-пресса. 152) Рабочие по выработке
Н-кислоты. 153) Рабочие по выработке альфа-





а) Производство свинцовых белил.
155) Плавильщики свинца. 156) Кубовщики.
157) Фильтровщики. 158) Сушильщики.
б) Производство глета.
159) Выжигалы. 160) Дробильщики.
в) Производство свинцового сурика.
161) Рабочие при печах. 162) Рабочие при
мельницах. 163) Рабочие при рассевах.
164) Упаковщики.
г) Производство медянки.
165) Рабочие прыскального отделения.
166) Фильтровщики. 167) Сушильщики.
168) Паковщики.
д) Производство масляных лаков.











Мешалы и краскотеры при работе со
свинцовыми красками.
ж) Производство цветных свинцовых красок.
173) Красковары. 174) Сушильщики при ра-
боте со свинцово-хромовыми солями. 175) Упа-
ковщики при работе со свинцово-хромовыми
солями.
з) Производство спиртовых лаков.
176) Грузчики и чистильщики фильтров.
177) Разливальщики.
и) Ультрамариновое производство.
178) Рабочие на открытых бегунах в ти-
гельном отделении. 179) Рабочие по смешива-
нию и перемолу составных частей ультрамари-
на на шаровых мельницах или жерновах при
отсутствии надлежаще устроенных вентиля-
ционных приспособлений. 180) Рабочие по об-
жигу, загрузке и разгрузке тигелей из печей
при работе вручную и при температурепечи не
менее 40° Ц. 181) Набивщики и замазчики ти-
гелей при работе в отделении печей. 182) Ра-
бочие сеялки; сортировщики и упаковщики
ультрамарина при отсутствии надлежаще
устроенных вентиляционных приспособлений.
183) Рабочие синичного отделения по изгото-
влению теста — при отсутствии надлежаще
устроенных вентиляционных приспособлений.
11. Утилизационное произвол- '
с т в о.
                   
„
184) Все рабочие, занятые непосредственно
в производстве. 185) Грузчики. 186) Салотопы.
187) Слесари. 188) Механики. 189) Водопровод-
чики. 190) Прессовщики. 191) Чернорабочие.
12. Производство карболита.
192) Литейщики карболита. 193) Разборщи-
ки форм. 194) Вскипалыцики. 195) Аппаратчи-
ки. 196) Приемщики сырья и готовых изделий.
197) Мешальщики масс для штамповки. 198) По-
лировщики. 199) Мельники по размолу карбо-
лита.




200) Кочегары-обжигальщики при работе на
газовом угле. 201) Упаковщики и распаковщи-






Рабочие по хлористому цинку.
204) Прессовщикичцы аггломератов (деполяри-
заторов). 205) Рабочие по изготовлению элек-
тролита (жидкого и сухого).
т) Сажевый цех.
206) Сажекоптилыцики. 207) Упаковщики
сажи. 208) Брикетчики.
14. Производство сухой перегонки
дерева.
209) Казанщвки. 210) Поджарщики порош-




214) Сливщики. 215) Вальянщики. 216) Аппа-
ратчики уксусной кислоты. 217) Грузчики ре-
торт. 218) Колонщики. 219) Рабочие разливоч-
ных и технических отделений.
15. Производство с а х а р а-с а ту р н а.




221) Рабочие при мельнице.
17. Мастерские зубоврачебных пре-




223) Рабочие воздушного сопротивления
противогазов. 224) Рабочие на набивке проти-
вогазов.
19. Склады удушающих средств и
химических снарядов.
225) Сортировщики. 226) Химики. 227) Пи-
ротехники. 228) Кладовщики. 229) Разгрузчики.
20. Артиллерийские снаряды.






1) Рабочие на кипоразбивателях при отсут-
ствии местной вентиляции. 2) Ровнялыцики-цы
ярусов (лобазницы-зонталБЩИцы). 3) Чистиль-
щики машин чесального отделения. 4) Рабо-
чие на смешивающем и пыльном волчке. 5) Чи-
стильщики чесальных машин угарного отде-
ления.
б) Красильяо-аппретурные и ситце-набивные
фабрики.
6) Машинисты и пропускалыцики на опаль-
ных машинах. 7) Рабочие отбельного отделе-
ния я концеотбельной: приготовители хлора,
кубовщики и гоняльщики-яабивалыцики кубов,
машинисты при материальных и мойных маши-
нах, гоняльщики-материальщики. 8) Рабочие
красильного отделения, непосредственно заня-
тые в производстве. 9) Рабочие на плюсовках,
работающие при сернистом крашении или при
крашении с черным анилином. 10) Рабочие
зрельни, запарного и заварного отделений.
11) Рабочие красковарки. 12) Рабочие гравер-
ного отделения: граверы на валах и молотах,





13) Сортировщики, работающие на немы-
той шерсти. 14) Мойщики шерсти (рабочие при
моечных барках). 15) Рабочие на пыльных
волчках. 16) Рабочие пыльного и сухого тре-
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б) Красильно-агапретурные фабрики шерстя-
ных изделий и суконно-красильные фабрики.
18) Промывщики. 19) Варщики аппрета.
20) Откіурщики. 21) Палильщики. 22) Рабочие,




23) Палильщики. 24) Рабочие на лионоких
муслиновых рамах. 25) Рабочие красильного
отделения, непосредственно занятые в произ-
водстве.
4. Л ь н о-дж у то-пенько в о е производ-
ств о.
а) Льяо-джуто-пеньково-прядильяые фабрики.
,26) Рабочие чесального отделения, непо-
средственно занятые в производстве. 27) Рабо-
чие на кардных и геклинг-машинах при отсут-
ствии местной вентиляции.




Рабочие отбельного отделения: приго-
товители хлора (хлорщики), спиртовщики (ра-
бочие на релях крепких хлорных ванн) и мой-
щики.
в) Канатное производство.
29) Рабочие по ручной трепке льна и пень-
ки на канатных фабриках.
г) Валяльное производство.
30) Рабочие, непосредственнозанятые в про-
изводстве.
д) Кружевное производство.




1) Рабочие зольного отделения (перезоль-
щики, намазчики и колодники). 2) Рабочие со-
коварного отделения. 3) Рабочие, занятые по
хромовому дублению на работах двухіванным
способом при изготовлении растворов из хром-
пика. 4) Рабочие, непосредственно работаю-
щие в помещении сушки кож. 5) Рабочие
корье-дробильного отделения.
2. Ме ха нич е с к о-о б у в н о е производ-
ство.
6) Рабочие затяжного отделения, работаю-
щие по сколачиванию на машине вибрацион-
ным способом.
3. Утилизационное производство.
7) Рабочие, непосредственно занятые раз-
боркой старья в утилизационных мастерских.
4.
  
Щетиняо ■ щеточное произвол-
с т в о.
8) Щетинщики. I
5. С ы р е й н о-м ех о в ое и ов чинно-шуб-
ное.производств а.
9) Красильщики. 10) Отбельщики и чесаль-
щики Ьвчин. 11) Сортировщики.
6. Гребенное производство.
12) Разгибалыцики рога.
7. Производство пера и пуха.




1) Рабочие по обслуживанию холодильных
камер.
2. Маслобойное производство.
2) Рабочие по варке олифы с применением
сурика и свинцового глета: варщики и их по-
мощники. 3) Жаровщики и прессовщики — при
отсутствии искусственной вентиляции. 4) Рабо-
чие очистительного отделения семян при от-
сутствии искусственной вентиляции.
3. Табачное производство.
5) Рабочие, занятые в производстве желто-
го табака и папирос, в отделениях: сортиро-
вочно-крошильном, сушильном, растресальном,
набойном, машинном, лаіпиросо-набивном и
ручном папиросо-яабивном; выбивальщики та-
бака из брака. 6) Рабочие, занятые сортиров-
кой и сушкой листов в сигарном производстве.
7) Рабочие махорочного производства, заня-
тые в приготовительных отделениях (крошиль-
ном, вальцовок и т. д.); сращивалыцики; рабо-
чие набойного отделения. 8) Рабочие, непо-
средственно занятые в производстве нюха-
тельного табака.
4. Винокуренное производство.
9) Ректификаторы и их помощники.
5. К О'ф е-ч а е-р а з в е сочн ое производ-
ство.
10) Рабочие размолочного отделения при
отсутствии вентиляции. 11) Рабочие обжароч-
ного отделения при отсутствии вентиляции.
12) Рабочие сортировочного отделения.
6. Мукомольное производство.
13) Рабочие, непосредственнозанятые в эле-
ваторном, завальном, очистительном, мелющем,
круповеином, рассеивающем и выбойном отде-
лениях — при отсутствии искусственной аспи-
рации (вентиляции).
7. Уксусное производство.
14) Рабочие у бродильных чанов.
8. Пивоваренное производство.
15) Рабочие, занятые в бродильных поме-
щениях в подвалах.
9. Хлебопекарное производство.
16) Пекари и подручные пекарей в полуме-
ханизированных и кустарных пекарнях.




1) Рабочие по размолу пробки в крупу.
VIII. Писчебумажная п р о м ы ш л е н-
ность.
1) Работники, непосредственно занятые по
сортировке, отпыливанию, рубке и резке
тряпья. 2) Рабочие тряпковарки. 3) Хлорщики
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ления (рабочие при роллях и выгружалыцики).
5) Сортировщики бумажного мусора и под-
мети.
Целлюлозное производство (суль-
фитные и сульфатные заводы).
6) Кислотчики и их подручные. 7) Варщики
целлюлозы и их подручные. 8) Под'емщики
целлюлозы, работающие у мокрого элеватора
в варочном помещении. 9) Рабочие у сепарато-
ра или сгустители при песочнице — все при
условии, если помещение не изолировано от
варочного отделения. 10) Сеточники и подруч-
ные у отжимной машины, если помещение не
изолировано от варочного отделения. 11) От-
бельщики целлюлозы и их подручные —■ все
при работе в помещении, не изолированном от
варочного отделения. 12) Слесари кислотного,
целлюлозного и хлорного отделов. 13) Кузне-
цы и молотобойцы при турмах. 14) Обмуров-
щики целлюлозных котлов, кислотных резер-
вуаров и т. д. 15) Паяльщики по свинцу.
16) Электромонтеры. 17) Уборщики. 18) Смаз-
чики кислотного и целлюлозного отделений.
19) Рабочие по выгребке сцеж. 20) Истопники
кремационных печей. 21) Рабочие пергаментно-




23) Рабочие словолитни. 24) Рабочие набор-
ного отделения, за исключением монотипистов-
клавиатурщиков, работающих в изолированном
помещении. 25) Рабочие печатных отделений.
26) Рабочие стереотипного отделения. 27) Ра-
бочие гальванопластного отделения. 28) Рабо-
чие фото-цинкографии: травильщики, граверы
и копировщики. 29) Рабочие меццо-тинто:
а) травильщики; б) остальные рабочие цинко-
графии и меццо-тинто — при условии работы
в помещении, не изолированном от травильщи-
ков. 30) Рабочие литографского отделения:
граверы, тушисты, переводчики и бронзиров-
щики. 31) Ното-граверы. 32) Рабочие обойного
производства: граверы и рабочие лабораторно-
го отделения.
«Го зн а к».
33) Препараторы фототипной. 34) Рабочие
металлографского отделения. 35) Рабочие пан-
тографной. 36) Рабочие пуансонного отделе-
ния. 37) Рабочие мастерской штампов. 38) Фор-
мовщики в мастерской водяных знаков. 39) Ра-







Утюжильщики с духовыми и газовыми
утюгами — при отсутствии вентиляции.
2. Утилизационное производство.
2) Чернорабочие на складе, распорщики, за-
кройщики, машинистки, отделочницы и почи-
ночницы.
3. Скорняжное производство и про-
изводство меховых головных изде-
лий.
3) Сортировщики, колотилыцики, машинист-
ки, а также подборщики и травильщики, если
они находятся в том же помещении.
XI. Строительное дело.
1. Производство портланд-цемента.
1) Обжигальщики по обжигу во вращаю-
щихся печах. 2) Мельники и их помощники на
цементных мельницах. 3) Рабочие, занятые за-
грузкой и разгрузкой шахтных печей и печей
Дейч-Шнейдера. 4) Садчики известняка при пе-
чах Гофман-Берлица.
2. Производство романского це-
мента.
5) Рабочие по выгрузке шахтных печей.
3. Производство огнеупорно-к ера-
миковых изделий.
6) Рабочие по глазуровке керамиковых из-
делий и составлению тлазуровочной массы —
при наличии в массе свинца.
4. Производство гудрона (асфаль-
т о-ш и ф е р н о е производство).
7) Рабочие по размолу асфальтового извест-
няка — при работах в закрытых помещениях
в течение круглого года.
5. Строительные работы.
8) Кессонные рабочие. 9) Рабочие, занятые
малярными и лакировочными работами по ме-
таллу, дереву или строительным материалам,
если при этих работах применяются свинцовые
краски (свинцовые белила, свинцовый сурик,
свинцовый глет и другие краски, в которых со-
держание металлического свинца составляет не
менее 2 проц. по расчету чистого металла в раз-
веденном и готовом к употреблению виде).
Примечание. Процент рабочего вре-
мени, занятого работой со свинцовыми кра-
сками, определяется на основании отноше-
ния расхода готовых к употреблению свин-
цовых красок в весовом выражении к рас-
ходу всех красок за полные шесть месяцев
перед отпуском. В из'ятие из этого правила
процент рабочего времени, занятого работой
со свинцовыми красками, для маляров на
строительных работах определяется по от-




1) Рабочие насосных отделений главной на-
сосной станции, сливной станции, перекачечной
станции и станции полей орошения, имеющие
непосредственное соприкосновение с канализа-
ционной жидкостью и отбросами.
2) Рабочие по прочистке и ремонту на участ-
ках канализационной сети.
3) Орошалыцики на полях орошения — при
непосредственном соприкосновении с необез-
вреженными нечистотами.
2. Ассенизационныйпарк.
4) Рабочие по очистке выгребных и помой-
ных ям.
3. Газовые заводы.
5) Рабочие реторного отделения. 6) Рабочие
очистного отделения. 7) Рабочие аппацатного
отделения. 8) Рабочие отделения счетчиков и
регуляторов. 9) Рабочие отделений по выра-
ботке водяного газа. 10) Рабочие аммиачного
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газовых счетчиков. 12) Рабочие, занятые по ре-
монту газовой сети.
4. Прачечные.
'13) Прачки-стиралки при ручной и механи-
ческой стирке. 14) Барабанщицы-полоскалки,
работающие на механических полоскательных
чанах. 15) Гладильщицы вручную на газовых и
духовых утюгах.
XIII. Транспорт (железнодорожный,
водный, воздушный и местный).
1) Поездные машинисты и их помощники.
2) Кочегары паровозные. 3) Рабочие заводов
станционных установок по выработке газов и
газовой зарядке. 4) Кочегары судовых машин
на судах, плавающих круглый год. 5) Рабочие,
занятые по зачистке нефтяных барж и нефтя-
ных цистерн, — при работе в течение круглого
года. 6) Летчики (пилоты). 7) Полежалыцики-
стивадоры.
XIV. Народная связь.
1) Телеграфисты, работающие на аппаратах
Юза и Бодо. 2) Уитстонисты, постоянно рабо-
тающие на перфораторах. 3) Телеграфисты, ра-
ботающие на аппаратах Морзе или Клопфер,
при нагрузке не менее 300 слов в час. 4) Си-
менсисты-иуншеристы при нагрузке не менее
800 слов в час. 5) Радио-телеграфисты, рабо-
тающие на аппаратах крупных радиостанций
(список последних устанавливается НКПиТ,
совместно с ЦК союза связи). 6) Радиотелегра-
фисты на судах дальнего, заграничного и боль-
шого каботажного плавания. 7) Телефонистки
центральных городских станций и крупных
междугородних телефонных станций — при на-
личии нормальной нагрузки, которая опреде-
ляется для станций разных емкостей и систем
ЦК профсоюза работников связи, совместно с
НКПиТ. 8) Рабочие шнуровочных мастер-
ских — при отсутствии надлежащей вентиляции.
9) Рабочие аггрегатных отделений у разрядчи-
ков.
                                                                       
„,
XV. Лечебно-санитарные и ветери-
нарные учреждения.
1) Весь лечащий, ухаживающий и вспомога-
тельный персонал (врачи, фельдшера, медицин-
ские сестры и братья, санитары и сиделки), ра-
ботающий в заразных отделениях лечебных за-
ведений или во временных эпидемических
учреждениях.
Примечание. Заразными болезнями в
смысле настоящего пункта считаются: ди-
зентерия, натуральная оопа, сап, скарлатина,
тиф, холера и чума.
2) Весь лечащий персонал и санитары, няни,
надзиратели и надзирательницы психиатриче-
ских лечебных заведений. 3) Весь лечащий,
ухаживающий и вспомогательный персонал
(врачи, фельдшера, медицинские сестры и
братья, санитары и сиделки), работающий в
туберкулезных учреждениях для стационарных
больных (больницы, отделения больниц, сана-
тории), в туберкулезных институтах и туберку-
лезных диспансерах, а также регистраторы в
туберкулезных диспансерах. 4) Весь лечащий,
ухаживающий и вспомогательный персонал, ра-
ботающий в леплозориях. 5) Рентгено-работ-
ники, занятые в рентгеновских кабинетах при
выполнении рентгено^процедур, пользуются
шестинедельным отпуском (включая двухне-
дельный очередной отпуск) с разделением его
на две части продолжительностью каждая в
три недели. 6) Работники свето-лечебных каби-
нетов. 7) Работники по борьбе с эпизоотиями,
занятые в эпизоотических отрядах и изоля-
ционных пунктах: ветеринарные врачи, фельд-
шера и служители. 8) Дезинфекторы и дезин-
секторы. 9) Рабочие аптечных складов и фа-
совщики, занятые разливкой кислот, форма-
лина и нашатырного спирта.
XVI. Народное просвещение.
1) Педагогический персонал трудовых до-
мов для несовершеннолетних правонарушите-
лей (реформаториев) и учреждений для трудно-
воспитуемых, умственно-отсталых и физически-
дефективных детей — пользуются дополни-
тельным шестинедельным отпуском. 2) Работ-
ники следующих категорий, занятые в пере-
численных в п. 1 учреждениях (включая и ре-
форматории) и пользуются дополнительным
двухнедельным отпуском, при условии, если
они постоянно отдают более половины своего
нормального рабочего времени непосредствен-
ной работе и общению с детьми:
а) заведующие учреждениями и их помощ-
ники; б) заведующие отделениями; в) заве-
дующие мастерскими; г) врачи; д) фельдшера;
е) медицинские сестры; ж) инструктора по ре-
меслам (в учреждениях для трудно-воспитуе-
мых детей); з) эвакуаторы; и) надзиратели;




учреждения и торговые предприя-
тия.
1) Рабочие по разработке и сортировке су-
хого тряпья волокнистого и кожевенного про-
исхождения. 2) Чистильщики меховых изделий
в холодильниках. 3) Стенографы в учрежде-
ниях и предприятиях, систематически ведущие
запись заседаний, лекций и тому подобных
длительных работ.
XVIII. Предприятия народного пита-
ния.
1) Повара ресторанов, кафе, чайных-столо-
вых, трактиров, шашлычных и пивных.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
(Изв. НКТ 20/Ѵ— 29 г. № 20—21, стр. 310).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 29 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 115
о мероприятиях по охране труда на строитель-
ных работах в сезоне 1929 г.
НКТ Автономных Республик, Край-,
Об л- и Губотделам Труда.
1. Наркомтруд РСФСР подтверждает к ис-
полнению на территории РСФСР циркуляр НКТ
СССР от 30/Ш— 29 г. № 131 о мероприятиях
по охране труда на строительных работах в
сезоне 1929 г. 1 ).
2. В развитие пункта 1 указанного цирку-
ляра НКТ РСФСР предлагает в местах с раз-
витым строительством на время строительного
сезона специально для обслуживания рабочих,
занятых в строительстве, выделить из имею-
щегося числа правовых инспекторов специаль-
ных инспекторов труда по следующей норме:
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а) не менее одного строительного инспек-
тора труда для следующих органов НКТ
РСФСР: Владимирский ГОТ, Тульский ГОТ,
Брянский ГОТ, Нижегородский ГОТ, Тверской
ГОТ, Иваново-Вознесенский ГОТ, Ярославский
ГОТ, Нижне-Волжский КОТ, НКТ Казакской
АССР, НКТ Татарской АССР, Средне-Волжский
ООТ, Центрально-Черноземный ООТ, НКТ
Крымской АССР;
б) по возможности до трех строительных
инспекторов труда для следующих органов
НКТ РСФСР: Уральский ООТ, Ленинградский
ООТ, Сибирский КОТ, Северо-Кавказский КОТ
и Московский ГОТ.
Примечание. Строительные инспек-
тора труда, работающие до настоящего вре-
мени на постоянной работе по обслужива-
нию строителей, входят в вышеуказанную
норму; работающие на постоянной работе
по обслуживанию строительных рабочих
технические инспектора в эту норму не вхо-
дят. Изменение нормы по местным условиям
допускается с разрешения НКТ РСФСР и
лишь в исключительных случаях.
3. Строительство крупных сооружений, в
особенности промышленное, должно быть в
достаточной мере обеспечено надзором спец-
инспекции, в частности технической инспекции.
4. В местностях, где будет выделено не-
сколько инспекторов труда, из их числа назна-
чается один старший строительный инспектор
труда, осуществляющий руководство работой
по обслуживанию строителей, а в местах, где
выделен один строительный инспектор труда,
на него следует возложить всю работу по ру-
ководству обслуживанием строительных рабо-
чих в республике, крае, области и губернии.
5. В местностях, в которых выделение спе-
циальных строительных инспекторов труда не
намечено, строительные рабочие должны об-
служиваться общей инспекцией труда наравне
с рабочими промышленных предприятий данно-
го района.
6. Как правило, выделенные строительные
инспектора труда лично обслуживают крупное
строительство в округах и уездах, но в отдель-
ных случаях по местным условиям допускается
поручать обслуживание указанных построек об-
щей камере инспекции труда данного района,
сохраняя за строительной инспекцией лишь об-
щее руководство работой в этой области.
7. По окончании строительного сезона рес-
публиканские, краевые, областные и губернские
отдела труда должны подвести итоги работы
по охране труда строителей и подробно осве-
тить их в специальном докладе в НКТ РСФСР.
8. Республиканским, краевым, областным и
губернским отделам труда необходимо свое-
временно составить план работ по обслужива-
нию строительных рабочих, согласовав эти пла-
ны с местными отделами профсоюза строителей,
и представить в НКТ не позднее 1/ѴІ с. г. В
этот план необходимо включить список по-
строек, указанных в пунктах «в» и «г» ст. 6
цирк. НКТ СССР от 31/Ш— 28 г. № 202 («Изве-
стия НКТ СССР» 1928 г. № 15— 16) 2 ).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Иванова.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 365).
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 892.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ
СССР ОТ 5 ИЮНЯ 1929 г. № 186
о мерах безопасности при сооружении камен-
ных зданий без наружных лесов.
НКТ СССР постановил:
Дополнить раздел III Правил о мерах без-
опасности при производстве строительных ра-
бот, утвержденных обязательным постановле-
нием НКТ СССР от 4 мая 1926 г. № 103/340
(«Известия НКТ СССР» 1926 г. № 18) статьей
31а в следующей редакции:
«31а. При сооружении каменных зданий без
наружных лесов должны устраиваться, взамен




Козырьки должны устраиваться вдоль
возводимых стен во всю их длину через каждые
два этажа, начиная с первого.
При этом на уровне перекрытия первого
этажа козырьки должны быть постоянными,
т. -е. должны оставаться на месте до полного
окончания работ по возведению стен. Начиная
с третьего этажа, козырьки могут быть пере-
ставными, т. -е. козырьки, устроенные на уровне
перекрытия третьего этажа, могут быть пере-
ставлены на уровегіь перекрытия пятого этажа
при возведении стен шестого этажа и т. д.
б) Козырьки должны устраиваться шириною
не менее 1 метра с небольшим наклоном вверх,
(около 30°).
в) Козырьки должны быть прочно укрепле-
ны и должны быть настолько прочными, чтобы
удержать человека при случайном падении его
со стены.
г) Козырьки не должны служить для пере-
движения по ним людей или складывания на
них строительных материалов или каких бы то
ни было других предметов».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.




(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 350).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 29 МАРТА
1929 г. № 127
об утверждении инструкции о порядке выда-




В целях об'единения, дополнения и измене-
ния действующих постановлений и распоряже-
ний о порядке выдачи, хранения и пользова-
ния спецодеждой, НКТ СССР постановил:
I. Утвердить прилагаемую инструкцию о по-
рядке выдачи, хранения и пользования спец-
одеждой и предохранительными приспособле-
ниями.
. П. С введением в действие прилагаемой ин-
струкции отменить:
1) инструкцию НКТ РСФСР от 1 июля
1923 г. № 309/789 о порядке получения и ис-
пользования рабочими и служащими предприя-
тий, учреждений и хозяйств спецодежды и
предохранительных приспособлений, согласно
нормам, утвержденным НКТ («Известия НКТ
СССР и РСФСР» 1923 г. № 2/26), действие ко-
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рию СССР постановлением НКТ СССР от 6 де-
кабря 1923 г. № 173 (п. 4 настоящей статьи);
2)
 
постановление НКТ СССР от 24 сентя-
бря 1923 г. № 88 о спецодежде для сезонных
и временных рабочих («Известия НКТ СССР»
1923 г. № 6/30);
3) постановление НКТ СССР от 16 октября
1923 г. № 118 о порядке применения действую-
щих постановлений о спецодежде, спецмыле,
спецмолоке, дополнительных отпусках и сокра-
щенном рабочем дне («Известия НКТ СССР»
1923 г. № 9/33)— в части, касающейся спец-
одежды;
4) постановление НКТ СССР от 6 декабря
1923 г. о распространении на всю территорию
СССР действия инструкции НКТ РСФСР о по-
рядке получения и использования спецодежды
(«Известия НКТ СССР» 1923 г. № 13—15, 37—39
и 1928 г. № 61—52);
5) циркуляр НКТ СССР от 18 октября
1924 г. № 436/475 о качестве спецодежды, вы-
даваемой рабочим и служащим («Известия
НКТ СССР» 1924 г. № 41);
6) раз'яснение НКТ СССР от 29 июня 1925 г.
№ 185/365 о спецодежде для подростков, при-
нятых на предприятия в порядке сверхброни
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 30) 1 );
7) постановление НКТ СССР от 27 ноября
1928 г. № 695 об отмене твердых сроков носки
мелкой спецодежды («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 51— 52) 2 ).
III. Предложить НКТ союзных республик
издать перечни своих постановлений и распо-
ряжений, отменяемых с введением в действие
прилагаемой инструкции.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. іКолл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтое.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 346).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 29 МАРТА
1929 г. № 128
о порядке выдачи, хранения и пользования





1. Спецодежда выдается рабочим и служа-
щим или по нормам, утвержденным НКТ, или
по нормам, предусмотренным в коллективном
договоре, бесплатно.
При этом в коллективном договоре не мо-
гут устанавливаться нормы спецодежды ниже
норм, утвержденных НКТ.
2. Рабочие и служащие, занятые в профес-
сиях, перечисленных в Нормах спецодежды,
получают спецодежду независимо от того, в
какой отрасли народного хозяйства или каком
производстве они работают, за исключением
случаев, прямо оговоренных в соответствую-
щих Нормах.
3. Наркомтрудам союзных республик и их
местным органам предоставляется право, по
соглашению с заинтересованными предприя-
тиями и учреждениями и профессиональными
организациями, заменять, в пределах утвер-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 31.
2 ) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 2—29 г., стр. 37.
жденных Норм, отдельные виды спецодежды
другими (например, заменять комбинацию ко-
стюмом или костюм из брезента костюмом из
легкой ткани и т. п.) — в зависмости от клима-
тических и иных местных условий и от осо-
бенностей данного производства и отдельных
профессий. В случаях такой замены могут со-
ответственно изменяться и сроки носки.
4. Рабочим и служащим должна выдавать-
ся готовая (сшитая) спецодежда.
Выдача, взамен спецодежды, материалов
для ее изготовления или денежных сумм для
ее приобретения воспрещается.
Однако, в случае приобретения спецодежды
самим рабочим или служащим вследствие не-
выдачи ее нанимателем последний обязан воз-
местить рабочему или служащему произведен-
ные им • затраты по фактической стоимости
(примечание к ст. 142 Кодексов Законов о Тру-
де союзных республик).
5. Выдаваемая спецодежда должна быть
вполне доброкачественной и по размерам сво-
им и покрою пригодной к носке.
6. Спецодежда, выданная рабочему или слу-
жащему, указывается в его расчетной книжке
или в инструментальной книге предприятия.
7. Если спецодежда, выданная на опреде-
ленный срок, пришла в негодность до истече-
ния этого срока — она должна быть заменена
годной спецодеждой.
8. Если спецодежда, выданная на опреде-
ленный срок, по истечении его оказывается еще
годной к употреблению и сохраняет свои за-
щитные свойства, срок носки ее может быть
продлен на время до износа.
9. Следующие предметы спецодежды выда-
ются на срок до износа (т.-е. без твердых ка-
лендарных сроков носки) и заменяются после
износа новою спецодеждою:
а) головные уборы (шапка, шляпа, фураж-
ка, косынка и пр.); б.) рукавицы, перчатки, ва-
режки, вачеги, ладошки, нарукавники, напальч-
ники, наплечники и наспинники; в) фартуки (с
нагрудниками или без них) и передники; г) за-
щитные подушки, набедренники и нагрудники;
д) лапти, чуни, полуботинки -на деревянной по-
дошве, кеньги войлочные, баретки и наколен-
ники.
10. Спецодежда, которую уже носил кто-
либо из рабочих или служащих, может быть
выдана другому рабочему или служащему
только после ее предварительной стирки и
дезинфекции. В этом случае спецодежда вы-
дается на время, остающееся до истечения
срока носки, с соответственным применением
правил ст.ст. 7 и 8.
11. Конфликты, по вопросам выдачи спец-
одежды и в подлежащих случаях денежной
компенсации за нее (ст. 4) подлежат рассмо-
трению в расценочно-конфликтных комисси-
ях. Конфликты эти могут рассматриваться в
трудовых сессиях народного суда лишь в
том случае, если при рассмотрении в расценоч-
но-конфликтной комиссии конфликт не полу-
чил разрешения или если решение расценочяо-
конфликтной комиссии было- отменено орга-
ном труда в порядке надзора (п. «д» ст. 12 и
п.п. «а» и «в» ст. 48 «Правил о примирительно-
третейском и судебном рассмотрении трудо-
вых конфликтов» — Собр. Зак. СССР 1928 г.
№ 56, ст. 495) *).











Наниматель обязан предоставлять место
для хранения спецодежды, а также и для хра-
нения собственной одежды рабочих и служа-
щих на время работы.
При этом в производственных предприя-
тиях спецодежда, а также и собственная оде-
жда рабочих и служащих должна храниться в
порядке, установленном в гл. VIII времен-
ных правил и норм промышленного строитель-
ства (введены в действие постановлением Ко-
миссии по строительству при СТО от 5 марта
1929 г. *) и опубликованы отдельным издани-
ем).
13. За пропажу и порчу спецодежды в уста-
новленных местах ее хранения рабочие и слу-
жащие ответственности не несут.
В случае пропажи или порчи собственной
одежды рабочего или служащего, сданной на
хранение, наниматель обязан возместить при-
чиненный ущерб натурой или деньгами.
III. Пользование спецодеждой.
14. Спецодежда является собственностью
нанимателя и предоставляется в пользование
рабочим и служащим лишь на время факти-
ческого выполнения возложенной на них ра-
боты.
15. Во время работы рабочие и служащие
обязаны пользоваться выданной им спецоде-
ждой.
Администрация обязана следить за тем,
чтобы рабочие и служащие во время работы
действительно пользовались спецодеждою.
16. Время пользования зимнею спецоде-
ждою (начало и конец зимнего периода) опре-
деляется в случае спора местными отделами
труда (или соответствующими им органами
НКТ) в зависимости от климатических усло-
вий.
17. Стирка и починка спецодежды произво-
дятся предприятиями, учреждениями и хозяй-
ствами за их счет.
Порядок организации и сроки стирки спец-
одежды устанавливаются по соглашению адми-
нистрации с фабзавместкомом. Починка спец-
одежды производится по мере надобности.
18. В случае установленной утраты или пор-
чи спецодежды по вине рабочего или служа-
щего последние несут материальную ответ-
ственность, как за всякое доверенное им иму-
щество нанимателя (ст. 83 Кодексов Законов
о Труде союзных республик). При этом стои-
мость спецодежды определяется учетом ее
фактической изношенности, а не по первона-
чальной цене.
19. По истечении срока носки спецодежды
(за из'ятием, указанным в ст. 8), а также в слу-
чае увольнения по каким бы то ни было при-
чинам, рабочий или служащий» обязан сдать
нанимателю все выданные ему предметы спец-
одежды. Несданная спецодежда считается
утраченной со всеми вытекающими отсюда
последствиями (ст. 18).
IV. Спецодежда для отдельных
категорий работников.
20. Рабочим и служащим, занятым на сезон-
ных работах, а также временным рабочим и
служащим спецодежда выдается на общих ос-
нованиях.
21. Ученикам, а равно и подросткам, приня-
тым в порядке сверхброни, спецодежда вы-
дается на общих основаниях с рабочими и слу-
жащими, работающими в одинаковых с ними
условиях.
V. Заключительные положения.
22. При выдаче спецодежды соответственно
применяются:
а) циркуляр НКТ СССР от 5 марта 1926 г.
№ 55/325 «О порядке применения некоторых
спецнорм в зависимости от состояния вентиля-
ции» («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 13) Ц;
б) циркуляр Отдела Охраны Труда НКТ СССР
от 28 мая 1924 г. № 246/402 «О порядке при-
; менения спецнорм на транспорте» («Известия
НКТ СССР» 1924 г. № 23).
23. Нарушение настоящей инструкции нани-
мателями преследуется согласно действующе-
му законодательству.
24. За несвоевременную выдачу имеющейся
спецодежды соответствующими представителя-
ми администрации, а также за неиспользование
выданной спецодежды самими рабочими и слу-
жащими налагаются взыскания согласно Табе-
ли взысканий, приложенной к Правилам вну-
треннего распорядка 2 ).
25. Правила ст.ст. 1, 2, 4—6, 10, 11, 14, 15
и 17—24 настоящей инструкции соответствен-
но распространяются также и на предохрани-
тельные приспособления, выдаваемые нанима-
телем рабочим и служащим (очки, респирато-
ры, маски и т. п.).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 346).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 21 МАРТА
1929 г. № 85
о дополнении постановления НКТ РСФСР от
31 декабря 1928 г. № 356 о спецодежде для лес-
ных работников.
На основании ст. 141 КЗоТ и в дополнение к
постановлению НКТ РСФСР от 31 декабря
1928 г. № 356 «О спецодежде для лесных работ-
ников» (Известия НКТ СССР» 1929 г. № 4) а),
НКТ РСФСР постановил включить в список
местностей, в которых лесным работникам
(лесникам и лесным об'ездчикам) выдаются ва-
ленки и полушубки, — автономную область
Коми.
Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1928 года.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зав. Отд. Охр. Труда Иванова.
Согласовано с Наркомземом: отношение
№ Л 562 от 5 марта 1929 года.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 365).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 13 АПРЕЛЯ
1929 г. № 143
о членах цеховых бюро и цеховых уполномо-
ченных.
НКТ СССР раз'ясняет:
1. Освобожденным от работы в предприя-
тиях, учреждениях или хозяйствах членам це-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 15.
з) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 11—26 г., стр. 505.
2) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.»№ 32—27 г., стр. 1281.
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ховых бюро и цеховым уполномоченным проф-
союзов гарантируется по окончании их полно-
мочий продолжение работы в данном пред-
приятии, учреждении или хозяйстве, на осно-
ве бывшего до избрания договора найма и
изменений, происшедших в договоре за время




Увольнение или перевод из одного цеха
в другой или из одного предприятия в дру-
гое неосвобожденных для постоянной союзной
работы членов цеховых бюро или цеховых
уполномоченных может быть произведено




С изданием настоящего раз'яснения от-
меняется раз'яснение НКТ СССР от 24 августа
1927 г. № 243 о членах цеховых бюро и цехо-
вых уполномоченных («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 37—38) *) .
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Зав. Орг.-Прав. Отд. Коршунов.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 340).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД И НКТ РСФСР ОТ
23/19 АПРЕЛЯ 1929 г. № 152-мв/110
о предварительном медицинском освидетель-
ствовании рабочих, вновь принимаемых на ра-
боту на торфоразработки.
I. Допустить предварительное медицинское
освидетельствование вновь принимаемых на ра-
боту на торфоразработки рабочих для следую-
щих профессий:
а) ямщики, б) вагонщики, в) приемщики,
г) подкладчики, д) стельщики, е) секари, ж) во-
рочки, з) подноски, и) подкладчицы.
II. Установить следующий список болезней,
препятствующих поступлению на работу:
а) для ямщиков, б) для вагонщиков, в) для
приемщиков:
1) Резко выраженное бугорчатое поражение
лимфатических желез с нагноением и распа-
дом. 2) Опухоли злокачественные во всех ви-
дах. 3) Умопомешательство во всех степенях
и видах. 4) Параличи различного происхожде-
ния, препятствующие физической работе. Стой-
кая атрофия, хотя бы одной конечности: а) ру-
ки или б) ноги, с явным расстройством ее от-
правлений, а также отсутствие одной кисти или
одной стопы, в) кисти или г) стопы. 5) Хрони-
ческий ревматизм с деформацией суставов и
подагра с деформацией суставов. 6) Зловон-
ный насморк. 7) Активный (открытый) туберку-
лез и бугорчатка других органов. 8) Бронхо-
эктазия. 9) Органические болезни сердца и со-
судистой системы в стадии декомпенсации.
10) Грыжи живота, препятствующие ношению
одежды. 11) Выпадение всех слоев прямой киш-
ки, происходящее без особой натуги; свищи
заднего прохода и тяжелые формы гемороя
с язвами и кровотечениями. 12) Сифилис и го-
норрея в заразных стадиях. 13) Глухота на оба
уха, глухонемота для работающих у силовых
установок. 14) Все остро-заразные заболевания,
в том числе и трахома в заразной стадии.
Для подкладчиков и секарей болезни, по-
именованные в пунктах 1, 2, 3, 4 (а и в), 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 списка болезней, устано-
0 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1426.
вленного в отношении ямщиков, вагонщиков и
приемщиков.
Для стелыциков болезни, поименованные в
пунктах 1, 2, 3, 4 (а, б, в, г), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14 списка болезней, установленного в отноше-
нии ямщиков, вагонщиков и приемщиков.
Для ворочек болезчи, поименованные в
пунктах 1, 2, 3, 4 (б - г), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и
14 списка болезней, установленных в отноше-
нии ямщиков, вагонщиков, приемщиков.
15) Беременность, если к началу работы на-
ступит 2-я половина беременности. 16) Выпаде-
ние матки.
Для переносчиц пункты: 1. 2, 3, 4 (а, б, в, г),
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 списка болезней,
установленного в отношении ямщиков, вагон-
щиков, приемщиков и ворочек.
Для укладчиц пункты: 1, 2, 3, 4 (б), 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 списка болезней, уста-
новленного в отношении ямщиков, вагонщиков,
приемщиков и ворочек.
III. Врачи и учреждения, производящие ме-
дицинское освидетельствование, не вправе ука-
зывать в справках, выдаваемых предприятию в
результате освидетельствования, болезни и дру-
гие сведения о состоянии здоровья свидетель-
ствуемого, за исключением противопоказаний,
установленных для каждой профессии настоя-
щим постановлением, и только в тех случаях,
когда эти болезни установлены.
IV. С введением в действие настоящего по-
становления отменяется перечень противопока-
заний к приему на торфоразработки, приложен-
ный к утвержденному НКТ РСФСР 18/1 1927 г.
за № 10 положению о вербовке сезонных ра-
бочих для работ по добыче и сушке торфа на




*Согл.: ЦК Союза Горнорабочих — Иванов.
Главное Горно-Топливное Упр. — Чубаров.
(Изв. НКТ 19/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 379).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 17 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 108
об отмене некоторых постановлений и распо-
ряжений о броне подростков и о борьбе с без-
работицей подростков.
В связи с изданием постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 17/ХИ 1928 г. «Об утвержде-
нии перечня узаконений РСФСР, утративших
силу в связи с введением в действие постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 1/ѴІІІ 1928 г. о
минимальных нормах брони подростков в про-
мышленности и других отраслях народного хо-
зяйства (Собр. Узак. РСФСР 1929 г. № 3,
ст. 31) х ) НКТ РСФСР постановил:
отменить нижеследующие постановления и
распоряжения НКТ РСФСР:
1. Циркуляр НКТ РСФСР от 15 июня 1922 г.
№ 92 о проведении постановления Президиума
ВЦИК от 2 мая 1922. г. .об установлении пре-
дельного минимума количества подростков в
предприятиях («Изв. НКТ СССР» от 15 июня
1922 г. № 2/11).
2. Циркуляр НКТ РСФСР от 23 июня 1922 г.
№ 364/207 «О порядке проведения брони под-
ростков» («Изв. НКТ СССР», 1922 г. № 4/13).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 176.
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3.
 
Постановление НКТ РСФСР от 25 декабря
1922 г. № 422 о дополнении к п. 2 постановле-
ния ВЦИК от 2 мая 1922 г. об установлении
предельного минимума подростков в предприя-
тиях («Изв. НКТ СССР» 1923 г. № 1).
4. Циркуляр НКТ РСФСР от 1 сентября
1926 г. № 191/1160 «О нормах брони подрост-
ков в полиграфической промышленности»
(«Изв. НКТ СССР» 1926 г. № 36) 2 ).
5. Раз'яснение НКТ РСФСР от 8 января
1927 г. № 2 к п. 2 пост. НКТ СССР от 30 ян-
вая 1923 г. «О минимальном количестве под-
ростков в предприятиях коммунального хозяй-
ства» («Изв. НКТ СССР» 1927 г. № 3) 3 ).
6. Циркуляр НКТ РСФСР от 10 августа
1928 г. № 235/721—7 «О работе бирж труда по
заполнению брони подростков в промышлен-
ности» («Изв. НКТ СССР» 1928 г. № 43, стр. 667).
7. Циркулярное письмо НКТ РСФСР от
8 июля 1924 года № 17/815 «О борьбе с без-
работицей и беспризорностью среди подрост-
ков» («Изв. НКТ СССР» 1924 г. № 29).
8. Циркуляр НКТ РСФСР от 10 апреля
1925 г. № 114/1127 «О порядке организации и
деятельности секций по найму подростков при
биржах труда» («Изв. НКТ СССР» 1925 г.
№ 21—22) *).
9. Циркуляр НКТ РСФСР от 30 сентября
1925
 
г. № 278/1187/1616 «О регистрации без-
работных подростков и ежемесячной статисти-
ческой отчетности секций подростков» («Изв.
НКТ СССР» № 40—41).
10. Циркуляр НКТ РСФСР от 15 сентября
1926 г. № 202/1165/1262 о порядке проведения
временных правил об ученичестве у кустарей
и ремеееленников («Изв. Н'КТ СССР» № 36) 5 ).
11. Циркуляр НКТ РСФСР от 5 октября
1926 г. № 225/117 «О назначении воспитанников
детдомов на производственную работу» («Изв.
НКТ СССР» 1926 г. № 39).
12. Циркуляр НКТ РСФСР от 27 октября
1926 г. № 253/1174/1325 «О передаче работы по
регулированию брони подростков из подотде-
лов охраны труда отделов труда биржам тру-
да и о наблюдении за выполнением брони»
(«Изв. НКТ СССР» 1926 г. № 40) ").
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 363).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 6 ИЮНЯ 1929 г.
№ 839.
Переквалификация безработных юристов.
Учитывая острую иужду органов промыш-
ленности в квалифицированных работниках по
общим вопросам экономики труда, а также не-
возможность пополнения их в ближайшее вре-





вать не позже 1-го июля с. г. 3-месячные кур-
сы для переподготовки и переквалификации
безработных юристов для названной работы
в трестах, предприятиях и в совнархозах на
периферии.
2) Комплектование курсов произвести по со-
гласованию о центральной биржей труда.
2 ) См. «Бюл. Ф.' и X. 3. № 41—26 г., стр. 1612.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6'— 27 г., стр. 176.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 32.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№40— 26 г., стр. 1587.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№46— 26 г., стр. 1806.
При приеме курсантов руководствоваться
следующим:
а) состав курсов должен быть главным об-
разом из числа лиц, окончивших вузы в 20 —
28 г.г., б) членов профсоюза, в) лиц, имеющих
стаж работы в промышленных предприятиях.
3) До начала занятий курсов заключить
индивидуальные договоры со всеми слушате-
лями об обязательстве окончивших работать
не менее одного года в пунктах по указанию
учраспреда ВСНХ РСФСР.
4) Учетно-распределительному отделу ВСНХ
РСФСР взять на учет курсантов и немедленно
выявить потребность хозорганов в указанных
работниках.
Распределение по предприятиям окончив-
ших курсы произвести не позже 1 октября
с. іГ.
б) Заведующим курсами назначить Аркадье-
ва А. А. по совместительству, без содержания,
который и является распорядителем кредитов.
Зав. учебн. частью назначить тов. Футтер
С. С.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР
А. Иванов.
Чл. Президиума И. Егоров.
(Торг. Пр. Г. 14/ѴІ— 29 г. № 134).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ
1929 г. № 169
об участии безработных в работе бирж труда.
В целях общего улучшения работы бирж
труда, усиления борьбы с бюрократизмом, про-
текционизмом и другими злоупотреблениями
в их работе и укрепления товарищеской дис-
циплины среди безработных, НКТ СССР, по
соглашению с ВЦСПС постановил:
I.
1. Привлечь безработных к участию в ра-
боте бирж труда через их выборных предста-
вителей в порядке, предусмотренном в настоя-
щем постановлении.
2. Выборы представителей безработных про-
изводятся на общих собраниях безрабтоных,
созываемых отдельно по каждой секции бир-
жи труда. Собрания эти созываются правлени-
ями заинтересованных профсоюзов или соот-
ветствующими им органами.
3. В выборах участвуют все безработные,
состоящие на учете данной секции, включая
как членов, так и не-членов профсоюзов.
4. Порядок выборов представителей безра-
ботных в городах, где биржа труда не делится
на отдельные секции, устанавливается местным
межсоюзным об'единением.
Равным образом местное межсоюзное об'-
единение устанавливает порядок выборов в
тех случаях, когда число безработных, состоя-
щих на учете данной секции, превышает 1.500
человек.
5. Представители безработных избираются
в числе от трех до семи человек от каждой
секции — в зависимости от численности безра-
ботных, состоящих на учете данной секции.
Точное количество представителей по ка-
ждой секции устанавливается биржей труда по
соглашению с соответствующим профсоюзом.
При этом по секциям, об'единяющим членов
различных профсоюзов, распределение общего
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профсоюзами, устанавливается по соглашению
между этими союзами.
В городах, где биржа труда не делится на »
отдельные секции, количество представителей
безработных устанавливается биржей труда по
соглашению с межсоюзным об'единением.
6. В качестве представителей безработных
могут избираться только члены профсоюзов
по преимуществу из числа активных обще-
ственных работников.
7. Представители безработных избираются
на трехмесячный срок.
Переизбрание того же представителя по
истечении этого срока допускается не более
одного раза.
8. Лица, избранные на собраниях безработ-
ных, утверждаются в качестве представителей
безработных соответствующим профсоюзом.
9. Полномочия представителей безработных
прекращаются досрочно в следующих случаях:
а) в случае поступления данного предста-
вителя на работу по найму;
б) в случае отозвания данного представи-
теля избравшими его безработными вслед-
ствие неисполнения им своих обязанностей
(ст. 12) или злоупотребления положением пред-
ставителя.
В указанных случаях производятся досроч-
ные выборы новых представителейв общеуста-
новленном порядке (ст. ст. 2—8).
10. Не позднее трех дней по окончании
выборов по секциям представители безработ-
ных избирают из своей среды одного или двух
представителей в состав комитета биржи тру-
да. Точное количество представителей устана-
вливается заведующим биржей труда по со-
глашению с межсоюзным об'единением. Из-
бранные таким образом лица имеют все права
и несут все обязанности членов комитета бир-
жи труда. Членские полномочия их прекраща-
ются одновременно с прекращением полномо-
чий их, как представителей безработных.
Избрание этих лиц не освобождает профсо-
юзные организации от назначения своих по-
стоянных представителей в состав комитета
биржи труда.
11. Основной задачей представителей без-
работных является помощь биржам труда в
борьбе с бюрократизмом и протекционизмом
при посылке и приеме на работу безработных.
12. На представителей безработных возла-
гаются:
а) наблюдение за регистрацией безработ-
ных (прием на учет, отказ в регистрации, сня-
тие с учета); б) участие в установлении обще-
го порядка вызовов безработных на биржу
труда; в) наблюдение за отбором и посылкой
безработных на работу по найму, на обще-
ственные работы, в коллективы и предприя-
тия, организуемые комитетом биржи труда, на
курсы по обучению или переобучению безра-
ботных и т. д.; г) участие в проверке правиль-
ности приема безработных на работу (путем
посещения предприятий и учреждений, про-
смотра листков исполнения и т. п.); д) участие
в обследованиях материального положения
безработных, проводимых по заданиям секций
бирж труда; е) участие в комиссиях по раз-
бору жалоб безработных; ж) участие в уста-
новлении правил внутреннего распорядка на
бирже труда; з) наблюдение за обращением
сотрудников бирж труда с безработными;
и) участие в борьбе с хулиганством на бир-
жах труда; к) наблюдение за санитарным со-
стоянием ' помещений бирж труда; л) участие
во всей культурно-просветительной работе,
проводимой среди безработных; м) участие во
всех совещаниях заведующих секциями и ра-
ботников бирж труда, созываемых для обсу-
ждения вопросов текущей работы бирж труда;
н) участие в обследованиях работы бирж тру-
да, производимых советскими и профсоюзными
органами.
13. Представители безработных не должны
вмешиваться непосредственно в оперативную
работу бирж труда и не должны давать каких-
либо указаний работникам бирж труда.
14. О всех замеченных недостаткахи непра-
вильностях в работе аппарата бирж труда
представители безработных должны сообщать
заведующим соответствующей секциией или
представителю профсоюза, наблюдающему .за
работой этой секции (а если биржа труда не
делится на секции, то непосредственно заве-
дующему биржей труда).
В случаях неудовлетворительного разреше-
ния поставленных вопросов представители без-
работных могут обращаться к заведующему
биржей труда, в комитет биржи труда или же
в правление соответствующего профессио-
нального союза.
15. Детальный распорядок работы предста-
вителей безработных устанавливается заведу-
ющим биржей труда совместно с соответству-
ющими профсоюзами.
16. Представители безработных периодиче-
ски созываются на секционные совещания, ор-
ганизуемые правлениями соответствующих
профсоюзов, для обсуждения практических
вопросов, связанных с работой данной секции,
для взаимного обмена опытом и для соответ-
ствующего инструктирования. В этих совеща-
ниях обязаны участвовать также и заведующие
соответствующими секциями бирж труда.
На ряду с этим представители безработных
периодически созываются на специальные со-
вещания, организуемые заведующим биржей
труда, для совместного с представителями
профсоюзов обсуждения общих вопросов, воз-
никающих в процессе работы представителей
безработных и одновременно затрагивающих
все секции или большинство их.
17. Предусмотренные настоящим постано-
влением обязанности выполняются представи-
телями безработных в порядке общественной
работы без какой-либо оплаты.
Однако, за работу, проводимую вне бирж
труда (например, по проверке приема безра-
ботных на работу в предприятия и учрежде-
ния), представители безработных могут полу-
чать вознаграждение за счет бирж труда в раз-
мерах и порядке, устанавливаемых биржей тру-
да по соглашению с межсоюзным об'едине-
нием.
18. Представители безработных по прекра-
щении своих полномочий отчитываются перед
безработными на собраниях, созываемых для
выборов новых представителей.
II.
19. Съст. И —13 положения о биржах тру-
да, утвержденного НКТ СССР 13 февраля
1925 г. за № 37/102 («Известия НКТ СССР»
1925 г. № 10 и 1926 г. № 24— 25) х) изложить в
в следующей редакции:
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«11. Во главе бирж труда стоят комитеты
бирж труда.
В состав комитетов входят: а) заведующий
биржей труда (председатель), б) представитель
местной страховой кассы; в) представители
хозорганов и профсоюзов на паритетных на-
чалах; г) один или два представителя безра-
ботных. Кроме того, в состав комитета входит




Число членов комитета устанавливается
отделом труда- (или соответствующим »ему ор-
ганом НКТ) в пределах от пяти до десяти
человек (не считая инспектора по женскому
труду).
При равенстве голосов в заседаниях коми-
тета голос председателя дает перевес.
13. Представители от хозорганов назнача-
ются в состав комитета местным исполкомом,
а представители от профсоюзов — межсоюз-
ным об'единением. Представители от безра-
ботных выбираются и утверждаются в поряд-
ке, предусмотренном в постановлении НКТ
СССР от 23 мая 1929 г. № 169 об участии без-
работных в работе бирж труда».
20. Настоящее постановление должно быть
проведено в жизнь не позднее одного месяца
со дня его издания.
Наркомтруд СССР Н. Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд.
Рынка Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС Гинзбург.
(Т. 9/ѴІ— 29 г. № 130).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 31 МАРТА
1929 г. № 140
о размерах и порядке оплаты посреднических
и связанных с ними операций Центропосред-
рабиса.
(Издана в соответствии со ст. 2 постановления
СНК СССР от 8 марта 1927 г. о трудовом по-
средничестве по найму работников искусств —
Собр. Зак. СССР 1927 г. № 14, ст. 152 і)~и в
развитие ст. 8 утвержденного НКТ СССР 18 ав-
густа 1927 г. за № 240 положения о Центро-
посредрабисе — «Известия НКТ СССР» 1927 г.
№ 36) 2 ).
1. Плата за посреднические операции по
найму работников искусств взимается с нани-
мателя Центропосредрабисом в процентном
отношении к сумме заработной платы, причи-
тающейся приглашаемому работнику за один
месяц, а при найме на срок менее одного ме-,
сяца — за все время работы.
В тех случаях, когда точный размер зара-
ботной платы не может быть установлен зара-
нее, плата взимается в процентном отношении
к возможному среднему заработку за указан-
ные выше сроки, определяемому по соглаше-
нию Центропосредрабиса с нанимателем.
2. Плата, причитающаяся Центропосредра-
бису с нанимателя, вносится им полностью без
права последующего взыскания с приглашае-
мых работников.
3. Плата за посреднические операции по
найму работников искусств взимается Центро-
посредрабисом в следующих размерах:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 547*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1525*.
а) при подборе работников художественно-
административного и техническо-обслуживаю-
щего персонала (билетеров, контролеров, ра-
бочих сцены, костюмеров, парикмахеров, ме-
хаников и т. д.), работников изобразительных
искусств и фото-работников — в размере трех
процентов; б) при направлении работников в
театры и кино-предприятия для участия в мас-
совках, не требующих специального индиви-
дуального подбора, — в размере двух процен-
тов; в) при подборе отдельных работников
драмы, оперы, оперетты, балета, эстрады, кино
и других видов искусств, а также при фор-
мировании и докомплектовании по поручению
нанимателей трупп и ансамблей драмы, оперы,
оперетты и балета, оркестров, концертных и
эстрадных программ, а также групп и ансам-
блей работников изобразительных искусств и
фото-работников для выполнения специальных
заказов •— в размере четырех процентов; г) при
направлении на работу (в частности при пере-
броске) целых уже сформированных трупп, ан-
самблей, групп и трудовых коллективов — в
размере трех процентов.
4. Все особые расходы Центропосредраби-
са, связанные с осуществлением данной по-
среднической операции, как-то: расходы по
командировкам специальных агентов и по со-
гласованию с нанимателями и по телеграфной
переписке, — оплачиваются особо, сверх уста-
новленной платы за данную операцию, по фак-
тической стоимости.
5. Плата за посреднические операции по
найму работников искусств в СССР для ра-
боты за границей или из-за границы для ра-
боты в СССР взимается Центропосредрабисом
в размерах, определяемых соглашениями его с
заинтересованными предприятиями, учрежде-
ниями и лицами,
В случае отсутствия такого соглашения пла-
та взимается: а) при приглашении одного ар-
тиста или одного группового аттракциона
(«нумера»), — по тарифу, установленному в
п. «в» ст. 3 настоящей инструкции, увеличен-
ному в полтора раза; б) при одновременном
приглашении нескольких артистов или не-
скольких групповых аттракционов («нуме-
ров») — по ординарному тарифу, установлен-
ному в п. «в» ст. 3 настоящей инструкции. При
этом плата взимается в процентном отноше-
нии ко всей сумме заработной платы, причи-
тающейся за все время работы, но не свыше
шести месяцев.
Сверх установленной платы оплачиваются
особые расходы Центропосредрабиса на осно-
ваниях, указанных в ст. 4.
6. Плата за регистрацию сделок по найму,
заключенных помимо Центропосредрабиса,
взимается Центропосредрабисом в том же раз-
мере, как и при подборе соответствующих ра-
ботников Центропосредрабисом (п. «а» ст. 3).
Если же сделка по найму заключена через
посредство Центропосредрабиса, то особая
плата за регистрацию сделки не взимается.
7. При обращении в Центропосредрабис за
рабочей силой наниматель, приобретая карточ-
ку требования установленного образца, упла-
чивает за нее 25 коп.
8. В случае организации и проведения Цен-
тропосредрабисом по требованию нанимателей
экспертизы работников искусств, оплате под-
лежат расходы по вознаграждению труда экс-
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проведению экспертизы, например: расходы по
подготовке помещения, по вызову лиц, прохо-
дящих экспертизу, по предоставлению им ин-
струментов и т. д.
9.
 
Плата за операции с переходящими сум-
мами, производимые Центропосредрабисом по
распоряжению приславших их предприятий и
учреждений или лиц (распределение и вруче-
ние авансов, выплата суточных и других ком-
пенсационных сумм, окончательные расчеты и
т. д.), — взимается с указанных предприятий и
учреждений в размере одного процента с пере-
ходящих сумм.
10. При заключении соглашений через по-
средство Центропосредрабиса между зрелищ-
ными предприятиями о выступлении в одном
предприятии работников искусств, состоящих
на службе в другом предприятии, плата за
выполнение всех связанных с этим организа-
ционных и техническо-административных ра-
бот (организация гастролей, аренда помеще-
ний, регистрация договоров и т. д.) взимает-
ся Центропосредрабисом в размере по 2 проц.
с каждой из договаривающихся сторон.
11. Плата за выполнение Центропосредра-
бис по поручению заинтересованных предприя-
тий, учреждений и лиц всякого рода организа-
ционных и техническо-административных ра-
бот (подыскание помещений, составление и
выпуск афиш, составление смет и т. п.), свя-
занных с принимаемыми на себя операциями
по трудовому посредничеству и не упомяну-
тых в предыдущих статьях, — взимается Цен-
тропосредрабисом в размерах, определяемых
соглашениями его с заинтересованными пред-
приятиями, учреждениями и лицами.
12. Плата за операции, производимые Цен-
тропосредрабисом на основании заключаемых
с нанимателями договоров на предоставление
рабочей силы, взимается в размере, опреде-
ляемом по соглашению Центропосердрабиса с
нанимателем, но не свыше тарифа, установлен-
ного в ст. 3 настоящей инструкции.
13. В тех случаях, когда размер платы уста-
навливается соглашением Центропосредрабиса
с заинтересованными предприятиями, учрежде-
ниями и лицами, особые расходы Центропо-
средрабиса, связанные с выполнением данной
операции, не подлежат оплате лишь в том слу-
чае, если в соглашении имеется оговорка о
том, что плата за выполнение операции вклю-
чает также и оплату расходов. Если же этой
оговорки не имеется, то указанные расходы
оплачиваются на общих основаниях, устано-
вленных в ст. 4.
14. Управления трудовыми коллективами и
отдельные трудовые коллективы работников
искусств, при пользовании услугами Центро-
посредрабиса (полное или частичное комплек-
тование коллективов, направление отдельных
работников для участия в зрелищах, органи-
зуемых управлениями или отдельными коллек-
тивами, и т. д.), пользуются скидкой с уста-
новленного в ст. 3 тарифа в размере пятиде-
сяти процентов.
Сверх этой оплаты, полностью оплачивают-
ся особые расходы Центропосредрабиса на
основаниях, указанных в ст. 4.
15. Клубы профессиональных и других об-
щественных организаций при устройстве спек-
таклей, концертов, вечеров и т. п., не пресле-
дующих целей извлечения прибыли, пользу-
ются скидкой с установленного в ст. 3 тари-
фа в размере двадцати пяти процентов.
16. Плата за выполнение операции, вносит-
ся после ее окончания. При этом уплата за
проведенную посредническую операцию, а так-
же и оплата особых расходов Центропосред-
рабиса, указанных в ст. 4, производится и в
том случае, если сделка по найму фактически
не состоялась.
17. Настоящая инструкция распространяет-
ся на все органы Центропосредрабиса, вклю-
чая как центральный аппарат Центропосредра-
биса в Москве, так и местные органы Центро-
посредрабиса.
Плата вносится тому органу Центропосред-
рабиса, который фактически выполнил данную
операцию (направил работника, сформировал
труппу и т. д.).
18. С введением в действие настоящей ин-
струкции отменяется постановление НКТ СССР
от 17 сентября 1925 г. № 241/136 о платности
услуг посреднических бюро по найму работ-
ников искусств («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 41—42) !).
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согл. с ЦК Союза Рабис: Алексеев.
(Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 343).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 17 ИЮНЯ 1929 г.
№ 139
об оплате поездок членов пленума союзных и
межсоюзных органов и делегатов на с'езды,
конференции, совещания.
В отмену всех ранее изданных постановле-
ний и циркуляров об оплате поездок делегатов
на с'езды, конференции, совещания, а также
поездок членов пленума на заседания послед-
него президиум ВЦСПС устанавливает:
1) Поездки членов пленума межсоюзных
профорганизаций (ОПБ, СПС, ВЦСПС), а рав-
но делегатов с'ездов, конференций и совеща-
ний, созываемых этими организациями, опла-
чиваются союзным или межсоюзным органом,
в котором работает делегат (член пленума и
т. д.), а в случае его работы на предприятии —
тем союзным органом, который об'единяет ра-




Поездки членов пленума союзных проф-
организаций (отделений, отделов, райкомов,
ЦК), а равно и делегатов с'ездов, конференций
и совещаний, созываемых этими организация-
ми, оплачиваются за счет созывающего с'езд,
пленум и т. д. союзного органа.
3) В отношении сохранения заработной
платы членов правлений, пленума и т. п. союз-
ных и межсоюзных органов следует руковод-
ствоваться циркуляром ВЦСПС № 53 от
19/ІѴ —26 г., опубликованным в газете «Труд»
№ 93 23/ІѴ— 26 г. 2 ).
4) Все расходы по поездкам членов пле-
нума, а равно делегатов на с'езды, конферен-
ции и совещания (как союзные, так и меж-
союзные) должны быть своевременно преду-
смотрены сметой соответствующей профсоюз-
ной организации (за счет которой должны
оплачиваться эти расходы).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—25 г., стр. 44.
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5) При отправлении в командировку на
с'езд, пленум и т. д. соответствующая профсо-
юзная организация должна снабжать делегатов
авансами на расходы по поездке в размере,
достаточном на весь период пребывания з
командировке с тем, чтобы по возвращении из
командировки произвести окончательный рас-
чет по последней.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. орготделом ВЦСПС Н. Шверник.
Т. 27/ѴІ— 29 г. № 144).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 15 ИЮНЯ 1929 г.
№ 138




Сообщается для сведения и руководства, что
постановлением от 7/ѴІ с. г. президиум ВЦСПС,
в отмену ранее данных указаний, признал воз-
можным предоставить безработным членам сою-
за, вступающим с ведома союзных органов в
члены промкооперативных и трудовых артелей
и т-в, не применяющих наемного труда в основ-
ном производстве и входящих в систему про-
мысловой кооперации СССР, в течение 2 лет с
момента вступления 6 члены указанных орга-
низаций по выходе из них право на механиче-
ское восстановление в правах членов союза с
отметкой в членском билете о времени и при-
чинах перерыва в их профсоюзном членстве.
Данное постановление президиума ВЦСПС
распространяется на тех членов союза, которые
вступили с ведома союза в указанные артели и
т-ва после опубликования постановления
ВЦСПС— цирк. № 83, «Труд» от 12/ѴІ— 28 г.
№ 134 *) о возможности предоставления льгот
членам союза, вступающим в промкооперацию.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орготделом ВЦСПС Н. Шверник.
(Т. 27/ѴІ— 29 г. № 144).
Опубликованы:
Циркуляр НКТ СССР от 4 апреля 1929 г.
№ 137 о работе инспекции по жен-
скому труду (Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г.
№ 22—23, стр. 348).
—
 
Постановление НКТ РСФСР от 11 апре-
ля 1929 г. № 105 о спецодежде и спец-
мыле для рабочих терпентинных
промыслов (Изв. НКТ 10/ VI— 29 г.№ 22—23,
стр. 364).
— Приказ ВСНХ СССР от 14 июня 1929 г.
№ 839 об открытии в г. Москве крат-
косрочных курсов по повышению
квалификации заведующих школа-
м и ФЗУ—выдвиженцев и о порядке команди-
рования на эти курсы (Торг. Пр. Г. 15/ѴІ —29 г.
№ 135).
— Приказ ВСНХ СССР от 14 июня 1929 г.
№ 837 об открытии в гор. Москве
краткосрочных курсов по подго-
товке рационализаторов химпро-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г.,
стр. 1111, № 36—28 г., стр. 1671, и № 43—28 г.,
стр. 2043.
м ы ш л е н н о с т и и о порядке командирова-
ния на эти курсы (Торг. По. Г. 29/ѴІ —29 г.
№ 146).
— Приказ ВСНХ СССР от 19 июня 1929 г.
№ 866 об открытии в г. Москве крат-
косрочных курсов по повышению
квалификации работников хозор-
ганов и о порядке командирования на эти
курсы хозорганами своих работников (Торг.
Пр. Г. 22/ѴІ— 29 г. № 141).
—
 
Циркуляр НКЗд, НКП, НКТ и НКФ
РСФСР от 23 марта 1929 г. № 122-мв/107 о
проведении летней практики для
студентов медвузов на 1929 г. (Изв.
НКТ 10/ѴІ— 29 г. № 22—23, стр. 362).
— Циркуляр НКТ и ВСНХ СССР от 14 июня
1929 г. № 197/83 о правилах приема в
школы ФЗУ на 1929/30 г. (Т. 16/ѴІ— 29 г.
№ 135).
— Инструкция НКТ СССР от 18 июня 1929 г.
№ 202 о броне подростков на се-
зонных и строительных работах и
в других производствах, в которых работы
производятся не круглый год (Т. 22/ѴІ —29 г.
№ 141).
Социальное страхование
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД ОТ 22 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 151 /мв
по предоставлению отпусков по временной не-
трудоспособности в лечебно-профилактических
учреждениях Наркомздрава, в которых не
установлен контроль страхкасс через врачеб-
ные консультации.
В развитие п. «б» § 5 инструкции СССС
при НКТ СССР от 1/Ш 1929 г. за № 126 1 ),
в тех лечебных и лечебно-профилактических
учреждениях, где ВК не имеются, устанавли-
вается нижеследующий порядок предоставле-





больным, находящимся в больницах, выдают-
ся на все время стационарного пребывания
единолично ординатором, наблюдавшим боль-
ного.
2. В случае заболеваний и увечий, вызываю-
щих временную нетрудоспособность и требую-
щих систематического лечения, лечащие врачи
(амбулаторий, помощи на дому, диспансеров и
т. д.) предоставляют единолично освобождение
до дня необходимого повторного осмотра, но
единовременно не более, чем на 7 дней, и в
общей сложности до 15 дней.
3. При необходимости продления освобо-
ждения свыше 15 дней требуется разрешение
главного врача лечебного учреждения или ли-
ца, на это уполномоченного, при чем больнич-
ный листок подписывается обоими.
Примечание 1. В сомнительных слу-
чаях лечащий врач может обратиться к
главврачу или лицу, его заменяющему, за
разрешением вопроса и ранее 15 дней.
Примечание 2. В сложных случаях
главврач привлекает в качестве консультан-
тов врачей-специалистов по той специаль-
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В лечебных заведениях с одним врачем
сроки единоличного освобождения лечврачем
не ограничены, но единовременно не более 7
дней.
5. Разрешение длительных профилактиче-
ских отпусков производится комиссией врачей,
состоящей из главврача, лечврача и специали-
ста по указанию главврача.
Примечание. К лечебно-профилакти-
ческим отпускам относятся:
а) случаи, когда после острого заболева-
ния или операции больной не нуждается в
систематическом врачебном наблюдении
или долечивании специальными методами, а
только в длительном отдыхе (реконвалес-
центы);
б) когда после систематического дли-
тельного лечения и наблюдения, последние
не играют существенной роли, а требуется
длительный отдых от работы.
6. Отпуска по беременности предоставляют-
ся врачами консультаций по охране материн-
ства, а где таковых нет, лечащими врачами ле-
чебных и лечебно-профилактических учрежде-
ний.
7. Освобождение от работы, по уходу за
больным членом семьи производится лечащи-
ми врачами в порядке и на сроки, установлен-
ные страхкассами совместно с органами здра-
воохранения.
8. Освобождение от работы при карантине
производится лечащими врачами и санитар-
ными врачами в порядке и на сроки, устанавли-
ваемые местными органами здравоохранения
совместно с страхкассами, на основании суще-
ствующих узаконений.
9. Жалобы на решения лечащих врачей, ле-
чебных и лечебно-профилактических учрежде-
ний, при которых консультаций не организо-
вано, подаются заведующему соответствующим
лечебным учреждением, который может назна-
чить переосвидетельствование в консилиуме
врачей. Решение консилиума считается оконча-
тельным.
10. Ответственность за правильное ведение
работы по предоставлению отпусков в лечеб-
ных учреждениях лежит на заведующем. По-
следний ведет инструктирование лечврачей в
области освобождения от работы по времен-
ной нетрудоспособности, учитывает количество
выданных листков, количество дней, выданных
за определенный период лечебным учрежде-
нием в целом и отдельными специалистами его,
следит за наличием печати лечебного заведе-'
ния на больничном листке.
11. Ответственность за неправильную выда-
чу листков, а равно за небрежное его заполне-
ние (отсутствие или неясность необходимых за-
писей, небрежность подписей) возлагается на
лечврача, подписавшего больничный листок.
Наркомздрав Н. Семашко.
Согл. с Цусстрахом: Петров.
(Вопр. Здрав. 8/Ѵ— 29 г. № 18, стр. 185).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 15 МАЯ 1929 г.
№ Б— 165/мв
о группе инвалидности лепрозных больных.
В виду поступающих запросов с мест и в
целях урегулирования постановки врачебно-
трудовой экспертизы лепрозных больных, На-
родный Комиссариат Здравоохранения предла-
гает следующее:
1. Считать всех лепрозных больных, как за-
разных и подлежащих изоляции, неспособными
к приисканию какого-либо профессионального
труда.
2. При врачебно-трудовой экспертизе ле-
прозных больных относить их ко второй груп-
пе инвалидности, если по состоянию здоровья
они не относятся к первой группе.
Наркомздрав РСФСР Н. Семашко.
С Главсоцстрахом и НКСО РСФСР
согласовано: Романов, Самсонов.
(Вопр. Здрав. 1/ѴІ— 29 г. № 20, стр. 211).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении статьи 2 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 24 августа
1927 года об изменени существующего порядка
назначения пенсий социально-обеспечиваемым
пунктом «е».
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Дополнить статью 2 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 24 августа
1927 года об изменении существующего поряд-
ка назначения пенсий социально-обеспечивае-
мым (Собр. Узак. 1927 г. № 86, ст. 572) ') пунк-
том «е» следующего содержания:
«е) если у инвалида гражданской войны нет
документов, удостоверяющих, что он сделался
инвалидом в период гражданской войны, то
это обстоятельство может быть устанавливаемо
путем свидетельских показаний лиц командного
и политического состава Красной армии или
отдельных ее бойцов, руководителей и актив-
ных участников революционных, повстанче-
ских и партизанских отрядов, а также лиц, за-
нимавших в районах гражданской войны по-
встанческого или партизанского движения вы-
борные должности в советских или обще-
ственных организациях».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
20 мая 1929 года.
(С. У. 6/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 408).
ПОПРАВКА.
В опублик. в № 13 «В. С.» пост. СССС за
№ 97 (стр. 31) 2 ) вкралась опечатка, вызываю-
щая неправильное толкование. В статье 2-й по-
становления напечатано: «В случае восстано-
вления в избирательных правах лиц, 'указанных
в п.п. «а», «д» ст. 1-й». Следует читать: «а» —
«д». В той же статье напечатано: «При этом,
однако, работу по найму, предшествовавшую
времени, когда эти лица принадлежали к кате-
гориям, указанным в п.п. «а», «г...». Следует чи-
тать: «а» —«г».
(Вопр. Страх. 30/Ѵ— 29 г. № 21/22, стр. 56).
Опубликованы:
Постановление Союзн. Сов. Соц. Страх, при
НКТ СССР от 21 марта 1929 г. № 134 о в р е-
менном льготном тарифе взносов
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1492.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 41,
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на соцстрах для издательства «Сельско-
хозяйственная Газета» (Изв. НКТ 10/ѴІ— 29 г.
№ 22—23, стр. 354)
— Постановление Союзн. Сов. Соц. Страх,
при НКТ СССР от 9 мая 1929 г. № 171 об от-
мене постановления Союзн. Сов. Соц. Страх.
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об охране авторских прав в союзных республи-
ках.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Признать, что каждое учрежденное в одной
из союзных республик общество драматических
писателей и композиторов или иное общество,
имеющее целью охрану интересов авторов, мо-
жет открывать на территории всего Союза ССР
отделения и агентства, иметь уполномоченных
и совершать все действия, необходимые для
обеспечения и охраны прав своих членов.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴІ— 29 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Процессуального
Кодекса РСФСР статьей 256-а.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить Гражданский Процессуальный
Кодекс РСФСР статьей 256-а следующего со-
держания:
«256-а. Взыскание просроченных ссуд, вы-
данных кооперативно-кредитными организа-
циями всех видов и степеней, а также взыска-
ние по договорам о покупке сельскохозяйствен-
ными кооперативными организациями на корню
сельскохозяйственных культур и по договорам
о контрактации продуктов сельского хозяйства
и животноводства производится по исполни-
тельным листам и по исполнительным надписям
во всех случаях судебными исполнителями, ор-
ганами милиции или сельскими советами».
' Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 1 3/ VI —29 г. № 40, ст. 416).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 17 и 124 Кодекса Законов
о браке, семье и опеке.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
от 6/Х— 27 г. № 328 !) о порядке воз л о-
жения на нанимателей обязанно-
стей по выплате пособий рабочим
и служащим по временной нетрудоспособности
и по дополнительным видам обеспечения (В.
С. О. 13/ VI— 29 г. № 24, стр. 31).
граждане™ процесс
ксов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
Изложить стать 17 и 124 Кодекса Законов о
браке, семье и опеке в нижеследующей ре-
дакции:
«17. Брак прекращается смертью одного из
супругов, а равно признанием его умершим в
нотариальном или судебном порядке».
«124. В книгу записей случаев смертей зано-
сятся случаи смерти и случаи признания в но-
тариальном или судебном порядке лица умер-
шим».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ VI— 29 г. № 40, ст. 422).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Положения о государственном
нотариате,
о Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
и РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие дополнения в Поло-
жение о государственном нотариате РСФСР
(Собр. Узак. 1926 г. № 74, ст. 576) 2 ):
□
          
1. Дополнить статью 9 Положения о госу-
дарственном нотариате РСФСР (Собр. Узак.
. 1928 г. № 14, ст. 111) 3 ) п. 21 следующего со-"
" держания:
«21) выдача свидетельств о признании без-




2. Ввести в Положение о государственном
нотариате РСФСР, взамен главы XXIV (Собр.
'" Узак. 1928 г. № 14, ст. 111), главы XXIV и XXV
0 следующего содержания:и
а «Глава XXIV. Выдача свидетельств
і- о признании гражданина безвест-
м но-отсутствующим и безвестно-
і-
   
отсутствующего умершим.
106. Свидетельства о признании безвестно-
отсутствующими и о признании безвестно-от-
сутствующих умершими выдаются нотариаль-
ными конторами по последнему местожитель-
ству отсутствующего.
107. Свидетельства о признании безвестно-
отсутствующих умершими могут выдаваться
супругу и иным лицам, имеющим наследствен-
ные права, кредиторам безвестно-отсутствую-
щего и государственным и общественным учре-
ждениям и организациям.
!) См. «Бюл. «Ф.и X. 3.»' № 50— 27 г., стр. 2064.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50— 26 г., стр. 1929.
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Заявляющий о признании безвестно-от-
сутствующим или умершим сообщает сведения
о личности отсутствующего (имя, отчество, фа-
милия, возраст, профессия, место службы), о
последнем местожительстве отсутствующего,
месте нахождения его имущества, о последних
полученных о нем известиях, а также о членах
семьи отсутствующего, и других лицах, кото-
рые могут дать сведения об отсутствующем, и
о месте жительства этих лиц.
109. Нотариальная контора выясняет время,
когда были получены последние сведения об
отсутствующем, для чего опрашивает, лично
или через местные органы власти, указанных в
заявлении лиц, а равно лиц, близких к отсут-
ствующему и могущих дать сведения об отсут-
ствующем, а также запрашивает учреждения
[административные отделы (отделения), сель-
ские советы, домоуправления и т. п.] по месту
службы, работы и последнего места житель-
ства отсутствующего, и в случае признания
лица умершим производит за счет заинтересо-
ванных лиц публикацию в «Известиях Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза
ССР и Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета».
НО. Выяснив, что со дня, когда были полу-
чены последние сведения об отсутствующем,
истек один из сроков, указанных в ст. 12 Гра-
жданского Кодекса РСФСР, нотариальная кон-
тора выдает соответственно свидетельство о
безвестном отсутствии или о признании без-
вестно-отсутствующего лица умершим.
Для признания лица умершим предваритель-
ное признание этого гражданина безвестно-от-
сутствующим не обязательно.
111. Нотариальная контора при наличии иму-
щества безвестно-отсутствующего извещает со-
ответствующий финансовый орган о принятии
мер к охране этого имущества и соответствую-
щий орган опеки о назначении опеки над иму-
ществом.
112. Копию свидетельства о признании без-
вестно-отсутствующего лица умершим нотари-
альная контора направляет в соответствующий
орган записи актов гражданского состояния
для занесения в книгу записей случаев смертей.
ИЗ. В случае явки отсутствующего, при-
знанного в установленном порядке умершим,
независимо от срока явки, нотариальная кон-
тора, установив, что явившийся действительно
то лицо, которое признано умершим, выдает ему
удостоверение об уничтожении ранее выдан-
ного свидетельства о признании его умершим и
сообщает в соответствующий орган записи ак-
тов гражданского состояния об уничтожении
записи о смерти этого лица.
Глава XXV. Инструкции к Положе-
нию о государственном нотариате.
114. Издание инструкций и циркуляров по
применению настоящего Положения возлагает-
ся на Народный Комиссариат Юстиции РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 года.
(С. У. 13/ VI— 29 г. № 40, ст. 418).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 29 МАЯ
1929 г. № 75
о порядке и методе руководства нотариальной
работой виков (риков) и сельсоветов.
Согласно ст. 97 Положения о Судоустрой-
стве и ст. 6 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 26/ІХ 1927 года (Собр. Узак. 1927 г.
№ 100, ст. 668) г ), на нотариальных конторах
под наблюдением губернских и окружных су-
дов лежит руководство, инструктирование и
направление нотариальной работой виков (ри-
ков) и сельсоветов. Не везде, однако, руко-
водство нотариальной работой риков и сель-
советов поставлено удовлетворительно.




Губернские и окружные суды назначают
для каждой нотариальной конторы район, в
пределах которого она должна руководить
нотариальной деятельностью всех расположен-
ных в этом районе виков (риков) и сельсове-
тов. Районы эти совпадают с уездами и окру-
гами в тех случаях, когда одна контора обслу-
живает уезд или округ.
2. Нотариальные конторы производят обсле-
дование виков (риков) и сельсоветов назначен-
ного им района.
3. В виду того, что по сметам нотариальных
контор на раз'езды отпущены лишь незначи-
тельные суммы, губернским и окружным судам
надлежит войти с ходатайством в уисполкомы
или окрисполкомы об отпуске денежных сумм
из местных средств (из нотариальных сборов)
в подкрепление отпущенных по сметам из гос-
бюджета средств на раз'езды по инструктиро-
ванию виков (риков) и сельсоветов.
4. Губернские и окружные нотариальные
конторы при очередном обследовании уездных
и районных нотариальных контор используют
эти поездки и для обследования постановки
нотариального дела виков и сельсоветов.
5. При всяком выезде в деревню выездных
сессий губернских и окружных судов и при
всех ревизиях и обследованиях, производимых
членами губсудов и окрсудов, попутно обсле-
дуется и нотариальная работа виков (риков) и
сельсоветов.
Точно так же при всех поездках уполномо-
ченных губ- и окрсудов и нарсудей произво-
дится обследование виков (риков) и сельсо-
ветов.
6. Губернские и окружные суды входят в
сношения с уисполкомами и окришолкомами
для привлечения к делу обследования нотари-
альной работы виков (риков) и сельсоветов и
инструкторов уиополко'мов и окрисполкомов.
7. Обследования должны носить инструк-
тивный характер и в актах обследования дол-
жны даваться конкретные указания по выпол-
нению нотариальных действий. При повторном
обследовании следует обращать внимание на
исполнение указаний, данных при предыдущем
обследовании.
8. Вики (рики) и сельсоветы должны быть
оповещены о их праве обращаться в нот. кон-
тору для раз'яснения по вопросам нотариаль-
ной практики.
9. Нотариусы пользуются с'ездами секрета-
рей виков (риков) и сельсоветов для инструк-
тирования их в отношении нотариальной прак-
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тики. Инструктирование должно носить прак-
тический характер. Нотариус сам должен про-
вести работу по засвидетельствованию несколь-




В случае обнаружения нотариусом ка-
ких-либо сделок или документов, свидетель-
ствующих о допущенных виками (риками) и
сельсоветами неправильностях, нотариус дол-
жен обратить на них внимание соответствую-
щего вика і(рика) или сельсовета.
При нотариальном удостоверении сделок и
земельной регистрации особенное внимание
должно быть обращено на борьбу с кабальны-
ми сделками (доклад ГКК Верхсуда о кабаль-
ных отношениях в деревне —««Судебная Прак-
тика» № 1 —2 1929 г.) и со сделками, нарушаю-
щими законы о национализации земли (цирку-
ляр НКЮ № 37 и циркуляр НКЗ 1928 г.
№ 294/33— Бюллетень НКЗ № 47—48 и «ЕСЮ»
№ 3 1928 г., стр. 68) а ).
О таких сделках следует сообщать проку-
рору.
11. Одной из основных причин неудовлетво-
рительной постановки нотариальной работы в
некоторых виках и сельсоветах является отсут-
ствие постоянного работника, выполняющего
нотариальные действия. Губернские и окруж-
ные суды и нотариальные конторы должны
возбуждать ходатайство перед уисполкомами и
окрисполкомами о назначении постоянных ра-
ботников, которые бы отвечали за нотариаль-
ную работу и которые могли бы приобрести
практику по этой работе.
12. Нотариальные конторы составляют ка-
лендарный план по руководству виков и сель-
советов.
Планы эти должны быть составлены таким
образом, чтобы в течение известного периода
времени могла быть обследована нотариальная
работа виков (риков) и сельсоветов по райо-
нам. Планы утверждаются председателем губ-
суда (окрсуда).
13. Акты ревизий и отчеты о деятельности
заслушиваются пленумом губсуда (окрсуда).
14. Отчеты о ревизионной работе и дея-
тельности по наблюдению за нотариальной ра-
ботой виков и сельсоветов включаются в об-
щую отчетность губернских и окружных судов,
представляемую в НКЮ обычным порядком.
Замнаркомюст, Председатель Верхсуда
Стучка.
Зам. Председателя ГКК Верхсуда Абрамов.
(Е. С. Ю. 17/ѴІ— 29 г. № 23, стр. 540).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
30 МАЯ 1929 г. № 76
о порядке совершения нотариальных действий
от имени организаций, переменивших наиме-
нования.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Судам.
В связи с осуществлением в настоящее
время районированием кооперативные и иные
организации переименовываются без измене-
ния их уставов и имущественного положения.
Часто переименованные организации пред'яв-
ляют в нотариальные конторы для протеста
векселя, в которых эти организации, как ве-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—28 т., .стр. 2378.
кселедержатели, значатся под прежними на-
именованиями.
Верховный суд раз'ясняет, что нотариаль-
ные конторы должны принимать от переиме-
нованных надлежащим порядком организаций
для выполнения нотариальных действий ве-
кселя, обязательства, договоры и другие доку-
менты, выданные этими организациями от име-
ни или на имя этих организаций с прежним
их наименованием, если переименованные ор-
ганизации представляют удостоверения от
надлежащего регистрационного органа о заре-
гистрировании их под новым наименованием.
Замнаркомюст, Председатель Верхсуда
Стучка.
Зам. Председателя ГКК Абрамов.
(Е. С. Ю. 17/ VI— 29 г. № 23, стр. 541).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 13 МАЯ 1929 г.
№ 160
о порядке оформления направляемых за гра-
ницу документов.
Краевым (Областным), Губернским
Судам и Административным Отде-
лам.
В отмену циркуляров НКИД, НКЮ и НКВД
№ 413/200 от 28 октября— 3 ноября 1926 года
(«ЕСЮ» № 47 и «Бюл. НКВД» № 28 1926 г.) 4 ),
НКЮ № 1 от 3 января 1927 года («ЕСЮ» № 1
1927 г.) 2 ), § 159 инструкции НКЮ № 40 1928 г.
и § 5 инструкции НКЮ, НКВД и НКЗ от 7 ян-
варя 1928 г. № 2/8 («ЕСЮ» № 3 и «Бюл. НКВД»
№ 4) 3 ),—Народные Комиссариаты Юстиции и
Внутренних Дел предлагают следующие прави-
ла нотариального удостоверения и засвидетель-
ствования документов, предназначенных к на-
правлению за границу:
1. Нотариальное удостоверение и засвиде-
тельствования документа может передать до-
для направления за границу, производится но-
тариальными конторами, а при отсутствии в го-
роде или поселении нотариальной конторы —
риками (виками) в пределах предоставлен-
ных им прав по выполнению нотариальных дей-
ствий.
2. После нотариального удостоверения или
засвидетельствования документа, предназначен-
ного для отправления за границу, рик (вик)
посылает (за счет обращающихся лиц) доку-
мент в нотариальную контору для засвидетель-
ствования подлинности подписи должностных
лиц рика (вика).
Примечание. По желанию предста-
вившего документ лица, рик (вик) после
нотариального удостоверения или засвиде-
тельствования документа может передать
документ самому представившему его лицу
для непосредственного направления в нота-
риальную контору.
3. Засвидетельствование подлинности подпи-
сей председателя и секретаря рика (вика)
делается по следующей форме в виде надписи:
«Подлинность подписей председателя рика или
вика (фамилия) и секретаря (фамилия) удосто-
веряется. Нотариус (подпись). Дата. Печать».
Никаких сборов (ни гербового, ни нотари-
ального, ни местного) не взимается.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1909.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 121.










подлинность подписи председателя и секретаря
рика (вика), совершивших нотариальные дей-
ствия, и направляет документ в НКЮ для удо-
стоверения подписи нотариуса, после чего эти
документы представляются для легализации в
НКИД и в посольство или консульство соот-
ветствующей страны.
5. Все документы, засвидетельствованные в
соответствующем порядке, в тех местах, где
имеются агентства НКИД, не нуждаютцся в
дальнейшей отправке их в НКЮ, а подлежат
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сес-
сии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета X созыва о порядке изме-
нения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54,
ст. 530), Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Изложить ст. 61 Уголовного Кодекса РСФСР
в следующей редакции:
«61. Отказ от выполнения повинностей, об-
щегосударственных заданий или производства
работ, имеющих общегосударственное значе-
ние, —
в первый раз —
штраф, налагаемый соответствующим орга-
ном власти, в пределах до пятикратного раз-
мера стоимости наложенного задания, повин-
ности или работ;
во второй раз —
лишение свободы или принудительные рабо-
ты на срок до одного года;
те же действия, совершенные группой лиц
по предварительному соглашению с оказанием
активного сопротивления органам власти в про-
ведении повинности, заданий или работ, —
лишение свободы на срок до двух лет с кон-
фискацией всего или части имущества, с вы-
селением из данной местности или без тако-
вого».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Председатель СНК РСФСР С. Сырцов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 28 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴІ— 29 г. № 146).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 4 ИЮНЯ 1929 г ,
№ 81.
Краевым, Областным, Окружным
и Губернским Прокурорам и Су-
дам.
Об'является для руководства постановление
Коллегии Народного Комиссариата Юстиции
РСФСР от 16 мая 1929 г.
Наркомюст РСФСР Янсон.
Выписка из протокола № 518/23, п. 4, засе-
дания Коллегии НКЮ от 16/Ѵ 1929 года.
Слушали: О проведении в жизнь предложе-
ний НК РКИ СССР от 30/ХІ 1928 г. (Доклад
тов. Трасковича).
Постановили: В целях скорейшего прове-
дения в жизнь предложений НК РКИ СССР о г
легализации в местных агентствах НКИД, ко-
торые непосредственно дают этим документам
дальнейшее направление.
6. По содержанию настоящего циркуляра
краевым (областным) и губернским судам пред-
лагается дать соответствующие указания нота-




Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 24/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 368).
уголовный процесс
30/ХІ— 28 г. об улучшении работы в органах
юстиции и тех упрощений уголовного про-
цесса, целесообразность и жизненная необхо-
димость которых вполне доказаны судебно-
следственной и прокурорской практикой и
фактически уже применяющихся в части рай-
онов, предложить органам судебно-следсгвен-
ного и прокурорского надзора, впредь до за-
конодательного утверждения нового проекта
Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР,
принтяь к руководству порядок предваритель-
ного расследования и надзорного производ-
ства, предусмотренный ст.ст. 6, 7, 10, 11, 12,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 159, 161 и 164 проекта
Уголовно-Процессуального Кодекса.
Приложение.
Об'является текст указанных в постановле-
нии Коллегии НКЮ статей проекта УПК; ци-
фры означают статьи проекта УПК, а в скоб-
ках указываются соответствующие статьи дей-
ствующего УПК.
Ст. 6 (123). Расследование производится тем
органом, в районе деятельности которого со-
вершено преступление. В целях наибольшей
быстроты, полноты или удобства расследова-
ния оно может производиться, по разрешению
наблюдающего органа, по месту обнаружения
преступления, а также по месту жительства
совершившего его или потерпевшего. Вопрос
о подследственности дела окончательно ре-
шается тем наблюдающим органом, в районе
которого расследование начато.
Ст. 7 (126). Если органу, производящему
расследование, требуется производство отдель-
ных действий в другом районе, он вправе как
поручить производство ѳтих действий соответ-
ствующему органу расследования этого рай-
она, так и произвести их самостоятельно.
Ст. 10 (108). Предварительное расследова-
ние по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 58 2—58 1 *, 59 2 , 59 3 , 2 ч. 59 4 , 59 3 , 59 13 , 1 ч.
73, 2 ч. 95, 2 ч. ПО, 1 ч. 112, 114, 2 ч. 115, 2 ч.
116, 2 ч. 117, 118, 119, 128—132, 136^142, 151—
155, п. «д» 162, 3 ч. 165, 167, 3 ч. 175, 193 1а , 193 17 ,
193 18 , 193 20 , 193 21 и 193 23— 193 28 Уголовного Ко-
декса, производится следователем. По делам об
иных преступлениях расследование может про-
изводиться следователем в случаях особой
сложности или особого общественного значе-
ния дела по предложению прокурора, а также
и по собственной инициативе следователя.
По разрешению прокурора следователь мо-
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дел о преступлениях, перечисленных в настоя-
щей статье, иным органам расследования.
Прокурор вправе принять на себя как про-
изводство отдельных следственных действий,
так и расследование по любому делу.
Примечание. Случаи, когда рассле-
дование по перечисленным в настоящей
статье преступлениям производится органа-
ми ОГПУ, определяются специальными за-
конами.
Ст. 11 (105 и 116). Предварительное рассле-
дование по делам о преступлениях, перечислен-
ных в ст. 10, как правило, должно оканчиваться
в двухмесячный, а по остальным делам— в ме-
сячный срок с начала расследования. Продле-
ние этих сроков по отдельным делам соответ-
ственно до шести и трех месяцев допускается
лишь с разрешения краевого (областного, гу-
бернского) прокурора по мотивированному по-
становлению его. Право дальнейшего продле-
ния срока по отдельному делу, а также общего
продления сроков для отдельных районов рес-
публики, где такое продление вызывается мест-
ными условиями, принадлежит прокурору рес-
публики.
Ст. 12 (99). Предварительное расследование
по любому делу может быть начато любым
органом расследования, кроме специальных ин-
спекций, производящих расследование только
по делам их ведения. Но если дело начато не
следователем и в нем усматриваются признаки
одного из перечисленных в ст. 10 преступле-
ний, начавший расследование орган немедленно
уведомляет об этом наблюдающий орган. При
этом он не останавливает производства дей-
ствий, необходимых для обеспечения дальней-
шего расследования. По окончании необходи-
мых действий, он, не ожидая распоряжения
следователя и конца месячного срока (ст. 111),
передает дело следователю. После передачи
дела следователю следственные действия могут
производиться иными органами расследования
только по специальным поручениям следова-
теля.
Ст. 54 (133, 197). Предварительное расследо-
вание приостанавливается:а) в случае неизвест-
ности места пребывания подследственного и
б) в случае его психического расстройства или
иного удостоверенного врачом тяжелого бо-
лезненного состояния.
Расследование приостанавливается только
в тех случаях, когда им добыты данные для
пред'явления обвинения. Если же такие данные
не добыты, дело не приостанавливается, а пре-
кращается.
Производящий расследование составляет по-
становление с описанием сущности дела и об-
стоятельств, влекущих приостановление рас-
следования, и направляет дело наблюдающему
органу.
Ст. 55 (201). Расследование приостанавли-
вается по п. «а» ст. 54 по истечении срока на
его производство (ст. 11). В течениеэтого срока
производящий расследованиеобязан принимать
меры к розыску подследственного.
Расследование приостанавливается по п. «б»
ст. 54 до выздоровления подследственногоили
до признания болезни неизлечимой. В послед-
нем случае дело направляется в суд для приме-
нения мер социальной защиты медицинского
характера. При приостановлениирасследования
по .п. «б» ст. 54 производящий его вправе вы-
нести постановление о помещении подслед-
ственного в соответствующее лечебное заведе-
ние для установления его болезни.
Ст. 56 (105 и 203). При наличии оснований,
указанных в ст. 2, следователь составляет по-
становление с изложением существа дела и мо-
тивов прекращения и направляет дело для его
прекращения прокурору. Остальные органы
расследования направляют производство следо-
вателю также с мотивированным постановле-
нием.
Примечание. Порядок направления
дел органами ОГПУ определяется особыми
правилами.
Ст. 57 (105 и 222). Если обвинение подозре-
ваемому не пред'явлено, следователь прекра-
щает производство по делу самостоятельно, го-
общая копию своего мотивированного постано-
вления о прекращении прокурору.
Самостоятельно прекращаются производя-
щим расследованиетакже дела о преступлениях,
направляемые органами расследования непо-
средственно в суд. (ст. 61).
Постановление о прекращении дела может
быть обжаловано прокурору," а постановление
последнего— в соответствующий суд (ст. 51),
решение которого дальнейшему обжалованию
не подлежит.
Ст. 58 (204). Возобновление производства по
делу, прекращенному за нерозыском совершив,
шего преступление или приостановленному,
производится мотивированным постановлением
органа, прекратившего или приостановившего
производство.
Ст. 60 (210). В обвинительном заключении
излагается кратко сущность дела, с приведе-
нием обстоятельств, говорящих как против,
так и в пользу привлеченного к ответственно-
сти, и доказательств, которыми подтвержда
ются описанные обстоятельства, указываются
подробные сведения о личности совершившего
преступление, о месте, времени, способах и мо-
тивах совершения преступления, сведения о по-
терпевшем и приводится статья Уголовного
' Кодекса, предусматривающая данное престу-
пление, а при привлечении по нескольким пре-
ступлениям—статьи, предусматривающие ка-
ждое из них.
К обвинительному заключению прилагается
список лиц, подлежащих вызову в судебное
заседание, а также справки о времени содер-
жания подследственного под стражей, о веще
ственных доказательствах и гражданском иске,
если он заявлен.
В списке лиц, подлежащих вызову, указы-
вается их местожительство и листы дела с по-
казаниями вызываемых.
Текст обвинительного заключения также
должен содержать ссылки на листы дела, где
имеется подтверждение излагаемого в заклю-
чении.
Ст. 159 (427). Окружной, губернский и крае
вой прокуроры имеют право истребовать лю-
бое дело соответственно из любого судя
округа, губернии и края. Участковый (уездный,
районный) прокурор имеет право истребовать
только дела народных судов, находящихся на
территории данного участка. При истребова-
нии дела прокурор имеет право приостано
вить исполнение приговора или определения
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Если Иістребуемое дело началось слушанием,
оно высылается по вынесении приговора.
Истребование дела в порядке надзора сроком
не ограничено.
Примечание. В отношении дел воен-
ных трибуналов действуют правила поло-
жения о военных трибуналах и военной
прокуратуры.
Ст. 161 (428). Не обнаружив в истребован-
ном деле существенных нарушений, прокурор
прекращает надзорное производство и возвра-
щает дело.
При обнаружении существенных нарушений
прокурор направляет дело со своим протестом:
а)
 
дело окружного или народного суда рай-
онированных местностей — в уголовно-касса-
ционную колелгию краевого (областного) суда;
б)
 
дело краевого (областного), губернского
или народного суда нерайонированных местно-
стей, главного и народных судов автономных
республик —в Уголовно-Кассационную колле-
гию Верховного суда.
Дело, истребованное участковым прокуро-
ром, направляется им с протестом обязательно
через окружного (губернского) прокурора.
Дело, идущее в уголовно-кассационную колле-
гию краевого суда, направляется обязательно
через краевого прокурора, а дело, идущее
в Уголовно-Кассационную коллегию Верхов-
ного суда, —через прокурора республики.
Народный комиссар юстиции, прокурор рес-
публики и председатель Верховного суда
РСФСР вправе внести любое дело непосред-
ственно в Уголовно-Кассационную коллегию
Верховного суда.
Ст. 164 (427). Председатель окружного, гу-
бернского и краевого суда в отношении под-
ведомственных ему судов имеет право внесе-
ния в порядке, указанному в ст. 161, дел, по
которым при ревизионном обследовании обна-
ружены существенные нарушения.
Право- это ограничивается 6-месячным сро-
ком со дня вступления приговора в законную
силу.
(Е. С. Ю. 17/ѴІ— 29 г. № 23, стр. 542).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 28 МАЯ 1929 г.
№ 181
о борьбе с незаконными лотереями, лотерей-
ными играми, тайными игорными притонами и
производством азартных игр в общественных
местах.
Действующими на территории РСФСР зако-
нами («С. У.» 1923 г. № 85, ст. 836, 1924 г. № 32,
ст. 284, 1929 г. № 8, ст. 81 *) — «С. 3.» 1928 г.
№ 27, ст. 249) 2 ) устройство разного рода ло-
терей, лотерейных игр и функционирование
заведений с азартными играми в карты, ру-
летку, лото и т. п. воспрещено. Между тем,
наблюдаются случаи, когда местные органы
власти выдают различным благотворительным
организациям и даже отдельным частным ли-
цам разрешения на устройство лотерей, лоте-
рей-аллегри, лотерейных игр (урны, световые
аттракционы, счастливый номер, сюрпризные
ящики и круги и т. п.), а в местах обществен-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 56.
! ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 944.
ного пользования, как в городских, так и в
сельских местностях, производятся азартные
игры в карты, рулетку с разными наименова-
ниями: «лото», «механический ипподром»,
«юла», «орлянка», «ремешок» и т. п.
Предлагаю:
1. Принять меры к недопущению устрой-
ства каких бы то ни было лотерейных игр и
лотерей без специальных разрешений прави-
тельства СССР или правительства РСФСР.
2. Всех нарушителей привлекать, согласно
раз'ясненню пленума Верховного Суда РСФСР
от 20 февраля 1928 г. (протокол заседания № 5),
п. 6, — ЕСЮ 1928 г. № 14, стр. 496) 3 ), к ответ-
ственности:
а) должностных лиц — по 2 части ст. 112
УК; б) частных лиц, устраивающих в целях
личного обогащения эти лотереи под видом
усиления средств государственных и обще-
ственных организаций, — по 1 части ст. 169 УК;
в) частных же лиц, действующих без указан-
ных в предыдущем пункте признаков, при на-
личии обязательных постановлений соответ-
ствующих исполнительных комитетов, — к от-
ветственности в административном порядке.
3. Войти в краевые, областные, губернские
исполнительные комитеты с представлением об
издании обязательных постановлений «О борьбе
с тайными игорными притонами, незаконными
лотереями, лотерейными играми и с устрой-
ством азартных игр в местах общественного
пользования» с установлением в этих обяза-
тельных постановлениях в подлежащих случа-
ях (см. ст. 2) административной ответственно-
сти.
4. При обнаружении тайных игорных при-
тонов необходимо иметь в виду, что привле-
чению к ответственности подлежат только со-
держатели притона, владельцы помещения
(квартиры) и непосредственные устроители
азартных игр.
5. Устройство азартных игр в помещениях
частных лиц может влечь за собой админи-
стративную ответственность только в том слу-
чае, если вследствие систематического устрой-
ства таких игр это помещение приобретает ха-
рактер игорного заведения, где с играющих
владельцем помещения или устроителями игр
берется как,ая-либо плата за вход или за поль-
зование игральными предметами (картами, ко-
стями, рулетками и т. п.) или за участие в
игре, например, с кона, со ставки, с каждой
битой карты, с банка, с игрока и т. п.
6. Отобрание игральных карт, рулеток, ло-
то, костей и т. п., обнаруженных в тайных
игорных притонах, и приобщение их к делу
в качестве вещественных доказательств может
иметь место только в том случае, если против
содержателей притонов, устроителей азартных
игр или отдельных игроков, помимо привлече-
ния их к административной ответственности,
возбуждается также и судебное преследование
по соответствующим ст.ст. УК и эти играль-
ные предметы являются доказательством со-
вершенного преступления.
В дальнейшем вопрос о судьбе этих веще-
ственных доказательств разрешается судом в
порядке ст. 69 УПК.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 1/ѴІ— 29 г. № 20, стр. 395).
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о взаимоотношениях между Народным Комис-
сариатом Просвещения РСФСР и народными
комиссариатами просвещения автономных рес-
публик в области руководства рабочими фа-
культетами, высшими учебными заведениями и
научно-исследовательскими учреждениями.
В целях обеспечения единообразной поста-
новки преподавания на рабочих факультетах,
в высших учебных заведениях, а также един-
ства планов работы научно-исследователь-
ских учреждений, находящихся в ведении На-
родного Комиссариата Просвещения РСФСР
и народных комиссариатов просвещения авто-
номных республик, Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
1.
    
Рабочие факультеты, высшие учебные
заведения и научно-исследовательские учре-
ждения, находящиеся в ведении народных ко-
миссариатов просвещения автономных респу-
блик, финансируются по своим сметам, при чем
нормы расходов по этим учреждениям должны
быть не ниже норм, установленных для соот-
ветствующих учреждений, находящихся в
непосредственном ведении Народного Комис-
сариата Просвещения РСФСР.
2. Разверстка контингентов приема на ра-
бочие факультеты, находящиеся в ведении
народных комиссариатов просвещения авто-
номных республик, устанавливается народны-
ми комиссариатами просвещения соответству-
ющих автономных республик по соглашению с
Народным Комиссариатом Просвещения РСФСР.
3. Определение контингентов приема в на-
ходящиеся в ведении народных комиссариатов
просвещения автономных республик высшие
учебные заведения и научно-исследовательские
учреждения (по аспирантуре) устанавливается
Народным Комиссариатом Просвещения РСФСР
по согласованию с народными комиссариата-
ми просвещения автономных республик.
4. Комплектование состава правлений выс-
ших учебных заведений и органов, возглавля-
ющих научно-исследовательские учреждения,
находящиеся в ведении автономных республик,
а также состава профессоров и научных работ-
ников этих учреждений, производится народ-
ными комиссариатами просвещения автоном-
ных республик по согласованию с Народным
Комиссариатом Просвещения РСФСР.
5. Рабочие факультеты и высшие учебные
заведения, находящиеся в ведении народных
комиссариатов просвещения автономных рес-
публик, ведут свою работу по учебным пла-
нам и программам, издаваемым и утверждае-
мым Народным Комиссариатом Просвещения
РСФСР, при чем народным комиссариатам
просвещения автономных республик по согла-
шению с Народным Комиссариатом Просвеще-
ния РСФСР предоставляется вносить измене-
ния в упомянутые программы и планы, в целях
их приспособления к местным хозяйственным,
национальным и бытовым условиям отдельных
автономных республик.
Лица, окончившие рабочие факультеты, под-
ведомственные народным комиссариатам про-
свещения автономных республик, пользуются
правом поступления в высшие учебные заве-
дения- РСФСР без проверочных испытаний на-
равне с лицами, окончившими рабочие факуль-
теты, находящиеся в непосредственном веде-
нии Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР.
Студенты высших учебных заведений, под-
ведомственных народным комиссариатам прос-
вещения автономных республик, могут перево-
диться в другие высшие учебные заведения
РСФСР на основе общих правил о переводах
студентов.
6. Контроль за деятельностью рабочих фа-
культетов, высших учебных заведений и науч-
но-исследовательских учреждений, находя-
щихся в ведении народных комиссариатов
просвещения автономных республик, осуще-
ствляется народными комиссариатами просве-
щения автономных республик.
Народному Комиссариату Просвещения
РСФСР предоставляется также право обследо-
вания учебной, научно-учебной и научной дея-
тельности указанных учреждений.
7. В своей работе рабочие факультеты,
высшие учебные заведения и научно-исследо-
вательские учреждения, находящиеся в веде-
нии народных комиссариатов просвещения ав-
тономных республик, отчитываются перед на-
родным комиссариатом просвещения соответ-
ствующей автономной республики и напра-
вляют копии своих отчетов в Народный Ко^
миссариат Просвещения РСФСР.
8. Народному Комиссариату Просвещения
РСФСР, по согласованию о народными комис-
сариатами просвещения автономных респу-
блик, поручается в двухмесячный срок внести
в уставы соответствующих просветительных
учреждений изменения, вытекающие из насто-
ящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольяяинов.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 390).
ПРИКАЗ НКВД РСФСР ОТ 31 МАЯ 1929 г.
№ 108
об использовании труда граждан, освобожден-
ных от военной службы по религиозным убе-
ждениям.
На основании ст. 237 «Закона об обяза-
тельной военной службе» (С. 3. 1928 г. № 51,
ст. 449) !), Народный Комиссариат Внутренних
Дел РСФСР приказывает:
1. Привлечь проживающих на территории
РСФСР граждан, освобожденных во время
призыва их сверстников в октябре м-це 1924 г.,
1925 г., 1926 г., 1927 г. и 1928 г. от обязатель-
ной военной службы по религиозным убежде-
ниям и признанных после медицинского осви-
детельствования годными к таковой, для ра-
боты на лесных промыслах государственного
треста «Лесохим» на все время работы с
10 июня по 15 октября 1929 г.
2. Для работ в пределах Костромской гу-
бернии привлекаются граждане, проживающие:
в Иваново-Вознесенской, Владимирской, Яро-
славской и Костромской губерниях и Ленин-
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Для работ в пределах Нижегородской
губернии привлекаются граждане, проживаю-
щие: в Нижегородской, Вятской, Московской,
Тверской, Тульской, Рязанской, Смоленской,
Брянской, Калужской губерниях, Марийской
авт. области, Средне-Волжской и Центрально-
Черноземной областях, Нижне-Волжском крае,
Крымской, Татарской и Чувашской авт. респу-
бликах.
4. Для работ в пределах Уральской области
привлекаются граждане, проживающие в
Уральской области.
5. Для работ в пределах Сибирского края
привлекаются граждане, проживающие в Си-
бирском крае, Петропавловском, Павлодарском
и Семипалатинском округах Казакской авт.
республики.
6. Не привлекаются для работ на промыслах
Лесохима лица, освобожденные от военной
службы по религиозным убеждениям:
а) проживающие в Якутской, Бурято-Мон-
гольской, Карельской, Дагестанской, Киргиз-
ской и Башкирской авт. республиках, Актю-
бинском, Уральском, Адаевском, Гурьевском,
Каркалинском, Алма-Атинском, Сыр-Дарьин-
ском, Акмолинском, Кустанайском и Кзыл-Ор-
динском округах Казакской АССР, Дальне-Во-
сточном, Северо-Кавказском краях, Вотской,
Коми и Калмыцкой авт. областях, Архангель-
ской, Вологодской, Северо-Двинской губер-
ниях и Мурманском округе Ленинградской об-
ласти;
Примечание. Проживающие в этих
местностях лица, освобожденные от обяза-
тельной военной службы по религиозным
убеждениям, используются местными орга-
нами НКВД в порядке инструкции НКВД
№ 422 от 22 ноября 1927 г. («Бюлл. НКВД»
1927 г. № 33) 2).
б) использованные на работах, организован-
ных взамен военной службы, к настоящему
времени в течение 1 г. 6 мес. и более;
в) являющиеся единственными способными
к труду при наличии одного и более нетрудо-
способных членов семьи, содержимых трудом
призываемого;
г) лица, признанные негодными для ра-
боты врачебно-экспертными комиссиями при
губернских, областных (авт. области) и окруж-
ных отделах здравоохранения.
7. Лица, освобожденные от военной служ-
бы по религиозным убеждениям, подавшие за-
явления в губернский, областной (авт. области)
или окружной административный отдел об от-
казе от своих религиозных убеждений, не под-
лежат привлечению к работам.
Перечисление в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию лиц, отказавшихся от своих рели-
гиозных убеждений, военкоматами производит-
ся на основании заявлений, подаваемых этими
лицами в административные отделы и напра-
вляемых последними в военкоматы.
1 О всех перечисленных в Рабоче-Крестьян-
скую Красную армию лицах, отказавшихся от
религиозных убеждений, военно-учетные орга-
ные извещают те суды, постановлениями кото-
рых эти граждане были освобождены от воен-
ной службы.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» МЪ 51—27 г., стр. 2119.
8. Привлекаемые для работ граждане обя-
заны явиться к « » часам ...... июня
1929 года (указать точное место явки), имея
при себе:
а) выданное военкоматом удостоверение об
освобождении от военной службы по религиоз-
ным убеждениям; б) белье, одежду, обувь и
постельные принадлежности, необходимые ка-
ждому привлекаемому для работы на все вре-
мя с (день явки) до 15 октября 1929 года, так
как все явившиеся граждане с пункта явки бу-
дут немедленно отправлены к месту работ без
предварительного отпуска домой. •
9. Перед явкой в административный отдел
привлекаемые для работ граждане обязаны по
месту своего жительства сняться с учета в
местном военно-учетном органе.
10. С момента явки на место сбора привле-
каемые для работ граждане поступают в распо-
ряжение административного отдела и в тече-
ние всего времени с ....... (дня явки) по
15 октября 1929 года состоят на продуктовом
и денежном довольствии треста ВСНХ РСФСР
«Лесохим», на общих основаниях с красноар-
мейцами рядового состава, отбывающими дей-
ствительную военную службу в РККА.
11. Перед отправлением на указанные рабо-
ты граждане, освобожденные от военной служ-
бы по религиозным убеждениям, проходят
освидетельствование во врачебно-экспертных
комиссиях при губернских, областных (авт. об-
ласти) или окружных отделах здравоохранения
для определения годности их для работы на
лесоразработках.
12. Граждан, признанных комиссиями год-
ными для работы, административные отделы
немедленно отправляют к месту работ в сле-
дующие пункты районных контор Лесохима:
а) привлекаемых для работ в пределах Ко-
стромской губернии— на ст. Мантурово, Се-
верных жел. дор.; б) привлекаемых для работ
в Нижегородской губ. — в гор. Нижний-Новго-
род; в) привлекаемых для работ в Уральской
области— в гор. Свердловск; г) привлекаемых
для работ в Сибирском крае — в гор. Барнаул.
13. Перевозка привлекаемых для работ гра-
ждан к месту работ, а равно и от места работ
до местожительства производится по распоря-
жению и на средства Лесохима.
14. Во время пребывания на лесоразработ-
ках Лесохим выдает привлеченным к работам
гражданам спец- и прозодежду, состоящую из:
а) ботинок, б) шаровар, в) гимнастерки, г) фу-
ражки, д) поясного ремня.
15. Лица, уклонившиеся от явки, а также и
лица, не представившие оправдательных доку-
ментов о причинах несвоевременной явки, при-
влекаются административнымотделом к ответ-
ственности по ст. 61 Уголовного Кодекса и
принудительно отправляются на место работы.
Взыскания по 1 ч. ст. 61 Уголовного Кодекса
налагаются начальниками административных
отделов или их заместителями в виде штрафа
до 100 руб. или принудительных работ до од-
ного месяца, отбываемых на указанных лесо-
разработках сверх установленного настоящим
приказом срока.
Наркомвнудел РСФСР Вл, Толмачев.
Согл.: с Гл. Упр. РККА, Наркомтрудом
РСФСР и Наркомздравом РСФСР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 31 МАЯ
1929 г. № 185
об использовании труда граждан, освобожден-
ных от военной службы по религиозным убе-
ждениям, на лесоразработках Государственно-
го трества лесохимической промышленности.
Удовлетворяя ходатайство правления Госу-
дарственного Лесохимического треста —«Лесо-
хим» —об использовании труда граждан, осво-
божденных от военной службы по религиоз
ным убеждениям, на лесоразработках в преде-
лах Костромской и Нижегородской губерний,
Уральской области и Сибирского края, Народ-
ный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР на
основании ст. 237 «Закона об обязательной
военной службе» («С. 3.» 1928 г. № 51,
ст. 449) *), постановляет:
       
_^
1. Проживающих на территории РСФСР
граждан, освобожденных во время призыва их
сверстников в октябре месяце 1924 г., 1925 г.,
1926 г., 1927 г. и 1928 г. от обязательной воен-
ной службы по религиозным убеждениям и
признанных после медицинского освидетель-
ствования годными к таковой, —привлечь на все
время с 10 июня по 15 октября 1929 г. для
работ на лесных промыслах треста «Лесохим».
2. Не привлекаются для работы на промы-
слах Лесохима лица, освобожденные от во-
енной службы по религиозным убеждениям:
а) проживающие в Дальне-Восточном крае,
Якутской, Бурято-Монгольской, Карельской,
Дагестанской, Киргизской и Башкирской авто-
номных республиках, Актюбинском, Уральском,
Адаевском, Гурьевском, Каркалинском, Алма-
Атинском, Сыр-Дарьинском, Акмолинском, Ку-
станайском и Кзыл.-Ординском округах Казак-
ской АССР, Северо-Кавказском крае, Вотской,
Коми и Калмыцкой автономных областях, Ар-
хангельской, Вологодской, Северо-Двинской
губерниях и Мурманском округе Ленинград-
ской области; б) использованные на работах,
организованных взамен военной службы, к на-
стоящему времени в течение одного года и
шести месяцев (1 г. 6 мес.) и более; в) являю-
щиеся единственными способными к труду при
наличии одного и более нетрудоспособных
членов семьи, содержимых трудом призывае-
мого; г) лица, признанные негодными для ра-
боты врачебно-экспертными комиссиями при




Лица, освобожденные от военной слу-
жбы по религиозным убеждениям, подавшие
заявления в губернский, областной (автоном-
ной области) или окружной административный
отдел об отказе от своих религиозных убе-
ждений, не подлежат привлечению к работам.
Перечисление в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию лиц, отказавшихся от своих рели-
гиозных убеждений, военкоматами произво-
дится на основании заявлений, подаваемых
этими лицами в административные отделы и
направляемых последними в военкоматы.
О всех перечисленных в Рабоче-Крестьян-
скую Красную армию лицах, отказавшихся от
религиозных убеждений, военно-учетные орга-
ны извещают те суды, постановлениями ко-
торых эти лица были освобождены от воен-
ной службы.
!) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№37— 28 г., стр. 1715.
4. Для работ в пределах Костромской гу-
бернии привлекаются граждане, проживаю-
щие: в Иваново-Вознесенской, Владимирской,
Ярославской, Костромской губерниях и Ле-
нинградской области, за исключением Мурман-
ского округа.
5. Для работ в пределах Нижегородской
губернии привлекаются граждане, проживаю-
щие: в Нижегородской, Вятской, Московской,
Тверской, Тульской, Рязанской, Смоленской,
Брянской, Калужской губерниях, Марийской
автономной области, Средне-Волжской и Цен-
трально-Черноземной областях, Нижне-Волж-
ском крае, Крымской, Татарской и Чувашской
автономных республиках.
6. Для работ в пределах Уральской области
привлекаются граждане, проживающие в пре-
делах Уральской области.
7. Для работ в пределах Сибирского края
привлекаются граждане, проживающие в пре-
делах Сибирского края, Петропавловском, Па-
влодарском и Семипалатинском округах Ка-
закской автономной республики.
8. С момента явки в соответствующие гу-
бернские и окружные центры и до окончания
работ привлеченные к таковым граждане со-
стоят на пищевом и денежном довольствии Ле-
сохима на равных основаниях с военнослужя-
щими (красноармейцами) рядового состава, от-
бывающими военную службу в кадровых ча-
стях РККА, при чем выдача зарплаты—
1 р. 45 к.—производится Лесохимом по исте-
чении каждого месяца работ.
Во время нахождения в пунктах сбора и
следования в пути, взамен натурального веще-
вого довольствия, указанным выше гражданам
выдаются кормовые деньги по 40 коп. в сутки
каждому.
На месте работ распоряжением и на сред-
ства Лесохима организуется кормовое доволь-
ствие, и замена такового выдачей кормовых
денег не допускается.
9. Как в пунктах явки и назначения, так и
на месте работ привлекаемые к работе гр і-
ждане обеспечиваются за счет Лесохима жи-
лыми помещениями (постоянного типа или ба-
раками), при чем в пунктах явки, т.-е. губерн-
ских, областных (авт. области) и окружных
центрах, обеспечение жилыми помещениями
производится распоряжением соответствующих
губернских, областных и окружных админи-
стративных отделов, а в пунктах назначения
и на месте работ —распоряжением Лесохима.
10. Не позднее 1 июня 1929 г. Лесохим вы-
сылает на имя начальников губернских, об-
ластных (авт. области) и окружных админи-
стративных отделов суммы денег, необходи-
мые:
а) для оплаты стоимости проезда привле-
каемых к работам лиц от места жительства до
губернского, областного (авт. области) или
окружного центра.
Примечание 1. При наличии между
• центром и местожительством данного лица
железнодорожной связи стоимость проезда
до центра оплачивается по железнодорож-
ному тарифу (жесткий вагон без плацкар-
ты).
Примечание 2. Проезд на подводах
оплачивается только лицам, проживающим
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б)
 
для оплаты найма помещений, необходи-
мых для размещения привлекаемых к работе
граждан с момента явки в местные центры и
до момента отправки в пункты назначения;
в) на покупку билетов для проезда по же-
лезной дороге всех призванных в данной мест-
ности граждан от местного центра до станции
назначения.
Примечание. Отправка из губерн-
ского, областного {авт. области) или окру-
жного центра привлекаемых к работе в ко-
личестве свыше 25 человек партий может
быть проведена в теплушках.
г) для выплаты указанным лицам кормовых
денег за время пребывания их в пунктах сбо-
ра и в пути следования от таковых до стан-
ции назначения.
11. Оповещение привлекаемых к работам
граждан, а также организация их сбора и от-
правки к месту работ возлагается на соответ-
ствующие губернские, областные (авт. обла-
сти) и окружные административные отделы.
В автономных республиках, не имеющих гу-
бернского или Окружного деления, предусмот-
ренные настоящим постановлением обязанно-
сти губернских, областных (авт. области) и
окружных административных отделов, по. по-
становлению народного комиссариата внутрен-
них дел автономной республики или соответ-
ствующего ему органа, могут быть возложены
на уездные административные отделы или рай-
онные административные отделения.
12. По получении от Лесохима указанных в
ст. 10 сумм начальник губернского, областного
(авт. области) или окружного административ-
ного отдела:
а) немедленно опубликовывает в местном
официальном органе печати приказ Народного
Комиссариата Внутренних Дел РСФСР от
31 мая 1929 г. за № 108 2 ); б) немедленно рас-
сылает по установленной Наркомвнуделом
РСФСР форме персональные повестки всем
гражданам данной местности, привлекаемым
для работ в порядке настоящего постановле-
ния; в) одновременно ;с .повестками рассылает
копию приказа Наркомвнудела всем уездным,
районным и волостным исполнительным коми-
тетам, административным отделам и отделени-
ям данной губернии, области (авт. области) или
округа.
13. Именные списки лиц, освобожденных во
время призыва их сверстников в октябре ме-
сяце 1924 г., 1925 г., 1926 г., 1927 г. и 1928 г.
от военной службы по религиозным убежде-
ниями, с точным указанием их "местожительства
административный отдел получает в местном
военкомате и на основании этих списков заго-
товляет повестки заблаговременно, не ожидая
получения от Лесохима указанных в ст. 10
сумм.
14. Пункт явки для всех привлекаемых к
работе граждан данной губернии, области
(авт. области) или округа назначается админи-
стративным отделом в губернском, областном
или окружном центре, при чем точный адрес
этого пункта указывается как в персональных
повестках, так и при об'явлении приказа Нар-
комвнудела.
15. Из губернских, областных (авт. области)
и окружных центров привлекаемые для работ
граждане направляются по железной дороге в
2 ) См. 'стр. 50.
пункты нахождения соответствующих район-
ных контор Лесохима, а именно:
а) граждане, привлекаемые для работ в Ко-
стромской губернии, направляются на ст. Ман-
турово, Северных жел. дор.; б) граждане, при-
влекаемые для работ в Нижегородской губер-
нии, направляются в гор. Нижний-Новгород;
в) граждане, привлекаемые для работ в Ураль-
ской области, направляются в г. Свердловск;
г) граждане, привлекаемые для работ в Сибир-
ском крае, направляются в г. Барнаул.
16. К 9 часам утра « » июня 1929 г. все
граждане, привлекаемые для работ, согласно
настоящему постановлению, являются в назна-
ченное административным отделом 'место сбо-
ра, где представитель губернского, областного
(авт. области) или окружного административ-
ного отдела:
а) проверяет по списку, все ли вызванные
явились; б) оплачивает прибывшим лицам
стоимость проезда их от места жительства до
центра, руководствуясь ст. 10 настоящего по-
становления; в) выдает каждому лицу кормо-
вые деньги за время предстоящего пребыва-
ния его в местном центре и по пути следова-
ния от такового до станции назначения;
г) приобретает в железнодорожной кассе про-
ездные билеты для проезда всех явившихся
в пункт сбора лиц от местного центра до со-
ответствующей станции назначения и выдает
указанные билеты на руки каждому лицу (см.
примечание к п. «в» ст. 10).
Кроме того, административный отдел через
местную администрацию железной Дороги
принимает меры к отправке означенных лиц с
первым поездом, отходящим в данном напра-
влении.
17. Выплату каждому лицу денег, указан-
ных в ст. 16, а также выдачу проездных би-
летов представитель административного отде-
ла производит по раздаточной ведомости, под
личную расписку каждого поименованного в
списке лица. Указанная раздаточная ведомость
является документом об израсходовании адми-
нистративным отделом денег, полученных от
Лесохима.
По отправке указанных выше граждан к
месту работ административный отдел подлин-
ник раздаточной ведомости отправляет спеш-
ной почтой в соответствующую районную кон-
тору Лесохима, точный адрес которой Лесо-
хим сообщает каждому административному от-
делу одновременно с высылкой денег, соглас-
но ст. 10 настоящего постановления. Копия
раздаточной ведомости остается в админи-
стративном отделе.
18. Если к назначенному в ст. 16 сроку
явятся на место сбора все привлекаемые для
работ граждане данной губернии, области или
округа, то административный отдел одновре-
менно с отсылкой раздаточной ведомости воз-
вращает почтовым переводом в соответствую-
щую райконтору Лесохима и весь остаток по-
лученных от последнего денег.
Если же часть привлекаемых для работ лиц
своевременно но явится, то административный
отдел временно, но не более как на 3 недели,
задерживает у себя деньги, оставшиеся после
отправки первой партии привлеченных лиц
для оплаты расходов по отправке к месту ра-
бот опоздавших.
19. Все лица, явившиеся в центр после уста-
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тивным отделом к месту работ, по мере их
явки, одиночным порядком, при чем выдача
денег опоздавшим оформляется в соответ-
ствии с указаниями ст. 16 настоящего поста-
новления.
В этих случаях деньги на приобретение
проездного билета могут выдаваться непо-
средственно отправляемому на работу лицу
под расписку в раздаточной ведомости.
При отправке каждого опоздавшего к ме-
сту работ административный отдел сообщает
одновременно соответствующей райконторе
Лесохима фамилию, имя и отчество этого ли-
ца, время его явки в центр и время отправки
к месту работ.
Раздаточная же ведомость на выплату денег
всем опоздавшим составляется общая и от-
сылается административным отделом райкон-
торе Лесохима вместе с остатком денег лишь
через три недели после отправки к месту ра-
бот первой партии, а если все опоздавшие
явятся ранее этого срока, то одновременно с
отправкой к месту работ последнего опоздав-
шего.
20. Перед отправлением на указанные ра-
боты граждане, освобожденные от военной
службы по религиозным убеждениям, должны
пройти освидетельствование во врачебно-экс-
пертных комиссиях при губернских, областных
(авт. области) или окружных отделах здраво-
охранения.
21. Перед отправкой к месту работ привле-
каемых граждан административный отдел обя-
зан проверить, все ли они снялись с учета в
местном военно-учетном органе, и если кто-
нибудь из них до явки на пункт сбора с уче-
та не снялся, то административный отдел, не
отпуская таких лиц с пункта сбора, отбирает
у них письменное заявление в соответствую-





отдел, не позднее 25 июня 1929 г., пересылает
в соответствующие органы милиции для ро-
зыска и доставки их в административный
отдел.
23. Лица, по уважительным причинам свое-
временно неявившиеся, направляются к месту
работ административным отделом на общих
основаниях в порядке ст. 19 настоящего по-
становления.
24. Лица, уклонившиеся от явки, а также и
лица, не представившие оправдательных доку-
ментов о причинах несвоевременнойявки, при-
влекаются административным отделом к ответ-
ственности по ст. 61 УК и принудительно от-
правляются к месту работ.
Взыскания по первой части ст. 61 УК нала-
гаются начальниками административных отде-
лов или их заместителями в виде штрафа до
100 руб. или принудительных работ до 1 ме-
сяца, отбываемых на указанных лесоразработ-
ках сверх установленного настоящим постано-
влением срока.
25. По прибытии в пункт назначения все
привлеченные для работ граждане немедленно
являются в местную райконтору Лесохима, ко-
торая по полученному от административного
отдела списку проверяет, все ли посланные на
работу граждане явились, и о всех неявив-
шихся сообщает соответствующему губернско-
му, областному или окружному администра-
тивному отделу для принятия мер, предусмот-
ренных ст. 24 настоящего постановления.
26. По прибытии привлекаемых граждан к
месту работ Лесохим принимает меры к тому,
чтобы эти лица своевременно были взяты на
учет в соответствующих военно-учетных орга-
нах по месту работы.
27. На Лесохим возлагается обязанность от-
мечать количество проработанного времени
как в общем списке работавших, так и в осо-
бом вкладном листе, составляемом и вклады-
ваемом в «Свидетельства об освобождении от
военной службы по религиозным убеждениям».
28. Военно-учетные документы во все время
производства работ хранятся у администрации
Лесохима и выдаются обратно владельцам их
только по окончании работ.
29. По окончании работ, не позднее 1 нояб-
ря 1929 г., районные конторы Лесохима высы-
лают в соответствующие административные
отделы списки граждан данной губернии, об-
ласти или округа, работавших на промыслах
Лесохима, с точным указанием продолжитель-
ности проработанного ими времени и дня
окончания работ.
30. Если по каким-либо причинам лица, при-
влеченные для работ на промыслах Лесохима,
будут распущены последним по домам ранее
15 октября 1929 г., то Лесохим немедленно
уведомляет об этом Народный Комиссариат
Внутренних Дел РСФСР с указанием дня и
причины досрочного роспуска указанных лиц.
31. Из призванных граждан Лесохим фор-
мирует трудовые команды в порядке, опреде-
ляемом инструкцией НКВД РСФСР.
32. Продолжительность производственного
дня граждан, привлеченных к работе в по-
рядке настоящего постановления, не должна
превышать 8 часов, при чем в установленные
в законодательном порядке нерабочие и
праздничные дни указанные граждане от ра-
боты совершенно освобождаются.
33. Призванные к работе граждане обязаны
в рабочий день выполнять норму выработки,
установленную Лесохимом совместно с орга-
нами НКТруда для вольнонаемных рабочих на
промыслах Лесохима. Систематическое невы-
полнение указанной нормы рассматривается
как уклонение от работ.
34. На Лесохим возлагается организация
медико-санитарного обслуживания привлечен-
ных для работ граждан.
35. В случае неоставления за лицами, при-
влекаемыми к работам, места их службы, им
выдается двухнедельное выходное пособие.
36. Обеспечение в случае смерти или увечья
при производстве этих работ производится
Лесохимом, согласно ст.ст. 403, 404, 406—415
Гражданского Кодекса.
37. Во время пребывания на лесоразработ-
ках Лесохим выдает привлеченным к работам
гражданам спец- и прозодежду, состоящую из.
а) ботинок, б) шаровар, в) гимнастерки,
г) фуражки, д) поясного ремня, е) фляги для
воды и, в соответствии с условиями работы,—
рукавицы и сетку.
Никакого другого натурального вещевого
довольствия, как-то: белья и постельных при-
надлежностей, привлеченные для работ гра-
ждане от Лесохима не получают.
В случае неудовлетворения Лесохимом ука-
занной спец- и прозодеждой, последний, взамен
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но уплачивает каждому из привлеченных к ра-
боте лиц сумму денег, равную стоимости об-
мундирования одного красноармейца в месяц,
а именно 5 р. 37 к.
38.
 
Немедленно по окончании работ Лесо-
хим производит полный расчет с привлечен-
ными к работам лицами, выдает им на руки
деньги на проезд от места работ до места жи-
тельства, а также кормовые деньги на время
следования в пути из расчета по 40 коп. в день
и распускает указанных граждан по домам.
По окончании работ привлеченные к рабо-
там на обратном пути, не являясь в губерн-
ский, областной (авт. области) и окружной
административный отдел той местности, на
территории которой они призывались, обяза-
тельно являются в местный учетно-воинский
орган.
39. По окончании работ, а также в случае
их досрочного прекращения привлеченные к
работам лица выходным пособием и другими
видами компенсации не пользуются.
На привлеченных в порядке настоящего по-
становления лиц не распространяется действие:
а) Кодекса Законов о Труде я б) Кодекса
законов о льготах и преимуществах военно-
служащих РККА и их семей.
40. По окончания работ в Народный Комис-
сариат Внутренних Дел РСФСР правлением Го-
сударственного Лесохимического треста «Ле-
сохим» должен быть представлен доклад об
использовании труда граждан, освобожденных
по религиозным убеждениям от военной слу-
жбы, с указанием сумм, затраченных на это
Лесохимом.
41. На Лесохим, в соответствии с действую-
щим законодательством, возлагается вся пол-
нота ответственности за правильное исполь-
зование призванных к работам граждан, осво-
божденных от военной службы по религиоз-
ным убеждениям, и точное исполнение всех
обязательств, возложенных настоящим поста-
новлением.
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 15 АПРЕЛЯ 1929 г., ПРОТ. № 7.
(П. 5). Об ответственности за потравы.
Из проходящих через Верхсуд дел о потра-
вах видно, что в практике судов имеется раз-
нобой при применении правил об ответствен-
ности за причиненный потравой вред, в частно-
сти при применении раз'яснения пленума Верх-
суда от 21 мая 1928 года. 1 ).
Принимая во внимание, что правильная ли-
ния в судебной практике в этом вопросе, в
условиях значительной распространенности по-
трав в сельских местностях, является одной из
мер, направленных к поднятию урожайности;
что вместе с тем защита интересов маломощ-
ных слоев деревни требует учета, при распре-
делении ответственности за вред от потравы,
материального положения потерпевшего и при-
чинившего вред, не только для определения
размера вознаграждения за вред (ст. 411 ГК),
но и для перераспределения тяжести ответ-
ственности за этот вред между отдельными
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1168.
42. Для фактической проверки выполнения
Лесохимом возложенных на него настоящим
постановлением обязанностей, а также в целях
контроля и выявления могущих быть со сто-
роны привлеченных к работам граждан на
действия Лесохима жалоб Наркомвнудел
РСФСР командирует своего ответственного
представителя за счет Лесохима в один из
районов работы.
Для этой цели Лесохим высылает, по тре-
бованию НКВД РСФСР, потребную сумму
денег.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
При постановлении форма повестки.
(Бюл. НКВД 8/ѴІ— 29 г. № 21, стр. 411).
Опубликованы:
Постановление XIV Всероссийского С'езда
Советов от 18 мая 1929 г. по докладу о те-
кущих задачах культурного строи-
тельства. (Изв. ЦИК 22/Ѵ— 29 т. № 114).
— Постановление СНК РСФСР от 28 апреля
1929 г. по докладу НКП РСФСР об измене-
нии форм и методов просветитель-
ной р а б о т ы (С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 389).
— Постановление СНК РСФСР от 20 мая
1929 г. о заповеднике Уч-Коса в Да-
гестанской АССР (С. У. 13/ѴІ— 29 г. № 40,
ст. 428).
— Инструкция НКВД РСФСР от 23 января
1929 г. № 24 о порядке выдачи разре-
шений на заказ гербовых печатей
и штампов, о порядке пользования, хране-
ния и уничтожения их и о надзоре за изгото-
влением гербовых печатей и штампов гравер-
ными мастерскими. С изданием настоящей
инструкции отменяются: циркуляры НКВД
РСФСР от 21/ѴІІ— 25 г. № 393 *); от 7 /VI—
26 г. № 208 2 ); от 18/ХІ —26 г. № 431 2 ); от
15/ІѴ— 27 г. № 148 3 ) и от 23/ХІІ— 27 г. № 459 *)
(Бюл. НКВД 24/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 358).
практика
причинившими вред лицами и хозяйствами в
соответствии с их экономической мощностью,
пленум Верхсуда, в дополнение к своему по-




Как общее правило, ответственными за
потраву являются владельцы скота, причинив-
шего вред, или лица, допустившие своими дей-
ствиями какое-либо повреждение урожаю тра-
вы и разных культур, растений и т. п.;
2) в тех случаях, когда скот пасся в стаде
(или табуне) и установление конкретных при-
чинителей данной потравы является невозмож-
ным или весьма затруднительным, суд вправе
возложить ответственность на всех владельцев
находившегося в стаде скота, независимо от
того, весь ли скот или только некоторая часть
его непосредственно участвовала в производ-
стве потравы;
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № И— 25 г., стр. 41.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г.,
стр. 1967*.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр! 756*.
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3) при определении судом размера вознагра-
ждения и при распределении ответственности
между ответчиками применениест. 411 ГК дол-
жно сводиться к следующему: суд, прежде все-
го, исходя из выявившихся размеров понесен-
ного истцом убытка и из материального по-
ложения истца, определяет сумму, подлежащую
взысканию с ответчика; затем, приступая к рас-
пределению этой суммы между ответчиками,
суд выявляет материальное положение различ-
ных групп ответчиков (бедняков, середняков и
кулаков) и в соответствии с этим, прежде все-
го, определяет долю ответственностималомощ-
ных по своему состоянию ответчиков, а осталь-
ную часть подлежащей взысканию суммы рас-
пределяет между другими ответчиками в со-
ответствующих долях.
(Судебн. Прак. 7/Ѵ—29 г., № 8, стр. 2).
(П. 6). Об ответственности за вступление в
брак с несовершеннолетними.
Разъяснить, что вступление в фактический
брак с несовершеннолетними (до 18-летнего
возраста), достигшими половой зрелости, не
является действием социально-опасным и в су-
дебном порядке рассмотрению не подлежит.
(Судебн. Практ. 7/Ѵ—29 г. № 8, стр. 2).
(П. 8). Об ответственности за получение мого-
рыча.
По настоящему делу суд установил, что чле-
ны Ермишенского сельсовета систематически
получали от крестьян, обращающихся по де-
лам в сельсовет, в виде могорыча угощение
спиртными напитками.
Суд, правильно осудив председателя и се-
кретаря сельсовета за получение взятки (по
ст. 117 УК), неправильно, однако, квалифици-
ровал действия остальных членов сельсовета,
участвовавших в этом преступлении, лишь как
дискредитирование власти, ибо получение дол-
жностным лицом какого бы то ни было уго-
щения за выполнение или невыполнение ка-
кого-либо действия, связанного с его служеб-
ной деятельностью, прямо предусмотрено
ст. 117 УК.
Поэтому пленум Верховного Суда поста-
новляет:
Переквалифицировать действия Гагарина и
др. членов сельсовета по ст. 117 УК и оставить
определенную судом меру социальной защиты
без изменения.
Вместе с тем, пленум Верховного Суда, на
основании судебной практики, устанавливает,
что до сих пор еще имеют место случаи, ко-
гда наниматели рабочей силы и притом не
только частные лица, но даже работающие в
государственныхпредприятиях (мастераи т. п.),
требуют от нанимающихся угощения в виде
могорыча. Это бытовое явление (распростра-
ненное особенно в деревне), всегда сводящееся
к фактическому уменьшению зарплаты, во мно-
гих случаях, особенно в условиях обострения
классовое борьбы в деревне, становится со-
циально-опасным. Поэтому Верховный Суд счи-




Все случаи получения должностными ли-
цами могорыча, т.-е. всякого рода угощения в
каком бы то ни было виде, подлежат квалифи-
кации как получение взятки — по 117 ст. УК.
2) Требование могорыча при найме рабочей
силы со стороны должностных лиц также дол-
жно квалифицироваться, как взяточничество —
по ст. 117 Уг. Кодекса.
3) Получение могорыча при найме рабочей
силы частными лицами (пастухов, батраков и
др.) должно квалифицироваться как наруше-
ние трудового законодательства (искусствен-
ное уменьшение зарплаты) по ст. 133 УК или,
если вследствие отказа в угощении нанявшему-
ся было отказано в приеме на работу, то по
ст. 174 УК за вымогательство. '
4)
 
Верховный Суд обращает, внимание су-
дов на то, что при возбуждении этих дел, а
равно при вынесении приговоров и определе-
нии меры социальной защиты суды должны
иметь в виду, что борьба с этим злом, вкоре-
нившимся в быт, не может быть осуществлена
одними лишь судебными мерами и что для
искоренения этого явления необходима одно-
временно длительная и систематическаяработа
по мобилизации общественного мнения вокруг
этого вопроса.
Поэтому в уголовном порядке должны быть
рассмотрены лишь наиболее злостные случаи
получения могорыча кулацким элементом. Са-
мо собою разумеется, что лица, дававшие мо-
горыч при найме на работу (пастухи, батраки
и т. п.), никакой ответственностине подлежат.
(Судебн. Практ. 7/Ѵ—29 г. № 8, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 25 МАЯ 1929 Г., ПРОТ. № 8.
(П. 1). Раз'яснение закона об авторском праве.
(Предложение Президиума Верхсуда по делу
Мосгубсуда по иску гр. Доронина к Госиздату,
гр-ам Волынской и др. о взыскании 2.278 руб.
авторского гонорара).
По иску автора Доронина Московский гу-
бернский суд взыскал с Госиздата в пользу
Доронина 580 руб. за помещение ряда произ-
ведений Доронина в сборниках: «Новая дерев-
ня», книга для чтения, составленная Волын-
ской, Соловьевой и др.; «Сатирический чтец-
декламатор» Абрамского и «Чтец-декламатор»
Сережникова. Губсуд обосновал свое решение
тем, что признал позаимствования из произве-
дений Доронина значительными по размеру и
превышающими указания декрета об основах
авторского права от 30/1—25 г. и постановле-
ния ВЦИК от 23 января 1928 г. 1). ГКК в
своем заседании от 28 января 1929 г. по касс-
жалобе Госиздата отменила решение Москов-
ского губсуда от 9 октября 1928 г. и дело про-
изводством прекратила по следующим моти-
вам: во-первых, закон 23 января 1928 г., а
именно 'ст. 7-а авторского закона, обратной
силы не имеет, а потому позаимствования сле-
дует признать незначительными; во-вторых,
все указанные сборники подходят под п. «в»
ст. 4 «Основ авторского права», как относя-
щихся к политико-просветительным произве-
дениям. В особом мнении члена ГКК, не согла-
сившегося с прекращением дела производ-
ством, было указано, что ст. 7-а должна иметь
обратное значение, ибо судебная практика
приняла эту статью как критерий, не прибегая
к экспертизе в отдельных случаях, и что
«Чтец-декламатор» не является сборником по-
литико-просветительного характера и, во вся-
ком случае, о характере данного сборника не-
обходимо было заслушать мнение представи-
теля НКПроса.
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Пленум Верховного суда вынес следующее
постановление: Находя, что авторское право
является исключительным законом и распро-
странительному применению не подлежит; что
поэтому закон, ограничивающий право перепе-
чатки отрывков из чужих произведений, по
общему правилу, не может иметь обратной си-
лы, особенно ,в случаях, когда ответчиком
является государственный или кооперативный
орган; что в отношении исков авторов, осно-
ванных на нарушении авторского права за вре-
мя с 30 января 1925 г. по 23 января 1928 г., во-
прос о значительности или незначительности
позаимствований из чужих произведений ре-
шается судом в каждом отдельном деле, исходя
из характера книги, цели ее издания, удельного
веса перепечатанных отрывков и т. п., при чем
вопрос о том, издана ли книга в политико-
просветительных целях или нет,-—решается
также судом; что п. 3 мотивов определения
ГКК Верхсуда о том, кто является ответчиком
по иску — Госиздат или составитель, как спор-
ный ,и не имеющий отношения к данному делу,
подлежит исключению из указанного опреде-
ления, — пленум Верхсуда постановляет:
Отменить определение ГКК Верхсуда от
21 января 1929 года и дело передать на новое
рассмотрение ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 17/ VI— 29 г. № 11, стр. 1).
(П. 14). О раз'яснении применения нового за-
кона по рассмотрению трудовых конфликтов.
В связи с запросам местных судебных орга-
нов и предложениями НК РКИ об упрощении
производства по трудовым делам, а также в
связи с тем, что из дел, рассмотренных Верх-
судом в порядке надзора, усматривается раз-
личное понимание судами изменений, внесен-
ных в ГПК и КЗоТ пост. ВЦИК и СНК от
25 марта 1929 г. («С. У.» № 26, ст. 273 и 274) *),
пленум Верхсуда раз'ясняет:
1. Дела об увольнении работников по не-
пригодности подлежат обязательному рассмо-
трению в РКК (прим. 1 к ст. 47 КЗоТ). Если со-
глашения в РКК не достигнуто, наниматель
имеет право обратиться в трудеессию (нарсуд)
с иском о расторжении трудового договора
и до вынесения решения по делу увольнение
не может быть произведено.
Поскольку увольнение работника по непри-
годности без РКК произведено быть не может
и решения РКК подлежат обжалованию только
в органы НКТ, постольку трудсессии не дол-
жны принимать к своему рассмотрению заявле-
ний работников о неправильном увольнении
их по непригодности, и такие дела могут рас-
сматриваться трудовыми сессиями только по
искам нанимателей.
В случае недопущения нанимателем работ-
ника к работе без оформления его увольне-
ния по непригодности через РКК или трудсес-
сию (в случае недостижения соглашения в
РКК), работник должен заявить об этом в РКК
в срок, установленный п. «б» ст. 93 2 КЗоТ; до
рассмотрения вопроса об увольнении в РКК
трудовой договор считается нерасторгнутым, и
наниматель обязан выплачивать работнику
зарплату по его прежней работе.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 42.
За недопущение работника к работе без
оформления его увольнения указанным выше
порядком с невыплатою ему зарплаты в сроки,
установленные законом или колдоговором, на-




Иски нанимателей о расторжении трудо-
вых договоров могут пред'являться нанимате-
лями в соответствии с цирк. НКЮ от 26 ноя-
бря 1926 года № 211 2 ) как в том случае, если
в РКК не достигнуто соглашение об увольне-
нии работника по непригодности (см. выше
п. 1), так и во всех тех случаях, когда колдо-
говором установлено обязательное предвари-
тельное рассмотрение вопроса об увольнении
по другим причинам в РКК, а в последней-
соглашения не достигнуто (кроме увольнения
за нарушение трудовой дисциплины в госпред-
приятиях и учреждениях, так как по смыслу
постановления СНК СССР от 6 марта 1929 г. 3 )
колдоговоры не могут ограничивать в этом
отношении прав администрация). В указанных
случаях наниматель не может уволить работ-
ника, а может только обратиться в суд с иском
о расторжении трудового договора, и тогда
суд входит по существу в обсуждение поводов
к увольнению, выставляемых нанимателем, и
в случае признания их уважительными, выно-
сит решение о расторжении договора. Иски
о расторжении трудового договора должны
приниматься судами к рассмотрению также
и в случае прекращения уголовного дела ра-
ботника по прим. к ст. 6 УК (см. раз'яснение
пленума Верхсуда от 6 февраля 1928 года) 4 ).
3. В целях борьбы с нарушениями трудовой
дисциплины и падением производительности
груда, срывающими дело социалистического
строительства, СНК предложено всем органам,
в том числе и судебным, обеспечить твердую
линию борьбы с нарушителями труддисципли-
ны. Увольнение за нарушение таковой в гос-
предприятиях и учреждениях производится
администрацией самостоятельно, без предвари-
тельного обращения в РКК. Уволенный может
обжаловать это увольнение в РКК, в суд же он
может обратиться лишь в случае недостижения
соглашения в РКК. Таким образом, если работ-
ник, уволенный из госпредприятия или учре-
ждения, обращается в суд с иском о восстано-
влении на работе и не представляет данных
о том, что он обращался в РКК и там не было
достигнуто соглашения, суд не должен прини-
мать данного иска к рассмотрению. Если же
он представит данные о том, что в РКК не до-
стигнуто соглашения или что решение РКК о
согласии с его увольнением отменено органом
НКТ, то суд принимает иск к своему рассмо-
трению и входит по существу в обсуждение
вопроса о том, было ли со стороны работника
такое нарушение труддисциплины, которое
является поводом к увольнению. При этом
суды должны строго соблюдать директивы
о борьбе с прогулами, пьянством на работе
и т. п. и при наличии серьезного (хотя бы еди-
ничного) нарушения труддисциплины — отка-
зывать в иске о восстановлении на работе (см.
циркуляр НКЮ 15/Ш— 29 г.— «ЕСЮ» № 13) *).
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №51— 26 г., стр. 1957.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—29 г., стр. 32.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 551.
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4.
  
Во всех указанных выше случаях необ-
ходимо иметь в виду, что вопросы об уволь-
нении по каким бы то ни было причинам и вос-
становлении на работе ответственных работни-
ков из'яты из ведения как РКК, так и судов
(прим. 4 к ст. 47 КЗоТ), и эти вопросы регули-
руются пост. НКТ СССР от 16 марта 1929 г.
№ 117 («Изв. НКТ» № 15— 16) 1 ) и дополнитель-
ными к нему постановлениями НКТ СССР и
РСФСР.
5. Дела, подлежащие обязательному разре-
шению в РКК и ошибочно принятые к произ-
водству трудсессиями, могут быть, во избежа-
ние волокиты и пропуска давностного срока,
рассмотрены в трудсессиях, при чем в делах об
увольнении, если трудсессия признает увольне-
ние, произведенное без соблюдения устано-
вленного порядка (п. 1 настоящего раз'ясне-
ния), по существу правильным, она может, от-
казав в восстановлении на работе, отказать
также в оплате прогула за время, прошедшее
между увольнением и вынесением судебного
решения.
6. Если после поступления дела в трудеес-
сию, но до вынесения ею решения по данному
вопросу, состоится соглашение в РКК, произ-
водство в трудсесоии должно быть прекра-
щено.
7. В случае отказа РКК в восстановлении
давностного срока по делам, подлежащим обя-
зательному рассмотрению РКК, или недостиже-
ния в РКК соглашения по этому вопросу, тру-
довые сессии не имеют права принимать соот-
ветствующих дел к своему производству.
8. В виду того, что органам социального
страхования предоставлено право получать "от
нанимателей суммы пособий, выплаченных не-
правильно уволенным работникам за время их
вынужденной безработицы, суды должны уве-
домлять подлежащие страхкассы о всех вы-
несенных ими решениях, по которым на нани-
мателя возложена оплата вынужденного про-
гула с вычетом пособий, полученных от страх-
кассы,
(Судебн. Практ. 17/ѴІ— 29 г. № И. стр. 2).
ВАК ЭКОСО РСФСР.
Включение при исчислении учетных про-
центов по векселям самого дня платежа по
векселю.
Истец, государственный трест «Донуголь»,
об'яснил:
На 1927/28 и 1928/29 оп. годы между Дон-
углем и Москвотопом были заключены 4 дого-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 34.
вора на поставку первым последнему донского
топлива. В каждом из этих договоров имелся
пункт о том, что Москвотоп при выдаче ве-
кселей включает в сумму таковых и учетный
процент за время с 15 числа месяца погрузки
по день платежа по векселю, т. -е., иначе гово-
ря, включается и самый день платежа (или
срока) векселя. Такого порядка при взимании
учетных процентов придерживается и Госбанк.
Тем не менее Москвотоп исключал самый день
платежа (или срока) по векселю и, таким обра-
зом, недоплатил Донуглю в счет учетных про-
центов, начиная с 1/Х —27 г. по 27/Ш— 29 г. —
2.380 р. 91 к.
Донуголь просит взыскать с Москвотопа
эту сумму.
Москвотоп иска не признал, об'яснив, что в
обычных расчетах день платежа при исчисле-
нии процентов в расчет не принимается; един-
ственное исключение составляют банки, но они
особо это оговаривают.
Высшая Арбитражная Комиссия признала
исковые требования Донугля подлежащими
удовлетворению.
В представленной к делу справке № 120 от
27 апреля 1929 г. Московская Контора Госуд.
Банка удостоверяет, что по правилам Госбанка
учетные проценты по векселям взимаются по
день срока векселя, т.-е. включая и самый день
срока векселя. Ответчик признает, что такой же
практики придерживаются и другие банки.
Поскольку договор между сторонами имеет
в виду возмещение Москвотопом Донуглю
учетного процента по векселям, естественно, и
способ расчета процентов должен быть принят
тот, которого придерживаются Госбанк, как
главный регулятор денежного обращения, и
прочие банки, производящие учет покупатель-
ских векселей. Ссылка ответчика на обычную,
не банковскую практику не может поэтому
иметь значения.
Не существенно и другое возражение. Упо-
требленная в договоре формулировка (§ 8)—
«учетный процент... исчисляется за время с
пятнадцатого числа месяца погрузки по день
платежа по векселю» —не совсем точна и, как
справедливо указывает Москвотоп, требует
принципиального раз'яснения по вопросу о том,
включается ли при исчислении учетных про-
центов по векселям самый день платежа по
векселю.
По изложенным соображениям Высшая Ар-
битражная Комиссия обязала Москвотоп упла-
тить Донуглю 2.380 р. 91 к. (Реш. ВАК ЭКОСО
РСФСР, д. № 278—29 г.).
Издатель— Государственное Финансовое
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право. —Охрана а. п. в союзных рес-
публиках. 27 —44.
Раз'яснение закона об а. п. (Суд).
27-55.
Акциз. —Ответственность за тайную выделку




Артеяи. —Порядок регистрации трудовых а.
27—15.
Банки.—Изменение '§§ 70, 74 и 85 устава Цен-
трального Сельскохозяйственного б.
27—5.
Уменьшение налоговых льгот для кре-
дитных учреждений. 27—2.
Безработные. —Отмена некоторых постановле-
ний о броне подростков и о борьбе с без-
работицей. 27—37.
Переквалификация б. юристов. 27—38.
Профсоюзное членство б., вступающих
в трудартели промкооперации. 27 —42.
Участие б. в работе бирж труда. 27—38.
Биржи труда. —Участие безработных в работе
б. т. 27—38.
Брак, семья и опека. —Изменение ст.ст. 17 и
24 Кодекса Законов о б. с. и о. 27—44 .
Ответственность за вступление в б. с
несовершеннолетними (Суд). 27—56.
Ввоз и вывоз.—Изменение ст. 3 постановления
о льготном снабжении товарами Камчат-
ского окр. и Охотского района ДВК.
27—11.
Вексель. —Исчисление учетного процента по в.
(Суд). 27—58.
Взаимопомощь. — Кредитование ККОВ из
средств госбюджета РСФСР. 27 — 1.
Вклады.—Восстановление прав по утраченным
квитанциям кредитных учреждений по в.
на хранение и по залогу ценных бумаг.
27—5.
Военная служба. —Использование труда граж-
дан, освобожденных от в. с. по религи-
озным убеждениям, на лесоразработках.
27—50, 52.
Вред и убытки. —Ответственность за потравы
(Суд). 27-56.
ВСНХ.— Образование при ВСНХ СССР между-
ведомственного совета по техническому
образованию. 27—9*.
Вузы. —Проведение летней практики студентов
медвузов в 1929 г. 27—42*.
Гражд. Проц. Код.— Дополнение ГПК ст. 256-а.
27—44.
Гужевая повинность. —Разрешение местным ис-
полкомам вводить г. п. для подвозки
хлеба. 27—9.
Жилищное дело. —Выдача больным удостовере-
ний на право пользования дополнитель-
ной жилплощадью. 27 — 19*.
Заселение переростками-выпускниками,
освободившихся комнат сирот, принятых
в детдома. 27—18.
Предоставление на местах права на до-
полнительную площадь работникам ис-
кусств. 27—18.
Жилищное строительство. —Выдача местными
коммунальными банками жилищно-строи-
тельных ссуд. 27 —5.
Займы государственные. —Организация в союз-
ных республиках комиссий содействия
госкредиту и сберегательному делу.
27—1.
Прием облигаций 3-го крестьянского з.
и облигаций ЗУКХ в уплату сельхозна-
лога и платежи по обязательному оклад-
ному страхованию. 27—2*.
Заповедники. —Образование з. Уч-Коса в Даге-
станской АССР. 27—55*.
Распространение льгот для работников
госучреждений отдаленных местностей
СССР на работников з. 27—20.
Здравоохранение. —Выдача больным удостове-
рений на право пользования дополнитель-
ной жилплощадью. 27—19*.
Игорные заведения. —Борьба с незаконными
лотереями, тайными игорными притонами
и азартными играми. 27—49.
Исполкомы. —Разрешение местным и. вводить
гужевую повинность для подвозки хлеба.
27—9.
Квартплата. —Исчисление к. с ответственных
работников из основного оклада. 27—18.
Ставки к. для ЧКЗ, вступающих в кон-
сультационные коллективы. 27— 18.
Коксобензольная промышленность. — Концен-
трация к. п. 27—9*.
Коллегия защитников. —Ставки квартплаты для
ЧКЗ, вступающих в консультационные
коллективы. 27— 18.
Колхозы. —Меры укрепления колхозной систе-
мы. 27—12.
Командировки. —Оплата поездок на с'езды чле-







банки. —Выдача местными к. б.
жилищно-строительных ссуд. 27—5.
Кооперация потребительская. — Нормы обще-
торговых расходов, прибылей и наложе-
ний для к. п. на 1928/29 г. 27—17.
Нормы торговых расходов, прибылей
и наложений для райсоюзов к. п. на
1928/29 г. 27—17*.
Кредит. —Кредитование ККОВ из средств гос-
бюджета РСФСР. 27—1.
Правила кредитования заготовок и сбы-
та тракторов и запасных частей сельско-
хозяйственных машин союзного произ-
водства. 27 —7.
Кредитные учреждения.— Восстановление прав
по утраченным квитанциям к. у. по вкла-
дам на хранение и по залогу ценных бу-
маг. 27—5.
Процентные ставки по текущим счетам
к. у. 27—8.




Лотереи. —Борьба с незаконными л., тайными
притонами и азартными играми. 27—49.
Льняная промышленность. —Отпускные цены
ВТС на новые сорта льняных изделий.
27— И*.
Мукомольная промышленность. — Гарнцевый
сбор на территории РСФСР в 1929/30 г.
27—10.
Каем и увольнение. —Медицинское освидетель-
ствование рабочих, вновь принимаемых
на торфоразработки. 27 —37.
Размер и порядок оплаты посредниче-
ских работ Центропосредрабиса. 27—40.
У. и перевод членов цеховых бюро и
цеховых уполномоченных. 27—36.
Налоги. —Уменьшение налоговых льгот для кре-
дитных учреждений. 27—2.
Наркомторг. —Изменение ст. 3 положения об
Элеваторном Комитете при Наркомторге
СССР. 27—10.
Научные учреждения. —Организация Всесоюз-
ной Академии сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина. 27—14*.
Нефтяная промышленность. —Безакцизный от-
пуск нефтепродуктов для тракторных ра-
бот. 27—4.
Нотариат. —Дополнение положения о государ-
ственном н. 27 —44.
Нотариальное удостоверение и засви-
детельствование документов, направляе-
мых за границу. 27—46.
Порядок совершения нотариальных дей-
ствий от имени организаций, переменив-
ших наименование. 27—46.
Руководство нотариальной работой ви-
ков и сельсоветов. 27—45.
Овцеводство. —Изменение ст. 5 положения о
Комиссии по о. при СТО. 27—13.
Отпуска. —Особо-вредные профессии, дающие
право на дополнительные о. 27—23, 26.
Охота. —Изменение инструкции о торговле и
пользовании охотничьим оружием и огне-
припасами. 27— 11*.
Охрана труда. —Мероприятия по о. т. на строи-
тельных работах в сезоне 1929 г. 27 —33.
Меры безопасности при сооружении
каменных зданий без наружных лесов.
27—34.
Порядок оформления и взыскания
штрафов, наложенных за нарушение за-
конодательства о труде. 27—21.
Работа инспекции по женскому труду.
27—42*.
Пенсии.—Лишение права на п. бывших поме-
щиков, жандармов и полицейских (по-
правка). 27—43.
Порядок назначения п. социально-обес-
печиваемым. 27—43.
Печать гербовая. —Выдача разрешений на зака-
зы и порядок пользования и уничтоже-
ния п. г. 27—55*.
Подоходный налог. —Повышение на 1928/29 г.
размера надбавки к п. н. по ЦЧО. 27—3.
Сроки уплаты авансов по п. н. физи-
ческими лицами, впервые облагаемыми по
расписанию ставок № 3. 27 —3.
Уменьшение налоговых льгот кредит-
ным учреждениям. 27 —2.
Подростки. —Броня п. на сезонных и строитель-
ных работах. 27—42*.
Отмена некоторых постановлений о
броне п. и о борьбе с безработицей п.
27—37.
Практиканты. —Проведение летней практики
студентов медвузов в 1929 г. 27—42*.
Промналог. —Освобождение от п. предприятий
Всерокомпома. 27—3.
Уменьшение налоговых льгот кредит-
ным учреждениям. 27 —2.
Промышленность. —Передача некоторых пред-
приятий из ведения ВСНХ СССР в веде-
ние ВСНХ РСФСР и обратно. 27—9*.
Просвещение. —Взаимоотношения НКП РСФСР
и НКП союзных республик в области ру-
ководства рабфаками. 27—50.
Изменение форм и методов просвети-
тельной работы. 27—55*.
Постановление XIV Всероссийского
С'езда Советов о текущих задачах куль-
турного строительства. 27 —55*.
Профсоюзы. —Профсоюзное членство безработ-
ных, вступающих в трудартели промко-
операции. 27 —42.
Профтехническое образование. —Курсы по под-
готовке рационализаторов химпромыш-
ленности. 27—42*.
Курсы по повышению квалификации
работников хозорганов. 27—42*.
Рабфаки. —Взаимоотношения НКП РСФСР и
НКП союзных республик в области руко-
водства р. 27 —50.
Самообложение. —Проведение с. в дачных по-
селках Московской губ. в 1928/29 г. 27—4.
Санитария. —Правила спуска сточных вод с
территории населенных мест фабрично-
заводских и промышленных предприятий.
27—19*.
Сберкассы. —Организация в союзных республи-
ках комиссий содействия госкредиту и
сберегательному делу. 27 —1.
Сборы. —Гарнцевый с. на территории РСФСР,
в 1929/30 г. 27—10.
Сельскохозяйственные машины. —Безакцизный
отпуск нефтепродуктов для тракторных
работ. 27—4.
Правила кредитования заготовок и сбы-
та тракторов и запасных частей с. м. со-
юзного производства. 27—7.
Сельхозналог.— Распределение облагаемого до-
хода товариществ по совместной обра-
ботке земли между отдельными членами.
27—14.
Советы. —Расширение прав местных с. в отно-
шении содействия выполнению общего-








Социальное страхование. —Возложение на на-
нимателей выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности. 27—44*.
Временный льготный тариф взносов на
с. с. для издательства «Сельскохозяй-
ственной Газеты». 27—43*.
Отнесение ко 2-й группе инвалидности
лепрозных больных. 27 —43.




Специалисты. —Выдача авансов с, командируе-
мым на постоянную работу по окончании
втузов. 27—8.
Спецодежда. —Выдача, хранение и пользование
с. и предохранительными приспособле-
ниями. 27—34, 35.
С. для работников леса. 27—36.
С. и спецмыло для рабочих на терпен-
тинных промыслах. 27 —42*.
Спиртовая промышленность. — Денатурация
спирта, употребляемого на приготовление
эссенции. 27 —4.
Спичечная промышленность. —Акциз с зажига-
тельных спичек. 27—5*.
Стандартизация. —Перечень общесоюзных стан-
дартов, подлежащих применению в про-
мышленности и торговле. 27 — 11*.
Строительные материалы. —Оптово-отпускные
цены на кирпич, известь и алебастр.
27—11*.
Строительство. —Утверждение проектов промы-
шленного с. 27—9*.
Судебные пошлины.—Освобождение от с. п.
с -х. кредитных товариществ и с.-х. кре-
дитных союзов. 27—4.
С'езды. —Оплата поездок на с. чл. пленумов со-
юзных и межсоюзных профорганизаций.
27—41.
Торговля. —Изменение инструкции о т. и поль-
зовании охотничьим оружием и огнепри-
пасами. 27— 11*.
Торфяная промышленность. —Медицинское ос-
видетельствование рабочих, вновь прини-
маемых на торфоразработки. 27—37.
Главлит № А 41.570
Труд.— Нераспространение законодательства о
т. на лиц, обслуживающих религиозные
культы. 27—23.
Обслуживание рабочих в нерабочее
время. 27—19.
Ответственность нанимателей по обяза-
зательным постановлениям НКТ РСФСР.
27—20.
Распространение льгот для работников
госучреждений отдаленных местностей
СССР на работников заповедников. 27 —
20.
Трудовые конфликты.—Правила о примири-
тельно-третейском и судебном рассмотре-
нии т. к. 27—23.
Раз'яснение применения нового закона
по рассмотрению т. к. (Суд). 27—57.
Уголовный Кодекс. —Изменение ст. 61 УК.
27—47.
Ответственность по ст. 117 УК за по-
лучение могорыча (Суд). 27—56.
Угол.-Проц. Код. —Применение в судебно-след-
ственной прокурорской практике ст.ст.
6, 7, 10, 11, 12, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 159,
161 и 164 проекта УПК. 27—47.
Фабзауч. —Курсы переподготовки руководяще-
го персонала школ ф. 27 —42*.
Прием в школы ф. в 1929/30 г. 27—42*.
Хлебозаготовки. —Разрешение местным испол-
комам вводить гужевую повинность для
подвозки хлеба. 27—9.
Расширение прав местных советов в от-
ношении содействия выполнению обще-
государственных заданий и планов. 27—9.
Цены.—Прейскурант на овчинно-шубные изде-
лия промкооперации. 27— 11*.
Ц. на крестьянские ходы. 27— 11*.
См. «Льняная промышленность».
См. «Строительные материалы».
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Шелковая промышленность. —Освобождение от
акциза кустарных шелковых изделий.
27—4.
Штрафы. —Порядок оформления и взыскания
ш., наложенных за нарушение законода-
тельства о труде. 27 —21.
Элеваторы. —Изменение ст. 3 положения об
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